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Elke jaar doen etlike honderde persone aansoek om toelating tot 
die primere onderwyserskursus wat in Kaapland aan een van sewe 
onderwyserskolleges, naamlik: Graaff-Reinet, Mowbray, Oudtshoorn, 
Paarl~ Port Elizabeth, Stellenbosch en Wellington, aangebied word. 
Die getal persone wat toegelaat word, word egter beheer: 
"Die getal studente-onderwysers wat h onderwyserskollege 
vir die eerste jaar van h onderwysdiplomakursus mag in-
skryf, sal van jaar tot jaar deur die Departement vasgele 
word {K.P.A. ongedateerd: 6). 
Om tot h onderwyserskollege toegelaat te word moet, afgesien van 
bogenoemde, ook aan sekere voorskrifte en vereistes voldoen word. 
1.1 Voorskrifte en vereistes waaraan voornemende ~Q~erwvsstudente 
moet voldoen. 
Om in Keapland tot h onderwyserskollege toegelaat te word, meet 
die voornemende student ender andere aan die volgende voorskrifte. 
en vereistes voldoen: 
11 
. . . . . ' moet -
met die rektor van die onderwyserskollege van sy keuse so 
vroeg doenlik in die jaar waarin hy die Kaaplandse Senior 
Sertifikaat-eksamen gaan afle in verbinding tree, met die 
versoek dat sy naam op die lys van aansoeke geplaas word: 
en die vorm Aansoek om keuring vir onderwysopleiding 
(E.50) by die skoolhoof van die skool wat hy bywoon, aan-
vra en na voltooiing dit nie later nie as die datum deur 
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die Departement bepaal, weer aan die skcolhoof voorle. 
Laasgenoemde moet dit na voltooiing van die bygaande vorms 
aan die inspekteur van .onderwys vir die betrokke omgang 
oorhandig. Hy moet dit tesame met sy aanbeveling by die 
Departement indien. Die Departement sal die aansoeker 
in kennis stel of hy vir opleiding as onderwyser gekeur 
is al clan nie " (K.P.A. ongedateerd: 2) 9 
Toelating tot h onderwyserskollege geskied nadat die persoon deur 
die Departement gekeur is en onder andere aan die volgende voor-
waardes voldoen: 
"die aansoeker in die Kaaplandse Senior Sertifikaat-eksamen 
slaag of in h ander eksamen wat deur die Depertement as 
gelykstaande met die Kaaplandse Senior Sertfikaat-eksamen 
beskou; ••.•• 
in Afrikaans en Engels gealaag het, waarvan een h Eerste 
Taal i.n die ho~r graad met h slaagpunt van 40% moet wees, 
en die ander minstens h Tweede Taal in die ho~r graad met 
h slaagpunt van 33~/o; 
in twee van die volgende vakke (met minstens een in die 
ho~r graad) in die finale eksamen geslaag ~et: 
Fisiologie of Biologie; N~tuur- en Skeikunde; Landbou-
kunde; Wiskunde of Handelswiskunde; Rekeningkunde; 
Tegniese tekene; Geskiedenis; Aardrykskunde; Musiek; 
Kuns; Bybelkunde; Letterkunde; Naaldwerk; Houtwerk en/ 
of Metaalwerk; Huishoudkunde; Ekonomie; Funksionele 
Wiskunde; Funksionele Natuur- en Skeikunde; .h Derde taal 
en 
nog twee vakke by die eindeksamen aangebied het " (K.P.A. 
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ongedateerd: 3 },. 
Indien n student nie aan bogenoemde voorskrifte voldoen nie, sal 
sy aansoek na verdienste deur die Departement oorweeg word 
ongedateerd: 5). 
(K.P.A. 
Indien n aansoeker van die Departement verneem dat sy aansoek voor-
lopig goedgekeur is, maar hy egter in die Kaaplandse Senior Sert~­
fikaat- of gelykstaande sertifikaat-eksamen druip, kan hy nogtans 
toegelaat word op voorwaarde dat hy die hereksamen doen en slaag 
(K.P.A. 'ongedateerd: 5}. 
Alle studente wat aansoek dden om toelating tot n onderwyserskol-
lege, moet reeds in hul aansoek meld of hulle die Junior of Senior 
primere kursus gaan volg (K.P.A. 1979a:2). 
Indien hulle tot die onderwyserskollege toegelaat word, en hulle 
in hul eerste jaar besluit om van kursus te verander, mag hulle 
dit alleenlik doen ~et die verlof van hul rektor en die Departe-
ment (K.P.A. 1979a:5}. 
Soos uit die voorafgaande afgelPi kan word, 1s dit nie verpligtend 
vir n voornemffide onderwysstudent om wiskunde of enige ander reken-
vak vir die Senior Sertifikaat-eksamen aan te bied nie. Daar 
word vir n toekomstige onderwysstudent geen toelatingsvereistes 
in wiskunde gestel nie. 
1.2 Junior en Senior primere kursusse. 
Die verskil tussen hierdie twee kursusse 1s kortliks soos volg: 
In die Junior kursus val die klem op die onderwys van vakke in die 
Junior afdeling van die primere skool (Sub A, B en standerd 1) ter-
wyl die klem in die Senior kursus val op die onderwys van die vak-
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ke in die Senior afdeling van die prim~re skool (standerd 2 tot 
standerd 5) (K.P.A. ongedateerd: 8). 
Studente van beide die Junior primere en Senior prim~re kursus 
volg in die eerste jaar dieselfde ~iskunde-sillabus (K.P.A. 
1979b: 2) en sit in dieselfde klasse. Hierdie wiskunde-kursus 
is verpligtend vir beide groepe. Aan die einde van die eerste 
jaar skrywe hulle dieselfde wiskunde-eksamen en word aan die-
selfde slaagvereistes soos wat vir wiskunde by die betrokke 
kollege geld, onderwerp (Vide, p. 5) 
Aan die begin van die tweede jaar vind die eerste werklike skei-
ding plaas tussen die studente wat die Junior en die wat die 
Senior primere kursus volg. Die twee groepe word nou apart in 
verskillende klaskamers geplaas, volg verskillende wiskunde-
kursusse, doen verskillen~e wiskunde-eksamens en hul slaagver-
eistes is verskillend (K.P.A. ·angedateerd: 23 - 24) 
1.2.1 Junior primers kursus 
Die studente wat die Junior primere kursus.volg, volg in die 
tw8ade jssr ~ wiskundekursus wat slegs vakdidaktiek bevat. 
4. 
Al die agtergrond in wiskunde wat hulle vi~ die Junior primere 
kursus sal benodig, moes hulle alreeds in die eerste jaar ontvsng 
het. Op kollege kry hulle nooit weer enige agtergrondkennis in 
wiskunde nie - selfs nie in hul derde m.a.w. finale jaar nie. 
Studente wat hierdie kursus volg, mag wiskunde aan leerlinge tot 
standard 1 onderrig. Aangesien hierdie ondersoek oar die Senior pri-
mere kursus handel, sal daar nie verder oar die Junior primere kursus 
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uitgebrei word nie. 
1.2.2 Senior primers kursus 
Die students wat hierdie kursus volg, vo1g in die tweede jaar n 
kursus in wiskunde wat beide inhoud en didaktiek bevat (K.P.A. 
1979b: 4 - 6) 
Die didaktiek en inhoud van hierdie wiskundekursus, wat verplig-
tend is vir alle students wat die Senior primers kursus volg, ver-
skil van die van die Junior primers kursus. (K.P.A. ongedateerd: 10) 
Aan die einde van die tweede jaar skryf a1 die Senior primers stu-
dente van n betrokke ko11ege dieselfde wiskunde-eksamen. Die 
slaagvereistes~ sacs later gesien sal word (Vide, p.5-7) verskil 
van kol1egetot ko1lege. !ndien n student sy jaarkursus slaag, 
word hy tot die derde jaar toege1aat ongeag of hy wiskunde geslaag 
of gedruip het (Vide, p.S-7). Daar word oeen hereksamen in wis-
• ,J 
kunde gedoen nie. (K.P.A. ongedateerd: 15) 
In die derde jaar 1s wiskunde nie meer verpligtend nie. Students 
kan, indien hul wi1, wiskunde as een van hu1 keusevakke (Vide, by-
lae 4.2) vir die derde jaar neem. Aan die einde van die derde 
jaar is daar dus studente wat die ~riskunde-kursus slegs vir twee 
jaar gevolg het, en die wat die wiskunde-kursus vrywillig in die 
derde jaar van •die Senior primers kursus gevo1g het eir dus dr:i.e 
jaar opleiding in wiskunde het. 
1.3 Slaagvereist~s vir Senior primere kursus 
11 41 Om in die eksamen vir die Dnderwysdip1oma te slaag, 
moet n kandidaat-
41.1.v~ftig persent in die Klasonderwys en in Groap B* 
as gehee1 behaa1; 
*Vide, bylae 4.1 · 
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41.2 vyftig persent · in een van die amptelike tale as 
eerste taal behaal, en daarbenewens in mondelinge stel-
werk in hierdie taal slaag; 
41.3 vyftig persent in die ander amptelike taal as eerste 
of tweeds taal behaal, en daarbenewens in mondelinge ~tel­
werk slaag; 
41.4 indien die Onderwysdiplomakursus (Senior Primer) ge-
volg word, in een van die twee keusevakke* minstens vyftig 
persent behaal en in die ander keusevak minstens veertig 
persent, en 
41.5 h groottotaal van vyftig persent behaal" (K.P.A. onge-
dateerd: 15)o 
6. 
Daar is geen amptelike slaagvereistes v1r die eerste en tweeds jaar 
van die Diplomakursus nie. Elke kollege het sy eie interne re~l­
ing. Die algemene beleid blyk hier te wees am die slaagvereistes 
van die finale eksamen as basis te neem en dan die eerste ·en 
tweeds jaar se slaagvereistes hierop te baseer. 
Volgens die gesprekke wat met dosente van verskeie kolleges gevoer 
is, verskil die onderlinge vereistes wat die verskillende kolleges 
ten opsigte van die eksamens van die eerste en tweede jaar stel, 
nie. baie van mekaar nie. Wat hulle almal egter gemeenskaplik het, 
1s die feit dat h student wiskunde ih die eerste sowel as die twee-
ds jaar kan druip sander dat hy daardeur sy jaarkursus druip. 
Daar word oak in die eerste en tweeds jear geen voorsiening vir h 
hereksamen in die vak gemaak nie. 
* Vide, bylae 4.2 
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Soos uit onderstaande aanhaling blyk, kan druiping in h keusevak 
(waaronder wiskunde ressorteer) daartoe lei dat h student sy 
finale iaar druip. Daar word egter vir h hereksamen in die be-
trokke vak wat h student druip, voorsiening gemaak. 
"46.5.1 h Kandidaat wat in een van die keusevakke in die 
eksamen vir die Onderwysdiploma (Senior Standerds) druip, 
sal toegelaat word am h hereksamen in daardie vak aan die 
einde van h jaar te doen sander verdere bywoning van onder-
wyserskollege, en 
46.5.2 h kandidaat wat in albei die keusevakke in die ek-
samen vir die Onderwysdiploma (Senior Primer) druip, moet 
vir minstens die tweede semester van h jaar na die kollege 
wat hy voorheen bygewoon het: terugkeer.ten einde h herek-
samen in albei vakke af te le " (K.P.A. ongedateerd: 19)~ 
Daar behourt gelet te word op die feit dat volgens die slaagvereis-
tes (Vide, p. 6) h student 40% in wiskunde kan behaal en nogtans 
nie daarin h hereksamen hoef te doen nie. 
1.4 Advertensies vir en aansoeke om betrekkings 
In ~aapland moet alle poste wat vakant word, of wat nuut geskep 
word, in Die Onderwysgaset geadverteer word. (K.P.A. 1971: 1843). 
D~e gaset word deur die Departement ~an Onderwys uitgegee en ver-
skyn ongeveer 14 keer per jaar. Aan die begin van die jaar word 
die datums aangegee tot wanneer advertensies ontvang sal word as-
oak wanneer die gaset sal verskyn. Hierdie datums kan indien no-
dig"na goeddunke van die Departement verander word. 
1980a: 174). 
(K.P.A. 
Indien h vakature 1n Kaaplandse primere skole ontstaan, word die 
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pas gewoon1ik geadverteer as h betrekking in h spesifieke standerd(s) 
en nie as h betrekking vir h spesifieke vak nie. Sekere vakke 
soos Naa1dwerk, K1asmusiek, Liggaam1ike opvoeding, Kuns, ens. word 
gewoon1ik as h aanbeve1ing genoem. Dit is se1de dat wiskunde as 
aanbeve1ing vir h pas genoem word. Skrywer het 3 Dnderwysgasette 
ondersoek en s1egs 5 poste gevind waar wiskunde as aanbeve1ing ge-
noem word (K.P.A. 198Db: 313 - 319; 
K.P.A. 198Dd~ 368- 372). 
K.P.A. 198Dc: 336 - 345; 
Die vo1gende twee voorbee1de gee h aanduiding van hoe h adverten-
sie in Die Onderwysgaset 1ui: 
" ••.....• ;V; st,4; Naa1dwerk h aanbeve1ing; me1d buite-
muurse bedrywighede en of gewil1ig om Bybe1o~derrig te 
gee, •.•• " (K.P.A. 198Da: 187). 
" ••...... ; M; sto5; me1d huitemuurse bedrywighede en of 
gewi11ig om Bybe1onderrig te gee; ....• " (K.P.A. 198Da: 1B7). 
In e1ke Onderwysgaset word oak genoem dat "in die geva1 van vaka-
tures in die substanderds moet voorkeur aan aansoekers met kinder-
tuinkwa1ifikasies gegee word" (K.P.A. 198Da: 175). 
Die gevo1gtrekking wat gemaak word is dat indien h pos vir n sekere 
standerd in die primers skool geadverteer word, of daar wiskunde by 
betrokke 2s of nie, enige persoon met n primers onderwysersdiploma 
vry 2s om aansoek te doen. Aangesien wiskunde s1egs tot aan die 
einde van die tweede jaar verpligtend is, en daar geen beperkings 
. op die student geplaas word vir die tipe pos waarvoor hy aansoek 
mag doen nie, kan aanvaar word dat die Departement h student met 
2 jaar op1eiding in wiskunde as voldoende gekwali(iseerd beskou 
om wiskunde tot standerd 5 te onderri~. Daar sal dus studente met 
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2 jaar of 3 jaar opleiding in wiskunde vir dieselfde poste aansoek 
doen. 
Na aanleiding van gesprekke wat skrywer met skoolhoofde gehad het, 
asook die aanstel~ing van studente wat by skrywer onderrig in wis-
kunde ontvang het, in onderwysposte, is skrywer geneig am te glq 
dat h persoon se onderlegdheid al dan nie am deeglik onderrig in 
wiskunde te kan gee, heel waarskynlik h geringe rol by aanstel-
lings kan speel. h Persoon met 2 jaar wiskunde-opleiding kan 
aangestel word in h ~6s wat wiskunde-onderrig tot standerd 5 in-
sluit. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.6 Wiskundekwalifikasi~s van persone wat tot h onderwvsers-
kolleqe toetree 
Die persone wat elke Jaar tot h onderwyserskollege toetree, kan 
in verskillende groepe verdeel word: 
1.6.1 die persone wat hulle Senior Sertifikaat-eksamen die 
vorige jaar voltooi het 
1.6.2 dienspligtiges wat hulle militere opleiding voltooi 
het 
1.6.3 die persone wat h ander werk of beroep verlaat het 
en nou tot die onderwys wil toetree 
1.6.4 studente wat die vorige jaar hul studies aan h uni-
versiteit voltooi of gestaak het. 
Studente uit elk van hierdie groepe ondervind gewconlik problems 
om hulle aan te pas by die kollege-samelewing in die algemeen en 
by die bestudering van sekere vakke, vera! wiskunde, in die beson-
der. Indien daar nou na die wiskunde-agtergrond van die voorne-
mende onderwysstudent gekyk word, kan daar weens ~ie feit dat daar 
ge~n toelatingsvereistes vir wiskunde is nie, ~ie volgende groepe 
onderskei word: 
1.6.5 die persone wat wiskunde slegs tot standerd 6 gs-· 
ne em het 
1.6.6 die persone wat wiskunde tot standerd 7 gene em het 
1.6.7 die persone wat wiskunde t.ot stancerd 8 gene em het 
1.6.8 die persone 'JI.'at wiskunde tot standerd 10 gene em het. 
In elk van hierdie groepe kan daar ook nog onderskei..word tussen 
die persone wat die betrokke standerd se wiskunde gesleag het en 
die persone wat die vak gedruip het. / Wat betref die wat die 
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senior sekondere klasse geslaag het kan daar oak verder onderskei 
word t.o.v. die graad (hoer of standaard) wat hulle geneem het 
asook die simbool wat hulle in die vak aan die einde van die jaar 
gekry het. 
Daar kan oak onderskei word tussen die .persone wat van wiskunde 
hou en die persone wat niks v~n die vak hou nie en selfs h vrees 
vir die vak ontwikkel het. 
Indien 1.6.3 en 1.6.4 buite rekening gelaat word, sal gevind word 
dat die tydsduur wat verloop het tussen die eerstejaarstudent se 
laaste wiskunde-onderrig op skool en sy eerste onderrig op kol-
lege wissel van ongeveer 2 maande tot 6 jaar. Indien 1.6.3 en 
1.6.4 wel in aanmerking geneem word, kan hierdie tydperk nog lan-
' 
ger wees. 
Uit voor~fgaande is dit duidelik dat wat wiskunde betref, die 
groep eerstejaarstudente beslis nie h homogene groep is nie, maar 
geweldig baie van mekaar verskil. Die ironie van die saak is dat 
die persone wat mees onlangs in wiskunde onderrig is, gewoonlik 
die verste op skool in die vak gevorder het. Da~r kan dus gesien 
word dat die afwesigheid van verpligte toelatingsvereistes vir wis-
kunde, beslis h leemte is in die toelatingsvereistes vir K~apland~e 
onderwyserskolleges. Verder skep hierdie to'3drag van sake vir 
die dosent wat wiskunde in die eerste en tw~ede jaar, waar wis-
kunde verpligtend is, moet doseer, n onuithoudbare situasie. 
Van den Be~ (1976 : 59) sien dit soos volg: 
"Ho.1118Ver, before any thought can be given to raising the 
content standard of the primary school teachers' Mathema-
tics courses, a mo~t serious obstacle will firstly ·have 
to receive attention namely, the complete lack of any 
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admission requirement in mathematics for students enrol-
ling .for the primary teachers' diplomas. The unhealthy 
situation is now experienced at all the teacher training 
institutions in the R.S.A. that the Compulsory Mathematics 
classes contain students who have no more than Std 6 
Mathematics to their credit, others who have Std 8 and 
some who have Std 10". 
Die probleem wat in hierdiB paar bladsye uiteengesit is, is nie 
iets wat vandag ontstaan het nie, maar kern al van ver. In die 
verlede is die volgende beskrywi~gspunte al op kongresse van die 
S.A.O.U. ingedien: 
In 1935: "Die konores versoek die Dspartemant van Dnder-
wys am weer Rekenkunde in een of ander vorm ~ot std. 8 
verpligtend te maak" (Verslag 1936: 277} ~ 
In 1941: "Die kongrss versoek die Departement om geen 
persoon toe te la at am horn (hear) te bebvaam as onden-Jy-
ser(es) tansy hy (sy) geslaag !-·,et in of Rekeilkunde 
std. 8' of Handelsrekenkunde std. 8' of r1atesis std. 8 " 
(Beskrywingspunte 1941: 88). 
In h ondersoe~ wat gedoen is in verband met die o~leiding van 
onderwysers(esse) vir die prim~re ~kool word die volgende aanbe-
veel: 
"It is recommended that the admission requirements for all 
primary school teacher's diplomas be raised by stipula-
. ting that entrants must have pass~d Mathematics at least 
at the Standard 10 level" (Van den Berg 1976: 271)~ 




eerstejaarstudente wat tot Kaaplandse onderwyserskolleges toege-
laat word, doen hy die volgende aanbevelings: 
" 1) A minimum qualification in Mathematics or Commer-
cial Mathematics is demanded as one of the academic 
qualifications for entry to a Teachers' Training 
College. 
2) In view of the results of the standardised tests 
presented in the preceding pages, this qualifica-
tion should initially be a pass in Mathematics or 
Commercial ~athematics at the Junior Certificate 
level. 
3) The standard of the above-mentioned qualification 
should eventually be raised to a pass at the Senior 
Certificate level "o 
Van al hierdie ondersoeke, beskrywingspunte en aanbevelings he~ 
egter niks gekom nie. Wat die huidige betref, is daar nog geen 
toelatingsvereiste in wisku~de waaraan h voornemende student wat 
na h onderwyserskollege wil gaan, moet voldoen nie. Dis eerste-
jaarsklasse bestaan dus steeds uit students wat h wye verskeiden-
heid van agtergrond in skoolwiskunde het. 
1.7 Aanleidende faktore en vrae tot die onder~oek 
Soos reeds genoem (Vide, p. 5) 1s wiskunde in die Senior prim@re 
kursus slags gedurende die eerste en tweeda jaar verpligtend. 
Aan die einde van die derde jaar van die prim@re kursus bestaan 
daar dus wat wiskunde-opleiding betref, twee groepe students. 
Die een groep het twee jaar verpligte wiskunde-opleiding (vir 
hierdie ondersoek word hulle die W 2-~roep genoem) terwyl die ander 
groep, afgesien van die twee jaar verpligte opleiding 1n wiskunde 
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wat hulle het, oak nog in die derde jaar van die primere kursus 
wiskunde op vrywillige basis as keusevak geneem het (die W3 -
groep). 
Uit eie ondervinding asook uit gesprekke met ander dosente het 
skrywer gevind dat die students wat wiskunde in die derde jaar 
neem, gewoonlik tot standerd 10 wiskunde op skool gehad het. 
Uit die resultate van die vraelys (Vide, p. 27) blyk hierdie 
aannam~ oak waar te wees. Skrywer dra oak kennis van sekere 
kolleges in Kaapland wat selfs h interne re~ling het dat studen-
ts wiskunde in hul derde jaar mag neem slegs indien hulle stan-
derd 10-wiskunde op skool bestudeer het. Dit kom dus daa~op 
neer dat die persons wat op skool die minste opleiding ln wis-
kunde ontvang het, oak die minste opleiding op kollsge in die 
vak ontvang. 
In die derde jaar van die Senior primere kursus ontv3ng die w2 -
groep geen verdere opleiding in wiskunde nie. Hulle doen slegs 
een of meer periodes .oefenonderwys in wiskunde. 
onderwys geld die volgende: 
Vir die oefen-
Alle tweede- en derclejaarstudente moet h geleentheid 
vir oefenonderwys kry (K.P.A. 1971: 1841). Hierdie 
oefenonderwys geskied aan die begin van die tweede en 
derde kwartale van die jaar. Gedurende hierdie tyd 
sal die W2 -groep dus die geleentheid kry om oefen-
onderwys in wiskunde te gee vir een of meer periodes. 
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Daar is dus twee groepe studente vir primereskoolwiskunde beskik-
baar- die W2-groep en die W3-groep. Indien daar vakonderwys in 
die Kaapprovinsie in die primere skool was, sou hierdie swakker 
toegeruste groep heelwaarskynlik deur aanvraag uitgeskakel gewees 
het. Vakonderwys is oak eers onlangs in die primere skole van 
die Transvaal toegelaat .terwyl die Vrystaat vakonderwys in die 
hoer primere standerds toelaat. Die ander provinsies het nog nie 
offisieel vakonderwys in die primere skool ingevoer nie 
den Berg 1976: 6). 
(Van 
In die Kaapprovinsie Word elke primereskoolonderwyser dus nog as h 
w~skunde-onderwyser beskou (Van den Berg 1976: 271}. In die On-
derwysgaset word h onderwyser(es} vir h sekere klas gevra. Dit 
is selde dat wiskunde-onderrig as h aa~beveling genoem word 
(Vide, p. 7}. Daar word dus geen ceperkings geplaas op studente 
of onderwysers wat aansoek am h betrP-kking in die primere skool 
doen nie. 
Daar sal dus vlr enige senior primere vakature wat ontstaan, of 
daar nou wiskunde-onderrig by betrokke is of nie, twee groepe stu-
dente, nl. die W2-groep en die W3 -groep eansoek doen. Die volgen-
de vrae ontstaan nou: Moet daar nie by h vakature waar wiskunde-
onderrig by b~trokke is, spesifiek genoem word dat wiskunde-
onderrig oak deel van die pligte sal wees nie? Tweedens, moet 
daar nie ock op_ die "wiskunde,:.vei::-skille", · indien enige, wat tussen 
hierdie twee groepe bestaan, g~let word by aanstellings in poste 
waar wiskunde~onderrig ook as deel van die pos beskou word nie? 
"Students often lose touch with any subject if they don't 
take it for a year and subsequently lose confidence in 
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their use of it" (Van den Berg 1979: 103). 
Na aanleiding van bogenoemde ontstaan die volgende vraag: Is 
die W2-groep, ~at aan die einde van hul _finale jaar h jaar gel~de 
wiskunde geneem het, nog in staat om wiskunde met die nodige in-
sig en selfvertroue aan leerlinge van die hoer klasse van die 
primere skool te onderrig? 
Soos reeds genoem (Vide, p. 12) word daar van h persoon wat horn as· 
student by h onderwyserskollege laat inskrywe, geen minimum ver-
eistes in wiskunde verwag nie. Die skoolwiskunde-kwalifikasie 
van vcornemende studentB wissel dus van standard 6 tot standerd 
10. Die wiskunde-sillabus van die Senior Primers kursus maak eg-
ter geen voorsiening vir hierdie wye verskeidenheid van wiskunde-
agtergrond nie. Almal volg in die eerste en tweede jaar van die 
Senior primere kursus dieselfde sillabus (K.P.A. ongedateerd: 2-6) 
Gevolglik sal dele van die sillabus bo die vuurmaakplek van som-
mige van die students wees, terwyl ander dit weer baie maklik sal 
vind. Die volgende vrae ontstaan nou: Behoort daar nie in die 
sillabus vir hierdie verskeidenheid van agtergrond voorsiening ge-
maak te word nie? 
BehJort clie studente (die W3-groep) wat standerd 10-wiskunde op 
skool geneem het nie hul kennis deur middel van h sillabus wat die 
nodige riglyne gee, uit te brei sodat hulle leiers op die gebicd 
Van wiskunde-onderwys in die primere skool kan word nie? 
1.8 Doel van die ondersoek 
Die stu~ente wat die driejarige Senior primere kursus aan Kaapland-
se onderwyserskolleges volg, word soos reeds genoem (Vide, p. 
14), vir die doel van hi9rdie on~2rsoek in twee wiskundegroepe, 
nl. die W2 - en w3-groep verdeel. 
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Met hierdie ondersoek gaan daar eerstens probeer word om uit te 
vind of hierdie twee groepe ten opsigte van wiskunde van mekaar 
verskil en of hierdie verskille van so n aard is dat dit wel n 
. ' 
invloed op die twee groepe se toekomsti~e wiskunde-onderrig in die 
primers skool sal he. M.a.w. indien daar n vakature by n primers 
skool ontstaan en wiskunde-onderrig is deel van die pligte aan die 
pos verbonde, behoort die komitee wat die aanstellings maak, hier-
die verskille tussen die twee groepe in aanmerking te neem? 
Tweedens gaan daar gepoog word om uit te vind of hierdie twee 
groepe ook verskil ten opsigte van die bekwaamheid wat hulle aan 
die dag le in die uitvoering van bewerkings met getalle en ten op-
sigte van begrip en insig in getalsisteme. 
Derdens gaan daar gepoog word om die huidiga wiskundesillabus van 
die onderwyserskolleges met behulp van geringe wysigings en toe-
voegings as n gedifferen~ie~rde sillabus in wiskunde vir o~derwys-
studente daar te stel. Daar sal ook gewys word op die voorrlele, 
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VRAELYSONDERSOEK NA DIE VERSKILLE TUSSEN DIE TWEE DERDEJAARS-
GROEPE 
2.1 Doe1 van die ondersoek 
In die vorige hoofstuk is daar aangetoon dat daar wat wiskunde 
betref, wesen1ik twee groep~, n1. die W2 - en W3-groepe in die fi-
nale jaar van die Senior primere kursus bestaan. Aangesien die 
W3-groep grotendeels uit studente met h standerd 10-wiskunde-
agtergrond bestaan (Vide, p. 15), kan hierdie verdeling dus na die 
eerstejaarsklasse teruggevoer word. Hierdie twee groepe verskil 
heel waarskynlik van mekaar. Met hierdie empiriese ondersoek 
gaan daar probeer word am uit te vind of hierdie twee groepe wel 
van mekaar verskil ten opsigte van: 
2.1.1 hul'skool-agtergrond e~ skoolwiskunde 
-2~1.2 hul'siening van kollegewiskunde 
2.1.3 proefonderwys in wiskunde 
2.1.4 wiskunde-onderwys in die primere skool 
2.2 Ondersoek~etod~ 
Daar lS van die vraelys-metode .gebruik gemaak. Dit sou ideaal ge-
wees het indien skrywer met elkeen van die studente wat by die vrae-
lys betrokke was, ook h gesprek kon gevoer het. Weens die tyd wat 
dit in beslag sou neem asook weens ander praktiese redes, maes 
hiervan afgesier. word. 
2.2.1 Proefpersone 
Alle blanke derdejaarstudente wat die Senior primere kursus by 








Onderwyserskollege Port Elizabeth 
Onderwyserskollege Wellington 
2.2.2 Die vraelys 
22. 
Om h idee te kry van die tydsduur wat nodig sou wees am hierdie 
vraelys te voltooi, het die skrywer dit_deur h tweedejaarsklas van 
die onderwyserskollege waaraan hy verbonde is, laat doen. Hulle 
het ongeveer 45 minute nodig gehad om dit t~ ~oltooi. Aan hulle 
is oak gevra om enige vrae wat vir hulle onduidelik was, uit te 
wys. Op hierdie wyse is daa~ dan ook heelwat probleme, wat mis-
kien later kon voorkom, uitgeskake:. 
Hierdie vraelys is dan ook by die sewe Kaaplandse onderwyserskol-
leges in ongeveer 45 minute voltooi. Waar die studente meer tyd 
nodig gehad het, is dit aan hulle toegestaan. Alle vraelyste is 
dus voltooi. Daar is gevalle waaT students om een of ander rede 
sekere van die vrae uitgelaat het. Dit het egter selde voorge-
kom en skrywer is van mening dat dit heel waarskynlik in die meeste 
gevalle aan sorgeloosheid toegeskry~e kan word. 
Die vraelys is in drie afdelings verdeel, nl.: 
(a) Vrae wat betrekking het op die studente se geslag, taal, 
jaar waarin standerd 10 geslaag is en skoolvakke waar-
van hulle gehou het. 
(b) Vrae wet op die studente se standerd 10-uitslae, asook 
op skoolwiskunde in die be3onder betrekking het. 
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{c) Vrae wat op kollege-wiskunde betrekking het. 
2,2.3 Magtiging vir voltooiing van vraelvs 
Die Kaaplandse Onderwysdepartement moes die nodige verlof gee dat 
hierdie vraelys wel by die sewe onderwyserskolleges voltooi mag 
word. Vir hierdie doel het die Departement die betrokke vraelys 
deurgewerk en op hul aanbeveling moes sekere van die vrae ge-
skrap word. Hierna is die nodige ver1of, onderworpe aan die goed-
keuring van die rektore van die betrokke onderwysers-kolleges, 
toegestaan. n Afskrlf van hierdie verlofbrief asook die volle-
dige vraelys (asook n vertaling) word in bylae 1.1 en 1.3 ingesluit. 
Die nodige verlof om na die sewe onderwyserskolleges te gaan is 
telefonies van die onderskeie rektore verkry. 
2.2.4 Prosedure wat v~r die voltooiinq van die vraelv~ oevol.g is 
Gedurende die eerste vier dae van die vierde kwart~al het die skry-
wer na die verskillende onderwyserskolleges (met uitsonderi~g van 
een) gegaan en self die vraelys laat voltooi. By elkeen van 
hierdie ko1leges is n vcoraf uitgeskrewe stuk. voorgelees voordat 
daar met die vrae1ys begin is (Vide, bylae 1.2). 
Die een onderwyserskol1ege wat nie deur skrywer besoek is nie, 1s 
deur die onderwysersie1kundige van die skool op ciie betrokke dorp 
besoek. Skrywer het vo11edige instruksies aan die persoon gegee. 
2.3 Bespreking van die resultate van die ondersoek 
Die resu1tate w~t met hierdie vraelys verkry is, word in tabe1vorm 
in die by1ae gegee (Vide, bylae 1.4) • Hier vclg nou 'n kort 
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bespr~king van hiardie resultate. 
2.3.1 Vrae wat betrekking het op die student se geslag, taa~ 
jaar waarin hy(sy) standerd 10 qeslaag het en skoolvakke 
waarvan hy(sy) gehou het. 
In die sewe blanke onderwyserskolleges in Kaapland is daar n to-
taal van 437 studente wat die Senior prim§re kursus in die derde 
jaar volg. Hiervan is 43,5% mans, terwyl 56,5% dames is. Alte-
Sapm 160 studente (36,6%) is in die W3-groep terwyl 277 studente 
(63,4%) in die w2-groep is~ In die w2 -groep is daar 117 mans 
(42,2%) en 160 dames (57,8%), terwyl daar in die W3-groep 73 mans 
(45,6%) en 87 dames (54,4%) is. 
Die oorgrote meerderheid van die studente is Afrikaanssprekend 
(78,3%). Da?r is een Engals-medium-kollege, terwyl daar in vier 
kol1eges deur medium van Afrikaans onderrig gegee word. In twee 
kolleges word beide Afrikaans en Engels as voertaal gebruik. In 
hierdie twee kolleges maak die Afrikaans-sprekende student die 
grootste persentasie uit (64,1%). Die persentasie studente wie 
se huistaal n ander taal as een van die twee ~mptelike tale is, is 
1,6%. 37,3% van die Engelssprekende studente is in die Wj-groep 
terwy1 35,7% van die Afrikaanssprekende students in hierdie groep 
val. 
97% van die studente het die vraag wat gegaan het oar die jaar waar-
in hu1le st 10 geslaag het, beantwoord. Die 3% wat dit nie be-
antwoord het nie, verteenwoordig maar 13 studente uit n totaal van 
437 studente. Uit die gegewens blyk dit dat 83,7% van die studente 
die standerd 10-eksamen ~f in 1972 bf in 1973 afgel§ het. 
By die plasing van die skoolvakke in volgorde van voorkeur word 
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slegs dia eerste drie in a~rimerking geneem. 23,1% van die students 
het wiskunde in die eerste, tweede of derde posisie van voorkeur ge-
plaas. Van die W2 -groep het slegs 1,1% wiskunde in die eerste po-
sisie van vcorkeur gep1aas. In die gev~1 van die w3-groep het 23,1% 
wiskunde in die eerste posisie van voorkeur gep1aas. 
In die gehee1 gesien het 7,2% van die w2-groep wiskunde in een van 
die eerste drie·posisies gep1aas, terwyl dit 50,6% in die geval van 
die w3 -groep was. 




1.1 Senior Sertifikaat met Matriku1asievrystelling? ( •• ) 
1.2 Senior Sertifika~t sander Matrikulasievrystclling? ( . . ) 
1.3 Enige ander kwalifikasie (beskryf): 
65,2% van die totale getal students het standard 10 met matrikula-
sievrystelling verwerf terwyl slags 0,3% h ander kwalifikasie as 
standard 10 het. Die W2- en W3-groepe verskil nie veel wat matri-
kulasievrystelling betref nie onderskeidelik 63,2% en 68,8%. 
Vraaa 2 
Het u in die eerste klas ( .• ) of in dia tweede klas ( .. ) ge-
slaag? 
23,5% van die totale getal studente het standard 10 in die eerste 
klas gesleag. Oak hier is daar n1e veel verskil tussen die w2 -
en W3-groepe nie. Die W3-groep het effens beter gevaar aangesien 
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26,3% van hulle in die eerste klas geslaag het, terwyl 21,9% 
van die w2-groep in die eerste klas geslaag het. 
Vraag 3 
Moes u n hereksamen ln enige vak skrywe? Ja ( .. ) Nee ( •• ) 
Slegs 8,9% van die totale getal students moes n hereksamen in 8en 
of ander vak doen. As die w2 - en w3-groepe apart beskou word, 
word gevind dat slegs 9,4% en 8,1% onderskeidelik h hereksamen 
moes doen. 
Vraag 4 
Indien wel, noem "die vak of vakke: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aangesien hierdie vraelys eintlik om wiskunde gaan, 1s slags 
die persone wat in ~iskunde h hereksamen moes doen, in 3anmerking 
geneem. Slegs 3,9% van die totals getal studente moes h hereksamen 
in wiskunde doen-4,3% wat die vJ2-gro8p betref en 3,1% in die ge-
val van dia w3Jgroep. 
In die volgende vrag moet u onthou dat handelswiskunde en 
handelsrekeQkunde dieselfde is. 
Tot watter standards het u die volgende vakke genesm? (r~erk 
net die hoogste standard). 
--G-la_d __ n_i_e~·-S-t--.--6r-·-S-t-.--7,,--S--t-.--87,--S-t-.--9~--S-t-.--1~0 
r----------------------------+---------4~------~~------~ 
5 • 1 ~vis k u n de 
5 •. 2 Handelswiskunde 
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Indien die totale getal students in aanmerking geneem word, dan 
het 43,2% van hulle wiskunde tot standerd 10 geneem. Wat die 
twee groepe afsonderlik betref, het slegs 20,9% van die w2-groep 
wiskunde tot standerd 10 geneem, t~rwyl.dit 81,9% in die geval 
van die w3-groep was. Indien daar na die ander standerds gekyk 
word, word gevind dat 50,5% van die W2-groep wiskunde net tot 
standerd 7 geneem het (10% in die geval van die W3-groep). 
Met die bestudering van hierdie resultate moet in gedagte gehou 
word dat hierdie ondersoek slags die students wat die Senior pri-
mOre kursus in die· derde jaar volg, betrek het. Uit gesprekke 
met ander dosente, het skrywer tot die gevolgtrekking gekom dat 
baie min van die students wat die Junior prim8re kursus volg, wis-
kunde tot standerd 10 op skool geneem het. Indien die persentasie 
van alle eerstejaarstudente (Junior prim8r sowel as Senior primer) 
wat wiskunde tot standerd 10 qeneem het, bereken word, sal dit dus 
heelwat minder wees as die 43,2% wat in hierdie ondersoek verkry is 
en waarby slegs die Senior prim8re students bstrek 1s. Die an-
der. persentasies sal dus ook beinvloed word indien voorafgaande in 
gedagte gehou word. 
Ver.ter (:973: 42) wat alle eerstejaars by sy ondersoek betrek het, 
het byvoorbeeld die volgende gevind: 
"All of the students had studied Mathematics to at least 
Standard 6 level, as it,is a compulsory subject 1n Stan-
dard 6. It is, however, distressing to find that 39% 
of the students had ceased the study of Mathematics at 
this level, while 28% had ceased their study at Standard 8 
and only 33% had continued studying Mathematics to the 
Standard 10 level". 
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In h ondersoek waarby Van den Berg (1976: 270) alle inrigtings 
in die R.S.A. wat primere onderwysers oplei, betrek het, het hy 
die volgende bewering gemaak: 
"With an estimated 20 per cent of the students havi'ng 
only Std. 6 Mathematics to their ·credit, and a further 
40 to 50 per cent Std. 8 Mathematics, 30 per cent have 
passed Std. 10 Mathematics, many on the higher matricula-
tion exemption level". 
Dit sou dus realisties wees am na aanleiding van hierdie ondersoeke 
te beweer dat minder as 40% van kollegestudente wiskunde tot stan-
derd 10-standaard bestudeer het. Aangesien hierdie getalle so 
min is, behoort die onderwyserskolleges alles in hul vermoe te 
doen om hierdie studante so op te lei dat hulle die leiers in 
primereskoolwiskunde word. 
Wat die handelswiskunde betref, het 39,6% van die totale getal 
stUdents die vak tot standard 10-vlak geneem. Indien die twee 
groepe afsonderlik beskou word, word gevind dat 30% van die W2-
groep en 56,3% van d~e W3-groep handelswiskunde tot standard 10 
geneem het. Indien iemand hier8ie resultate met die van Venter 
wil vergelyk, moat wear in gedagte gehou word dat hierdie onder-
soek slegs die Senior primere stud'ente be trek het, terwyl VFmter 
se ondersoek (1973: 43) alle eerstejaarstudente betrek het. 
Venter vind onder andere dat 55% van die students handelswiskunde 
tot standard 7 geneem het, terwyl 29% en 26% dit onderskeidelik tot 
standard a en standard 10 geneem het. 
Vraag 6 
Indien u een of albei van die volgende vakke tot st. 10 genRem 
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het, wat was die si~bool wat u daarin behaal het? 
6.1 Wiskunde 
6.2 Handelswiskunde 
Wat die wiskunde betref, het twee students in elk van die W~- en 
L. 
W3-groepe hierdie vraag nie beantwoord nie. Hulle het heelwaar-
skynlik vergeet watter simbole hulle in standerd 10 gekry het. 
·In die algemeen is die simbole maar baie laag. Slegs 1 kandidaat 
in die w2-groep en 2 in die W3-groep kon h A-simbool be ha al. V er-
der kon slegs 14,3% van die vJ 2-groep en 33,3% van die w3-groep h 
A-, B- of C- simbool vir wiskunde in standerd 10 behaal. 
Met·die uitslae van die handelswiskunde het dit h9elwat beter ge-
gaan. Hier het ses students die vraag cm een nf ander rede nie 
beantwoord nie. Een kandidaat van die W2-groep en 17 (19,1%) 
van die W3-groep h .A-simb6o1 verwerf. 34,6% van die w2 -grcep en 
59,6% van die W~-groep het h A-, B- of C-simbool in standard 10 
..) 
behaal. 
Waarom het u Wiskunde en/of Handelswiskunde op huerskool ge-
neem? Merk vir die betrokke vak die een stelling wat op u 
van toepassing is. (Afkortings: Wiskunde ~ W; Handelswis-
kunde ::! H) 
~-----------------~-[~~ 
7.1 Omdat u dit op skool tot die betrokke standerd ~ neem. 1 
~---------------·------------------------------------------
7.2 Omdat u onderwyser vir u ges§ het am dit te neem. 
7.3 Omdat u ouers wou h§ dat u dit moes neem. 
l-----------------·-------------·--·--------·---1f---+---4 




7.5 Omdat u maats dit geneem het. 
7.6 Omdat u van die onderwyser gehou het. 
Students is by hierdie vraag oak toegelaat am ander redes as die 
gegewe te gee. Wat die wiskunde betref, het 81,9% van die students 
op hierdie vraag een van die gegewe ses redes as antwoord gegee. 
Die res het ~f die vraag nie beantwoord nie (wat skrywer aan sorge-
loosheid toeskrywe) bf n antwoord van hul eie gegee. Hierdie 
"eie" antwoorde was van so n uiteenlopende aard det geen algemene 
tendens waargeneem kon word nie. Aangesien so n groat persenta-
sie wel die gegewe redes gebruik het, 1s die "eie" antwoorde 
buite rekening gelaat. 
Die meeste students (56,5%) van di~ W2-groep het wiskunde in die 
ho~rskool geneem omdat hulle ~it tot d1e betrokke standerd moes 
neem. Na aanleiding hiervan wondei n mens hoe hierdie students 
eendag wiskunde aan hul betrokke leerl1nge sal ka~ "verkoop''· 
Van R a ay ( 19 6 5 : 415 ) re ken 'n w is k u n de -and e nJ y se r "m o e t '" b 1 y 1r1 e n de 
en selfs toenemende belangstelling in sy vak toon". Hierdie stu-
der.te var; die W2-groep sal beslis nie aan hierdie vereiste kan vol-
doen nie. 
In die geval van die W3-groep het slegs 12,8% die vak geneem omdat 
hulls dit moes neem. Die meeste van die w3-groep (73,8%) het 
wiskunde geneem omdat hulle dit graag wou neem, terwyl slegs 
29,2% van die W2-groep dit am hierdie rede geneem het. Dit 1s op-
vallend dat 6,2% van die W2-groep en 6,7% van die w3-groep wiskunde 
geneem het omdat hulle ouers dit so wou he. 
Wat handelswiskunde betref, word die volgende verkry: 51,9% van 
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die w2-groep en 22,9% van die W3-groep het handelswiskunde ge-
neem omdat hulle dit tot die betrokke standard moes neem, terwyl 
37, 7~ van die \v2-groep en 71,6% van die h' 3 -groep dit geneem het 
omdat hulle dit graag wou neem. 
Vraag 8 
Indian u met Wiskunde en/of Han::!elswiskunde ~-.§_:t.:..-lQ 
opgehou het, watter van die volgende bewerings is vir die 
betrokke vak op u van toepassing: 
·~ 
8.1 Ek hat nie van die vak gehou n~e. 
-
8.2 rJly onderwyser het gese ek moet ophou. 
8.3 Ek kon beter pu:-~te in 'n ander vak kry. 
8.4 Ek het nie van die onderv1yser gehou nie~ 
8.5 Die skool het nie die vak verder aangebied nie. 
In hierdie vraag kon die students weer ander redes verskaf as wat 
h ier gegee ·~10rd. Wat die wiskunde betref, het 9,3% van die stu-
dente van hierdie vergunning gebruik gemaak, of die vraag deur sor-
geloosheid nie beantwoord nie. Aangesien hierdie·"eie" redes oak 
in hierdie geval van so 'n uite~nlopende aard was, is dit ook by 
hierdie vra2g buite rekening gel~at. Daar moat oak in gedagte 
gehou word dat hierdie vraag alleenlik deur die students beantwoord 
is wat nie in standard 10 onderrig in wiskunde ontvang het nie -
dus deur 79,1% van die w2-groep en 18,1% van die w3-groep (d.i. 
56,8% van die totals getal studEnts). 50,7% van die totale ge-
tal studente het wiskunde gestaak omdat hulle beter punte in ander 
vakke kon kry (rede 8,.3·). Die ·feit dat hulle nie van wiskunde 
hou nie, is deur 33,8% va:-~ die totals getal students as rede aan-
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gevoer. Indien die t~ee groepe afsonderlik ont1eed word, word 
gevind dat die meeste van beide die W2 - en W3-groepe steeds rede 
8.3 kies (50,3% en 53,8% onderskeide1ik). Die feit dat hulle nie 
van wiskunde hou nie, is deur die tweede meeste van die W2-groep 
(36,7%) gekies. Dit behels 73 studente. In die geval van die 
w3-groep het 3 studente (11,5%) dit as rede genoem. 
Die meeste studente van die W2-groep (53,5%) het die studie van 
hande1swiskunde gestaak omdat hu1le beter punte in ander vakke 
kon kry. In die geva1 van die w3-groep was dit 29,2%. 34,7% 
van die W2-groep en 33,3% van die W3-groep het nie van hande1swis-
kunde gehou nie. 33,3% van die w3-groep en 7,9% van die W2 -
groep het handelswiskunde gesta~k omdat daar nie vir verdere stu-
die in die vak in die skool voorsiening gemaak is .nie. 
In die primere skoo1 moet a1le onderwysers wiskunde kan gee 
(Van den Berg 1976: 27i). Skrywer wonder net hoe die studente 
wat wiskunde gestaak het omdat hul1e nie van die vak hou nis, wis-
kunde met entoesiasme aan hu1 1eerlinge sal kan oordra. 
Vraag 9 
Het u van Wiskunde 1n die ho§rskoo1 gehou? Ja ( .• ) Nee ( .• ) 
Slegs 51,6% van die totale geta1 studente het van wiskunde in die 
ho§rskool gehou. Indien die twee groepe afsonderlik geneem en 
vergelyk word, is daar noga1 h aansien1ike verski1. 35,4% van 
die W2-groep en 79,7% van die w3-groep het van wiskunde op hoer-
skool gehou. 
Vraaq 10 
Indien u weer skool toe moet gaan en dit is glad nie nodig am 
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Wiskunde as vak te neem nie, sou u dit nogtans neem? 
Ja ( •• ~) Miskien { ••• ) Nee { ••• ) 
In hierdie vraag verskil die twee _groepe weer baie van mekaar. 
40,8% van die w2 -groep het besluit dat hulls nie wee~ wiskunde 
as vak op skool sou neem indien dit nie meer verpligtend is 
I 
Slegs 1,9% van die w 3 -gro~p het die antwoord verstrek. nie. 
h Groat persentasie van die W3-groep (79,1%) sou weer die vak 
neem terwyl slegs 21,7% van die W2-groep dit sou doen. 
Vraag 11 
Het u van Wiskunde in die laerskool gehou? 
Ja { ••• ) Nee ( ••• ) 
75,7% van die totale getal students het ja op hierdie vraag geant-
woord. Indien die twee groepe afsonderlik beskou word, word ge-
vind dat 66,4% van die W2-groep en 91,9% van die W3-groep positiBf 
op die vraag geantwoord het. 
Indien vraag 9 met hierdie vraag vergelyk word, kan afgelei woid 
dat die students meer van die primereskoolwiskunde gehou het. 
Indien die twee groepe afsonderlik beskou word, word gevind dat 
12,2% minder students van die w3 -groep van hoerskoolwiskunde ge-
' •. 
hou het, terwyl dit 31% in die geval van die W~-groep was. 
L 
Twee moontlike redes waarom sommige students meer van primereskool-
wiskunde in teenstelling met hoerskcolwiskunde gehou het, is mis-
kien die volgende: Eerstens is daar h merkbare verskil in moei-
likheidsgraad tussen primers- en hoerskoolwiskunde en sekere !Per-
lin~e besit nie die verstandelike ve=moe am wiskunde deeglik te 
kan doen nie. TweedeGs kan dit wees dat die grondbegrippe van 
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wiskunde nie deeglik genoeg in die primere skool vasgele is nie. 
Toe die leerlinge in die ho§rskool kom en die "boustene" van die 
vak ontbreek, het die problems begin en die belangstelling afge-
neem. Skrywer se ondervinding in die ho§rskool asook die van an-
der ho§rskoolonderwysers met wie gesprekke gevoer is, is dat 1eer-
1inge nie die basiese rekenkunde ken nie en dan as gevolg daarvan 
uitsak, indien hulle met die moeiliker werk te doen kry. 
Indian enige van genoemde twee redes waar moet wees, sal die W
2
-
groep in teenstelling met die w3-groap maar moeilik kry am wiskun-
de aan leer1inge te verduide1ik. 
Vraag 12 
Indien u Wiskunde met u ander vakke op skoo1 vergelyk, watter 
een van die vo1gende stellings is op u van toepassing? 
12.1 Ek het meer van Wiskund~ gehou { ..• ) 
12.2 Ek het ewe vee1 van Wiskunde as die ander vakke gehou ( •.• ) 
12.3 Ek het minder van Wiskunde gehou ( ... ) 
Indien die totals getal students beskou word, word gevind dat i6% 
beweer d3t hulle meer en 53,8% minder van wiskunde as van die an-
der vakke hou. Afsonderlik geneem word gavind dat 72,6% van die 
W2-groep en 21,2% van die W3-groep beweer dat hul1e minder van wis-
kunde hou. 4.3% van die W2-groep en 36,3% van die W~-groep be-
weer dat hulls meer van wiskunde as die ander vakke hou. 
Oak by hierdie vraag kan dus gesien word dat die twee groepe aan-
sien1ik verskil. 
Vraag 13 
"Ek het van WiskunJe gehou totdat h onderwerp behandel is wat 
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besonder moeilik gelyk het. Daarna het Wiskunde onaange-
naam gebly". 
Is hierdie stalling op u van toepassing? 
Ja ( ••• ) Nee ( ••• ) 
36,6% van· die totale getal students het beweer dat bogenoemde be-
wering op hul1e van toepassing is. Afsonder1ik beskou, het 43,1% 
van die W2-groep en 25,2% van die W3-groep positief op hierdie 
vraag geantwoord. 
Vraag 14 
Indian u "ja" op vraag 13 geantwoord het: 
Kan u nog onthou of dit in die 1aerskool ( .. ) of ho~rskool 
( •• ) gebeur het? 
' 
Van die studente wat "ja" op vraa~ 13 geantwoord het, beweer 
84,0% van die W2-groep en 97,5% van die W3-groep dat dit in die 
hoerskoo1 gebeur het. 
Vraao 15 
Indian moont1ik, kan u miskien noem van watter onderwerp u 
toe nie gehou het nie: ................................... 
• • • • • • • c ••••••••••••••••••• ·~· ••••••••••••••••••••••••••••• 
Die studente wat beweer dat hu1 problems in die ho~rskoo1 ontstaan 
het, het soh wye verskei~enheid van antwoorde gegee, dat daar geen 
a1gemene gevo1gtrekking gemaak kon word nie. Die redes dek onder-
werpe waaruit die hele standard 10-sillabus saamgestel is. 
Die studente wat beweer dat hu1 probleme in die prim~re skool ont-
staan het, het meer op sekere aspekte van die werk gekonsentreer. 
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Die twee wat die meeste voorgekom het, was woordsomme en gewone 
en desima1e breuke. 
Vraag 16 
Indien u terugdink: Het u soms ender die indruk gekom dat 
u onderwyser(es) nie van Wiskunde l"lou nie? 
In die 1aerskoo1: Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
In die hoerskoo1: Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
16,4~ van die tota1e geta1 studente beweer dat hu11e primereskool-
onderwyser(es) nie van wiskunde gehou het nie terwyl 12,3% van 
hul1e hierdie siening van hul hoerskoolonderwyser(es) het. 17% 
van die w2-groep en 15,3% van die W3-groep maak genoemde bewering 
ten opsigte van die primereskoo1onderwyser(es) terwy1 15,6% van 
die W2-groep en 6,5~ van die W3-groep dit ten opsigte van die hoer-
skoolonderwyser(es) maak. Dit is iAsiggewend dat in beide groepe 
die indruk dat hu11e onderwyser(~s) nie van wiskunde hou nie, 
sterker vir die laerskoo1 is. 
(Indien u Wiskunde net tot die tweede jaar geneem het, besnt-
woord dan die vrae soos u in die tweede jaar teenoor Wiskunde 
gevoe1 het.) 
Tot watter jaarkursus (noem die hoogste een) het u Wiskunde 
gene em? 
17.1 T ... Jeede jaar ( •......• ) 
17.2 Derde jaar ( •..••••• ) 
6 3, 4% van die to tale ge tal s t uden te val in die vJ 2 -g~oe p ( wis!:u nde 
tot die 2de jaar) terwyl slegs 36,6% in die W3-groep va1 (wiskunde 
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tot die 3de jaar). Blykbaar is di~ W2 -groep van mening dat hulls 
beter daartoe in staat sal wees om h diploma aan die einde van ~ie 
derde jaar te .verwerf indien hulle h ander vak ~s wiskunde neem. 
Vraag 18 
Almal moet asseblief (18.1) en (18.2) bepntwoord; indien u 
in die derde jaar Wiskunde neem, dan moet u ook nog (18.3) beant-
woord. 
Het die Wiskunde u verveel in: 
18.1 die eerste jaar? Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
18.2 die tweede jaar? Ja ( ... ) Nee { ... ) 
18.3 die derde jaar? Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
Die resultate van hierdie vraag dui baie mooi op die situasie wat 
vandag by die onderwyserskolleges heers. In die geheel gesien, be-
weer 47,4% van die totals getal students dat hulle eerstejaarswis-
kunde vervelig gevind het, terwyl 36,7% van die studente hierdie 
siening t.o.v. tweedejaarwiskunde huldig. 
Indien die twee groepe afsonderlik beskou word, word die volgende 
gekry. In die eerste jaar het 37,5% yan die w2-groep en 64,6% 
van die W3-groep hul in die wiskundeklas verveel. ·In die 
tweede jaar het 36,8% van die W~-groep hul-i~ die wiskunde-
. L -
klas verveel - min of me er diesel fde resul taat as in die eerste 
jaar. 
vind. 
Wat die W3-groep betref, word daar h drastiese verskil ge-
Waar 64,6% van hulle hul in die eerstejaarwiskunde-klas 
verveel het, -is dit nou slegs 36,7%-- byna dieselfde as vir die 
In die derdejaarwiskunde-klasse het slegs 15,8% va~ 
die W3-groep hulle verveel. 
Hierdie resultaat dui. aan dat die eerstejaarskursus in wiskunde nie 
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na wense is nie en dat daar n dringende behoefte aan verandering 
bestaan. Indien so h verandering wel plaasvind, sal die twee 
groepe (W2- en W3-groep) in die eerstejaarswiskunde-klcs (Senior 
primer) in aanmerking geneem meet word.' Op 17 en 18 Januarie 
1978 is daar te Stellenbosch h saamtrek van wiskundedosente ~an 
Onderwyserskolleges gehou. Een van die beweegreces vir hierdie 
saamtrek was soos volg bewcord: 
"Die eerstejaars is h besondere heterogene groep ten op-
sigte van wiskundige agter~rond en kwnlifikasies. Binne 
die raam~erk van die huidige sillabus is dit besonder 
rnoeilik cm in die wiskundige behoeftes van so h uiteen-
lopende monster te voorsien" (Verslsg 1978: 1 }. 
Van den Berg (1976: 99) stel dit soos volg: 
"In order to enrol for the Primary Teachers' Diploma a 
person must be in possession of at least the Senior 
School Leaving Certificate. However, seeing that there 
are no admission requirements as regards MEthemati=s, the 
compulsory J\1c:thematics clas_ses are hE!te!ogeneous in re-
spect of mathematical background". 
Hierdie uiteenlopende ~ehoeftes van die W2 - en w3-groepe wat deur 
een sillabus bevredig probeer word, gee heel waarskynlik aanleiding 
tot die verveling in die eerstejaarsklasse. 
Vraag 19 
Het u Wiskunde op kollege moeiliker gevind as op s~ool? 
Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
In hierdie vraeg sal die wiskunde-agtergrond wat die studente op 
skool gekry het, h belangrike rol speel. Daar moet ook in gedagt.e 
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gehou word dat die W2-groep die kollese~iskunde van die twgede 
jaar en die w3-groep die kollegewiskunde van die derde jaar met 
die wiskunde van die skool sal vergelyk • 30,7% van die students 
. , 
van die w2~groep wat skoolwiskunde s1egs tot standerd 6-vlak ge-
neem het, vind die kollegewiskunde ~ceiliker, terwyl dit 81,3% 
in die geval van die W3 -g~oep is. Hierdie resultaat is verstaan-
baar as daar in gedagte gehou.word dat die ~iskunde van die w3-
groep in die derde jaar baie standerd 10-werk bevat en die students 
met wiskunde op standerd 6-v1ak dus binne twee jaar tot ongeveer 
standerd 10-vlak ~oet styg. 
Slegs 10,1% van die stucente van die W2 -groep wat skoolwiskunde 
tot sta~derd 8-vlak geneem het, meen kol1egewiskunde is moeiliker, 
terwyl dit 53,8% in die geva1 van die w3-groep was. lrJaarom die 
twee so van mekaar verskil, kan weer na die rede wat in die vorige 
paragra~f uiteengesit word, teruggevoer word. 
Volgens die studente wat skoolwiskunde tot standerd 10-v1ak geneem 
het, vind slegs 1,7% (dit verteenwoordig 1 student van die W2 -
groepl en 6,9% van die W 3 -gro~p die kollegewiskunde moeiliker. 
Uit hierdie resultaat b1yk dit d?t indien die twee groepe (W 2 
en W~) apart gehou word, die standaard van beide groepe verhoog 
...J 
kan word. Word die twee groepe egter as n eenheid beskou, sal 
di t nie moontlik wees nie- die twee groepe verskil te veel_,. 
Vraaa 20 
Van watter dee1 0an die Wiskunde het u die meeste gehou? 
20.1 Die inhoud ( ..••..••..•••. ) 
20.2 Vakdidaktiek ( •.•...••.••.... ) 
66,9% van die tota1e getal studente verkies die inhoud bo die vak-
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didaktiek. Indien die twee groepe afsonderlik beskou word, 
~ord gevind dat 57,4% van die W2 -groep en 83,7% van die W3-groep 
meer van die inhoud hou. Soos dus ge$ien kan war~, verskil die 
twee groepe nog~l heelwat van me~ing ten opsigte van die inhoud 
en vakdidaktiek. 
Vraag 21 
Indien u Wiskunde net tot die tweede jaar geneem het, watter 
een bewering is op u van toepassing? Ek het opgehou omdat: 
21.1 ek nie van Wiskunde hou nie ( . . . . . . . . . . ) 
21.2 ek beter punte in 'n ander vak kon kry ( •..••..•..•• ) 
21.3 van my maats dit nie meer geneem het nie ( . . . . . . . . . ) 
Hierdie vraag 1s net van toepassing op die studente wat wiskunde 
aan die einde van hul tweede jaar gestaak hat (die w
2
-groep). 
Hu1le kon oak ander redes as die gegewe gee.l1,6% van hulle het 
van hierdie vergunning gebruik gemaak. Hul redes was oak hier 
so uiteenlopend van aard, dat dit maar buite rekening gelaat is. 
V d • t 1 • t d • d I • h t 1 • ~ 3 'Jrrf an 1e groep wa we u1 1e gegewe re es geK1es e , ~e~ ~ ,~~ 
geentlrJOord dat hulle nie van wiskunde hou nie en daarcm verdere 
st~die in die vak gestaak het. 76,3% was van mening dat hulle 
beter punte in 'n ~nder vak ken kry. 
Vraag 22 
Indien u Wiskunde in die derde jaar neem, watter een van die 
volgende stellings kan as rede aangevoer word waarom u dit 
we1 neem: 
22.1 Ek stel belang in Wiskunde ( .• ..... ) 
22.2 Dear is minder werk aan Wiskunde verbonde ( ••••.•.• ) 
22.3 Kollege-wiskunde is mak1ik ( ....... ) 
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22.4 Ek het die vak sender enige rede geneem ( . . . . . . . . ) 
Hierdie vraag 1s van toepassing op studente wat wiskunde tot aan 
die einde van die derde jaar neem. Oak hier ken die studente 
ander redes aanvoer, maar slegs i,S% het hiervan gebruik gemaak. 
Weens die uiteenlopendheid van die antwoorde is dit oak hier buite 
rekening gelaat. 
Uit vraag 21 en 22 kan duidelik die groat verskil tussen die twee 
groepe {W 2 en w3 } gesien word. 82,1% van die W3-groep gaan verder 
as die verpligte iwee jaar met wiskunde omdat hulle in die vak 
belangstel. In teenstelling hiermee word gevind dat 23,3% van 
die W2-groep die vak steak (Vide, vraag 21 p. 40) omdat hulle nie 
van die vak hou nie of soos 76,3% van hulle beweer, omdat hulls 
beter punte in ender vekke kan kry. 
Vraag 23 
Hou u daarvan om h proefles in Wiskunde te gee? Ja ( ..• ) 
Nee ( ..•. ) 
Die oorgrote meerderheid van die W3-groep (82,9%) hou daarvan om 
h proefles in wiskunde.te gee, terwyl dit slegs 56,1% in die ge-
val van die W2-groep is. Aangesien die proefles n voorsmakie 
va~ die praktyk is, is dit werklik jammer dat slegs 56,1% van die 
W2-groep de3rvan hou om dit te gee. Hierdie houding van die stu-
dente van die W2-groep kan alleen tot nadeel van die ondsrwys van 
1r1iskunde strek. 
Vraao 24 
Dink u ~at die Wiskunde-agtergrond wat u op Kollege gekry het, 
voldoende is om Wiskunde tot st. 5 te gee? 
Ja { .... ) ~Jee ( .... } 
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Die w2-groep is hier baie aptimisties. 70% van hulls meen dat 
hulls ge~aegsame ken~is het am wiskunde tot standard 5 te gee~ 
85,4% van die w3-graep huldig hierdie siening. In die volgen-
de haafstuk sal die maantlikheid andersaek word of die w2-
groep daartae in staat is am wiskunde· met insig aan standerd 5-
leerlinge oar te dra. 
Vraag 25 
Indien dit nie meer verpligtend sou wees am Wiskunde in 
die tweeds jaar·te neem nie, sou u nagtans Wiskunde 
in die tweede jaar geneem het? 
Ja ( ... ) Nee ( ••• ) 
Indien dit nie meer verpligtend sou wees am wiskunde in die 
tweeds jaar te neem nie, sou 72,2% van die totals getal students 
dit nogtans neem. As die twee groepe se antwoorde ontleed word, 
word gevind dat slegs 56,9% van die W~-groep wiskunde nog sou 
'-· 
neem, terwyl 96,7% van die w3-graep dit nogtans sou neem. 
Vraag 26 
Indien u h proefles moet gee en u sou enige skaolvak 
kan kies, watter sou u verkies? Stel drie keuses 
in die volgorde van voorkeur. 
26.1 ......... ~ ........ . 
26.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Die W2 -groep het nie wiskunde onder die eerste drie posisies 
geplaas nie. Die volgorde yan voorkeur wat hulle aan die 
vakke toeken, is soos volg: · Geskiedenis, Aardrykskunde, Weten-
skap. In teenstelling· hiermee plaas die w3-groep wiskunde 
eerste, gevolg deur wetenskap en aardrykskunde. Hierdie vraag 
toon duidelik dat nie al die studente van die w2-groep se be-
langstelling in wiskunde-proeflesse is nie. 
Vraag 2? 
Van watter vak hou u die meeste op kollege? 
( . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
Aangesien die kollege so 'n verskeidenh.eid van vakke aanbied, is 
dit te verstane dat hier 'n groat vcrskeidenheid vakke genoem 1s. 
Vir sommige van hierdie vakke het slegs 'n paar studente qestem. 
Hierdie betrokke vakke is dan by die berekenings nie in aanmerking 
ge nee m nie. In die tabelle is dus slegs wiskunde, Afrikaans, 
Engels, geskiedenis, aardr~kskunde en wetenskap vergelyk. (Die-· 
selfde redenasie geld oak vi~ vraag 31). Die vak wat die meeste 
stemme by die W~-groep getrek het, was geskiedenis met 23,8%. 
Slegs l student (0,4%) het wiskunde gekies. In teenstelling 
hiermee het 34,4% van die W3-groep wiskunde gekies as die vak 
waarvan hulle op kollege die meeste hou. Oak hierdie vraag se 
antwoord toon hoe groat die verskil tussen die twee groepe se 
liefde vir wiskunde is. 
Vraag 28 
Indien dit nie van u verwag sou word om Wiskunde op skool te gee 
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nie, sou u nogtans, uit vrye wil, graag Wiskunde wou onderrig? 
Ja ( ... ) Nee (. .. ) 
Indien die totals getal students beskou word, word gevind dot 
59,1% graag wiskunde uit vrye wi1 wou onderrig. Indien hierdie 
persentasie ontleed word, word gevind dat 88,8% van die W3-groep 
en s1egs 41,8% van die W2-groep ja op hierdie vraag geantwoord 
het. 
Uit Mierdie vraag blyk dit dus dat 58,2% van die W2-groep wiskunde 
op skool gaan gee, nie omdat hulle dit wi1 gee nie, maar omdat 
hulle dit moet gee. In die klassituasie sal hulle wiskunde heel 
waarskynlik moet gee, aangesien e1ke primers onderwyser ook h wis-
kunde-onderwyser is (Van den Berg 1976: 271), Skrywer kan nie 
sien hoe hierdie gesindheid van die W2-groep bevorder1ik vir wis-
kunde kan wees nie. In teenstellinq hiermee sal slegs 11,2% ven 
die W--gr~ep nie uit vrye wi1 wiskunde-onderrig wou gee nie. j 
Weer n baie groat verski1 tussen die twee groepe. 
Vraag 29 
U is besig om h Wiskunde-bewerking gedurende h proefles te 
doe~. Watter een van die vo1gende stellings, wat Wiskunde 
betref, is op u van toepassing. 
29.1 Ek is a1tyd seker dat dit wat ek doen, wiskundig korrek 
J._ s ( .•... ) 
29.2 Ek twyfe1 soms of dit wat ek doen, korrek J..S ( . . . . . ) 
29.3 Ek is die meeste van die tyd onseker oar die korrektheid van 
dit waarmee ek besig is ( ......... ) 
Slegs 25,9% van die W~-groep is sekir dat die bewerkings wat hulle 
L 
in h proefles doen, wis~undig korrek is. In die geval van die 
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w3-groep is dit 45,6%. Verder is 10,2% van die W2-groep die 
meeste van die tyd onseker oor die wiskundige korrektheid van die 
bewerkings wat hulle doen, terwyl dit slegs 1,9% in die geval van 
die W3-groep is. 
. 
h·Wiskunde-onderwyser behoort nie te twyfel oor die korrektheid 
van die wiskunde wat hy doen nie. Twyfel aan sy kant sal onse-
kerheid by die leerlinge skap. Die 25,9% en 45,6% van die w
2
-
en W3 -groep respektiewelik soos bo genoem, is m~ar baie laag, maar 
nogtans wys dit op die groat verskil wat daar tussen die twee 
groepe bestaan. Agt en twintig students {10,2%) van die W2-
groep verklaar dat hulle altyd onseker is oor die wiskundige 
korrektheid van wai hulle doen. As in aanmBrking geneem word 
hoeveel leerlinge heel waarskynlik hul basiese. wiskunde-onderrig 
van hierdie persons gaan ontvang, is skrywer van mening dat soda-
nige persone n1e 1n h wiskundeklas a~ onderwyser toegelaat behoort 
te word nie. In die geval van die W3-groep is dit slegs 1,9% wat 
die meeste van die tyd onseker oor die wiskunde 1s. Dit verteen-
woordig 3 students. 
Vr=aq 30 
Indien u Hiskunde op s!wol iToet gee en u sou kon kies vir 
watter standard, watter ~en sou u kies? 
30.1 St. 2 ( ............ ) 
30.2 St. 3 ( ............ ) 
30.3 St. 4 ( • • • • • • • • • • e • } 
30.4 St. 5 ( ............ ) 
68,5% van die W2-groep verkies om vir standerd 2 of standerd 3 
~iskunde te onderrig, terwyl 60,4% van die w3-groep eerder vir 
standerd 4 of standerd 5 wiskunde wou onderrig. Indien elke 
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standard afsonderlik behandel word, ltJOrd die volgende gevind: 
w2-groep: 32,2% wil wiskunde v~r standard 2 onderrig 
36,3% wil wiskunde vir standerd 3 onderrig 
19,0% wil wiskunde vir standerd 4 onderrig 
12,5% wi1 lrJis kunde v~r ste.nderd 5 onderrig 
w3-groep: 15,7% wil wiskunde vir standerd 2 onderrig 
23,9% wil wiskunde vir standerd 3 onderrig 
25,8% wil wiskunde vir standerd 4 onderrig 
34,6% wil wiskunde vir standerd 5 onderrig 
Uit hiardie gegewens blyk dit dat die meerderheid van die W2-
groep verkies om in die laer klassa wiskunde te onderrig, terwyl 
die W3-groep weer die hoer klasse verkies. Blykbaar voel die 
W2-groep dat hulle meer vertroue 1n hulself het as hulls wiskunde 
aan die laer k1asse gee. 
Vraag 31 
Van·wat-'c:er vak·hou u die minste op Kollege? ( ....... ) 
Sacs reeds by vraag 27 (vide, p. 43) verduidelik, ~s al die vakke 
wat deur die students genoem is, ook hier nie in aanmerking ge-
neem nie. Slegs die vakke wat in vraag 27 vir bespreking gabruik 
is, word in hierdie vraag in aanmerking geneem. 
en Afrikaans word hier bespreek. 
Slegs ~~~iskunde 
Die vak wet beide groepe gekies het as die vak waarvan hulls die 
minste hou, is Afrikaans. 18~1% van die W2-groep en 31,3% van 
die W3-groep het die keuse gedoen. Wiskunde is deur 11,2% (31 
students) van die W2-groep en 5~ (8 students van die w3 -groep 
gekies. 
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u is besig met 'n proefles in \rJiskunde en 'n kind steek sy 
hand op. Met die wiskunde-agtergrond wat u op Kollege 
gekry het, watter een van die volgende vrae wat op Wis-
kunde be trekking. het, is op u van toe passing: 
32.1 Is u altyd seker dat u sy wiskunde-vraag sal kan beantwoord? 
( ..... ) 
32.2 Twyfel u soms of u dit wat hy gaan vra, sal kan beantwoord? 
( ..... ) 
32.3 Is u altyd bevrees dat hy 'n vraag sal vra wat u nie sal kan 
beantwoord nie? ( ..... ) 
Hierdie 0raag en vraag 29 (Vide, p. 44) is baie nou verwant aan 
mekaar. 13,4% van die W2-groep ~s seker dat hulle die vrae sal 
kan beantwoord, terwyl 39,4% in die geval van die W3-groep daar-
van seker is. 20,3% van die w2 -groep is altyd bevrees dat hulle 
nie 'n wiskundevraag van ~ kind sal kan bean~woord nie. In die 
geval van die w3-groep is dit slegs 2,5%. 
Om vertroue in die onderwyser tc h§, mag die leerlinge geen twyfel 
en onsekerheid by die onderwyser bespeur nie. Die 20,3% studente 
van die W2 -groep wat altyd bevrees is vir die tipe vrae wa+ die 
leerlinge in die ~iskunde-klas mag vra, verteenwoordig 56 studente. 
Hier~ie houding kan net tot nadeel van die leerlinge strek. In 
'n proefles kan die student nog altyd in die klas hulp van die do-
sent verky, maar voor sy eie klas sal hy eendag heel waarskynlik op 
homself aangewys wees. Hierdia persoon sal heel waarskynlik nie in 
staat wees am in wiskunde entoesiasties las te gee en vrae te be-
antwoord op so 'n wyse dat hy of sy h belangstelling in die vak by die 
leerlinge sal kan aanwakker nie. Hierdie houding word deur slegs 4 
studente (2,5%) van 
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die w3-groep geopenbaar. 
Vraag 33 
Hou u van Wiskunde op Kollege? Ja ( ..•••• ) Nee ( ..... ) 
Hierdie vraag is deur 94,2% van die w2-groep beantwoord terwyl 
99,4% van die w3-groep dit gedoen het. Ten spyte van die in-
struksies by vraag 17 (Vide, p. 36) was 5,8% van die W2-groep heel 
waarskynlik onder die indruk dat dit nie nodig was om hierdie vraag 
te beantwoord nie. Van die studente wat die vraag beantwoord het, 
het 44,1% van die w2-groep verklaar dat hulle nie van wiskunde op 
kollege hou nie, terwyl dit 13,8% in die geval van die W 3 -g~oep is. 
Weer word dasr n taamlike groat verskil tussen die siening van die 
twee groepe gevind. 
Van watter skbolvak sou u die meeste hou om ln klas te gee? 
I 
( ~ ............................. ) 
13,6% van die W2 -groep het aangedui dat hulle die meeste daarvan 
sou hou om in wiskunde klas te gee, terwyl dit 42,4% in die geval 
va~ die ~ 3 -groep is. As die ses vakke, nl. Afrikaans, Engels, 
wiskunde, geskiedenis, aardrykskunda en wetenskap persentasiege-
wys met mekaar vergelyk word, da~ verteenwoordig die 42,4% van 
die W3-groep die hoogste persentasie van voorkeur wat aan h vak 
gegee word. Geskiedenis kom tweede met h skamele 19,5% . lrJa t 
die W2-groep betref, verteenwoordig die 13,6% die vierde posisie 
van voorkeur wat hulle aan die vakke toeken. 
Oak hier word gevind dat wat die wiskunde betref, daar n groat ver-
skil tussen die twee groepe bestaan. Baie van die W3-groep ver-
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kies wiskunde as die nommer een vak waarin hulle gr~ag klas sou 
wou gee~ ~e~wy~ di~ __ vak g~a~_ ni~ ond~r-~ie __ eerste d~ie posisies 
van voorkeur_wat die W2-groep aan die vakke toegeken het, val 
nie. 
Vraag 35 
V~n watter~skoolvak sou u die minate hou om in klas te gee? 
( ........................ ) 
Hier word _gev~nd dat_3l,l% van die W2 -gro~p wiskunde kies as die 
vak waarvan hu~le __ d~e minst~_sal hou om ~D.klas te gee~ Dit ver-
teenwqo~dig die meeste stemme. Engels het in die _gev~l d~e 
twe~de meeste s~emme gekry~ 38,3% van die w3-groep he~ Engels 
gekies as die vak waarvan hulle die minste sal hou om ~ri klas t~ 
gee!_ Dit _yert~enwoordig die meeste s~emme. Hier het wiskunde 
·-. .. -·. 
slegs 4% v~~ die stemme gekry. By die w3-groep verteenwoordig_ 
dit die kleinste ~ersentasie stemme wat teen h vak uitgebring is. 
T.o.v. hierdie vraag is die verskil tussen die twee groepe op sy 
duidelikste waarneembaar. By die w2-groep word die glootste 
persentasie stemme teeh wiskunde uitgebring, terwyl dit die klein-
ste persentasie in die geval van die W3-groep 1s. Die vraag 
wo~d weer gestel of h onde~wyser reg kan laat geskied aan h vak 
wat hy die minste van hou om in klas te gee. 
Vraag 36 
Afgesien van naslaanwerk wat u vir temas moes.doen, het u 
al h boek wat oar Wiskunde handel, gelees? 
Ja (. ... ) Nee ( .... ) 
Slegs 20% van die totale getal studente het h boek oar wiskunde, 
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waarvan die bestudering nie verpligtend was nie, gelees. 
Indien die twee groepe afsonderlik beskou word, word gevind dat 
12,3% van die w2 -groep en 33,1% van die W3 -groep op bogenoemde 
vraag bevestigend geantwoord het. 
Vraag 37 
Het Wiskunde op Kollege vlr u h uitdaging gebied? 
Ja ( • .• • • ) Nee ( •••• ) 
Met hierdie vraag moet in gedagte gehou word dat die w2-groep 
slegs kommentaar op die eerste twee jaar kan lewer, terwyl die 
kommentaar in die geval van die W3-groep oor 3 jaar strek. 
49,3% van die w2-groep het aangedui dat die wiskunde vir hulle h 
_uitdaging gebied het, terwyl 58,6% van die W3-groep hiermee saam-
gestem het. 
Vrae 38 en 39 
Het u al van die volgende stelling gehoor? "Dit is nie 
nodig om Wiskunde te leer nie" Ja ( ••••• ) Nee ( ••••• ) 
Stem u saam met bogenoemde bewering? Ja ( ..•• } Nee( •••. ) 
Die meeste van die totale getal studente (86%) het bogenoemde be-
wering alreeds erens gehoor. Dit is verblydend om te sien dat 
slegs 12,7% van die studente hierdie onwaarheid glo. Apart 
beskou word gevind dat 85,7% van die W2-groep en 90,0% van die 
W3-groep nie hierdie bewering glo nie. 
Vraag 40 
Dink u die standaard van Wiskunde op Kollege behoort hoer 
te wees? Ja ( •• • •• ) Nee ( ••••• ) 
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65,7% van die w2-groep en 46,9% van die w3-groep het verklaar dat 
die standaard van die wiskunde nie hoer behoort te wees nie. Hier 
bestaan dus h moontlikheid dat die standaard van die W3-groep se siL-
labus verhoog kan word. 
2.4 Gevolgtrekkings 
2.4.1 Verskille tussen die w2- en W3-groepe ten opsigte van hul 
skoolagterqrond en skoolwiskunde 
Uit vrae 1 en 2 kan afgelei word dat die W3 -groep h beter (in die 
sin van eerste klas en matrikulasievrystelling) standerd 10-sertifi-
kaat as die W2 -groep verwerf het. 
Uit vrae 3 en 4 kan afgelei word dat ender die studente van die 
w2-9roep wat ~iskunde in standerd 10 geneem het, daar meer drui-
pelinge in wiskunde was as in die w3-groep. 
Uit vrae 5 en 6 kan afgelei word dat die W3-groep nie alleen wis-
kunde en handelswiskunde tot h hoer skoolstanderd geneem het nie, 
maar ook h beter simbool in die betrokke vakke gekry het. Die 
W3 -groep het dus wat "syferagtergrond" betref, beter gekwalifi-
seerd na die onderwyserskollege gekom as die w2-groep. 
Uit vraag 7 kan af~elei word dat die t0ee groepe wisk~nd~ en/of 
handelswiskunde op hoerskool tot die betrokke standerd om heelte-
mal teenoorgestelde redes geneem het. Die meerderheid van die W3-
groep het dit uit vrye wil gedoen, terwyl die meerderheid van die 
w2-groep dit geneem het slegs omdat hulle verplig was om die vak tot 
die betrokke standerd te neem. 
Uit vraag 8 kan afgelei word dat afgesien van die beter punte wat 
beide groepe in h ander vak kon kry, die w2 -groep wiskunde gestaak 
het omdat hulle nie van die vak gehou het nie, terwyl die betrokke 




Uit vraag 9 en 11 kan afge1ei word dat die W3-groep dwarsdeur hu1 
skoo11oopbaan baie van wiskunde gehou het, terwy1 dit nie van die 
W2-groep gese kan word nie. Die W2-groep op sy eie het egter 
meer van wiskunde in die primere skool as in die hoerskoo1 gehou. 
Uit vraag 10 en 12 kan afge1ei word dat die W3-groep wiskunde op 
skoo1 geneem het omdat hulle daarvan gehou het, terwy1 die W2-
groep dit geneem het omdat dit verpligtend was. 
Uit vraag 14 kan afge1ei word dat waar students wiskunde gestaak 
het weens h onderwerp wat vroeer bahande1,is en wat hu11e nie ver-
staan het nie, dit in· die meeste gevalle op die hoerskoo1 van toe-
passing 2s. 
2.4.1.1 DBs~mming 
Die w3-groep het in die a1gemeen skolasties beter as die w2-groep 
gevaar. Die W3-groep het dwarsdeur hu1 skoo11oopbaan van wiskunde 
gehou in teenstel1ing met die W2-groep wat niks van die vak gehou 
het nie en die vak gestaak het sodra hulle qit kon doen. Die 
bewering kan dus gemaak word dat die W~- en W~-groere ten opsigte L j . 
van skoolagtArgrond en skoolwiskunde van mekaar verskil. Hierdie 
verskil1e wat hier ondersoek is, kan heel waarskyn1ik beteken dat 
die W3-groep h grater bydrae as die W2 -groepe tot wiskunde in die 
primere skool kan maak. 
2.4.2 Verskille tussen die W2- en w3-groepe ten opsigte van hu1 
siening van kollege-wiskunde 
Uit vrae 21, 22 en 25 kan afgelei word dat die W2-groep wiskunde 
in die eerste en tweede jaar geneem het s1egs omdat die vak ge-
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durende hierdie jare verpligtend was. In teenstelling hiermee 
het die W3-groep wiskunde selfs in die derde jaar uit liefde vir 
die vak geneem. 
Uit vraag 20 kan afgelei word dat die w2 -groep meer van die di-
daktiek van wiskunde gehou het in teenstelling met die W3-groep 
wat weer meer in die wiskunde-inhoud belang geste1 het. 
Uit vrae 27, 31, 33 en 36 kan afgelei word dat die W2 -groep glad 
nie van wiskunde hou nie en oak nie daarin be1angstel am leesstof 
in verband met wiskunde te bestudeer nie. In teenstel1Lng hier-
mee het die antwoorde op hierdie vier vrae deurgaans getoon dat 
die W3-groep we1 van kol1egewiskunde hou. 
Uit vrae 18, 37 en 40 kan afgelei word dat die W2 -groep verki~s 
dat die status quo van die standaard van die wiskunde op kol1ege 
gehandhaaf word, in teenstel1ing met die W3-groep wat weer voe1 
dat daar h verhoging van standaard kan p1aasvind. 
Uit vraag 19 kan afge1ei word dat die studente van die w
3
-groep 
met standerd 6- tot standard 8-skoolwiskunde, probleme met die 
kollegewiskunde in die derde jaar ondervind. In teenstellir.g 
hiermee ondervind die stud~nte van die W2 -groep met standerd 6-
tot standerd 8-skoo1wiskunde nie soveel problems soos bogenoe~de 
1ede van die W3-groep nie. 
2.4.2.1 Dpsomming 
In teenstel1ing met die W~-groep, hou die W2-groep nie van ko1lege-
wiskunde nie en neem dit slegs omdat dit verpligtend vir 2 jaar 1s. 
Wear die W3-groep ten gunste van verandering in die si11abus is, 
is die W2-groep tevrede met die standaard wat in wiskunde gehand-
haaf word en ste1 nie belang in verandering nie. Die bewering 
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kan dus _g~ma~k. word d~t die ~wee groepe verskil ten opsigte van 
hul siening van kollegewiskunde. 
2.4.3 Verskille tussen die w2- en W3-groepe ten opsigte van 
proefonderwys in wiskunde 
Uit v~~9 23 en 26 kan afgelei word dat die ~ 3-groep, in teenstel-
ling met d~e w2-g~oep baie meer daa~van __ hou am h proefles in wis-
kunde as in een van die ander skoolvakke te gee. 
Uit vrae 29 en 32 kan afgel~i word dat die W3-groep in teenstel-
l~ng ~~t die w2-groep met baie meer selfvertroue in h proef~e~ 
~~1 kan opt~ee. Die w3-groep sal oak met baie meer selfvertroue 
vr~e wat deur leerlinge in verband met die wiskunde gestel word, 
kan beantwoord. Hulle sal oak nie soveel soos die W2-groep 
twyfel aan ~ie korrektheid van die antwoorde wat hulle op die 
vrae verskaf nie. 
2.4.3.1 Opsomming 
Die W3-groep in teenstelling met die W2 -groep hou daarvan am h 
proefles in wiskunde te gee en het oak baie .meer vertroue in hul 
eie wiskundevermoe wat die beantwoording van vrae b~tref. Die 
bewering kan dus gemaak word dat die twee groepe wel verskil ten 
6psigte van proefonderwys in wiskunde. 
2.4.4 Verskille tussen die W2- en W3-groepe ten opsigte van 
wiskunde-onderwvs in die prim§~e skool 
Uit vrae 28, 34 en 35 kan afgelei word dat die w3-groep wiskunde 
op skool sal gee, omdat hulle van die vak hou. Indien die W_-
L 
~roep wiskund~ moet gee, sal hulle dit slags doen 6mdat hulle 
verplig word am dit te doen. 
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U~t_vr~ag 30 kan afge~ei word dat indien h student ~an ~ie W2 -
groep _wiskunde by_h_prim@re .skoo~ moet gee, dit beter ~al wees 
indien hy by die wiskunde van die standerd 2- en standerd 3-klasse 
gehou word. In die geval van die W3-groep sal hulle met vrug in 
die senior klasse van die primere skool vir wiskunde ingespan kan· 
word. 
2.4.4.1 Opsomming 
Indien n student van die w3 -groep die wiskunde van h standerd 5-
klas moet behartig, sal dit heel waarskynlik tot voordeel van die 
kind in die besonder en die wiskunde van die primere skool in die 
algemeen wees. 
gese word nie. 
Dieielfde kan nie in die algemeen van die w2-groep 
Die bewering kan dus gemaak word dat die twee groepe 
verskil ten opsigte V8n wiskunde-onderwys in die primere skool. 
2.5 SlotopNerkina 
In die algemeen kan dus beweer word dat die W2 - en w3-groepe ten 
opsigte van wiskunde heeltemal van mekaar verskil. Die meerderheid 
van die W3 -groep stel belang in die vak en as gevolg daarvan meen 
skrywer dat hierdie meerderheid heel waarskynlik h sukses van wis-
kunde-onderrig op skool sal 111aak. Die W2-groep daarenteen het hoer-
skoolwiskunde geneem net omdat hulle verplig was. Hulle het gcen 
belangstelling in die vak nie en as sodanig sal hulle ook nie be-
langstelling by enige van hul leerlinge in die vak kan aanwakker nie. 
Hulle sal ook beslis nie wiskunde kan onderrig soos wat Overman 
(1961: 39) dit sou wou he nie: 
"The teacher should teach neither pupils nor subject matter. 
Rather, her task is to quide ths pupils in the discovering, 
understanding, and application of subject matter, and in the 
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such subject matter. 
of such teaching". 
True learning comes as the result 
56. 
Weens die feit dat die w3- en W2-groepe wat wiskunde betref, so 
van mekaar verskil, sal die groep waartoe n student behoort, be-
slis by die aanstelling van n applikant in h wiskundepos in aan-
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REKENKUNDETOETS OM DIE BEKWAAMHEDE VAN DIE TWEE DERDEJAARSGROEPE 
IN REKENKUNDE TE VERGELYK 
3.1 Die Rekenkundetoets 
ID. Suid-Afrika is_daar geen gestanda~rdiseerde rekenkunde~oetse 
vir_kol1egestudente_beskikbaar nie. Nadat skryw~r verskeie ge-
st~ndaardiseerde toets~ vir 1aer- en ho~rskoo11eerlinge deurge- . 
werk het, het hy_gp d~a R.G.N. se sko1~sti~se ~ekwaamheidsbattery 
besluit. Hierdie to~tsb§ttery is ~eur die instituut vir psigo-_ 
metriese navorsiDg van die R.G.N. in ~9,69 opgeste1. Dit bestaan 
uit vyf verski11ende toetse waaruit skrywer s1egs die wiskunde-
toets_g~neem het. Daar is op hierdie toets bes1uit en wel am 
die volgende redes: 
3.1.1 Baie van die vrae dek werk wat in die wiskundesi1labusse 
van die primereskoo1 voorkom. Hierdie tipe vrae behoort 
finalejaarstudente te kan doen. 
3.1.2 Van die vrae dek oak werk wat nie direk ~n die primere-
skoolsillabus vir w~skund9 voorkom nie, maar wat nogtans 
as verryking kan dien. Dit is vanse1fsprekend dat 
finalejaarstudente sulke vrae behoort te kan doen. 
3.1.3 Skrywer is van mening dat enige student wat die wiskunde-
kursus van die 2de jaar op kollege vo1tooi het, a1 die 
vrae met gemak behoort te kan beantwoord. Baie van die 
vrae word reeds in die eerstejaarsil1abus van die ko1lege 
gedeV.. 
3.1.4 Die toets bied n metode waarvolgens twee groepe studente, 
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wat ewe bekwaam in die betrokke vak behoort te wees 
weens redes voorheen genoem {vide, p. 8), 
opgeweeg kan word. 
teen mekaar 
Hierdie toets mag volgens die instruksies van die opstell~rs net 
deur voorligters of sielkundige toegepas word. Die Kaapse On-
derwysdepartement het die toetsmateriaal verskaf asook die nodige 
verlof verleen dat skrywer self hierdie toets mag toepas. Die 
verlofbrief word in bylae 1.1 ingesluit. Skrywer het, met die 
uitsondering van ~~n van die sewe kolleges, al die toetse self 
by die verskillende kolleges toegepas. Die een onderwyserskol-
lege wat skrywer nie besoek het nie (Vide, p. 23), se toetse is 
deur die plaaslike onderwysersielkundige toegepas. 
Om te bepaal of die skoolstandaard wat skrywer aan die vrae heg, 
korrek is, is h bevoegde persoon (Vide, bylae 3) gevra om die 
vrae deeglik te ondersoek. Nadat genoemde persoon die vrae 
ondersoek het, is sy bevindinge in verband met watter vrae van 
primereskoolstandaard is al dan nie; met skrywer s'n vergelyk. 
Met die uitsondering van vraag 13 waar skrywer en genoemde per-
soon verskil het ten opsigte van die standaard van die vraag, het 
h~lle saamgestem dat daar slegs 3 vrae was wat nie van primers-
skoolstandaard was nie. Hierdie vrae behoort egter deur kolleg~-
students wat reeds twee jaar onderrig in kollegewiskunde ontvang 
het, beantwoord te kan word. 
3.2 Doel van die toets 
Die doel met hierdie toets is am die w2- en w3-groepe se bekwaam-
heid ten opsigte van die uitvoering van bewerkings met getalls te 
vergelyk en am uit te vind of die W2-groep, wat begrip en insig 
in getalsisteme betref, op dieselfde vlak as die W3-groep beweeg. 
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3.3 Prosed~re wat gevolg 1s 
Skrywer het gedurende die eerste 4 dae van die vierde kwartaal, 
soos reeds vermeld (Vide, p. 23) die toets self by ses onderwy-
serskolleges toegepas en by een kcllege laat toepas. Al die 
toetse is in die oggend geskrywe en _het 25 min geduur. Alle 
derdejaarstudente van die sewe onderwyserskolleges van Kaapland, 
wat die Senior primere kursus volg, m.a.w. die W2- en w3-groepe, 
het die toets afgele. Die toets is afgeneem volgens algemene 
aanwysings (aangepas vir wiskunde) wat op hierdie toetse van 
toepassing is (Vide; bylae 2.1). 
3.4 Toetsresultate 
3.4.1 Algemeen 
Aangesien baie skole heel waarskyn~ik van hierdie toetse gebruik 
maak, mag die inhoud van die verskillende vrae nie cekend gemaak 
\<mrd nie. Die vrae is dus nie volledig gegee nie, maar, sodat 
die resultate meer sinvol word, is daar h aanduiding van die tipe 
vrea~ gegee. 
Die gemiddelde persentasie wat die W2-groep vir die toets behaal 
het, was d7,3%, terwyl dit 66,3% in die geval van die w3-groep 
vias. In beide gevalle was die standaardafwyking 4,9. Die ge-
middelde van die klas as geheel was 54,2% met h standaardafwyking 
van 5,6. In alle gevalle is die standaardafwyking (5) bereken 
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(Spieg~l 1961 70) 
Uit tabel II (V~de, bylae 2.3) blyk die volgende: 
1,1% van die W2-groep het 90% en ho~~ vir di9 toets gekry ter-
wyl dit 9,4% in die geval van di~ W3-groep was; 3,2% van die 
W2-groep het BD% en ho~r behaal, t;rwyl dit 28,8% in die ge-
val van die W3-groep was. As laaste voorbeeld om die twee 
groep~ te vergelyk word h totaal van 50% en ho~r vir die toets 
behaal, geneem: 85~ van die w3-groep het dit behaal (d.i. 50% 
en ho~r) terwyl dit slegs 45,1% in die geval van die W2-groep 
was. 
Indien grafiek l (Vide, bylae 2.4) beskou word, word gevind dat 
in elk van die 30 vrae van die toets die persentasie studente 
van die W3-groep wat h sekere vraag korrek beantwoord het, al-
tyd ~ was as vJat dit in die geval van die w2 -groep 1r.1as. 
In 12 van die vrae, soos blyk uit grafiek II (Vide, bylae 2.5)~ 
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was die persentasie meer students van die W3-groep wat die 
vraag korrek beantwoord het, 15% en ho~r as die persentasie 
van die w2-groep wat die korrekte antwoord gegee het. 
Hierdie 1s n toets waarin 26 uit die 30 vrae deur standerd 5-
leerlinge (sommige vrae selfs deur n laer klas) beantwoord kan 
word (Vide, p. 59). Daar sou verwag word dat n groep finale-
jaarstudente, wat op die drumpel van hul onderwysloopbaan 
staan, 'n gemiddelde persentasie van.meer as 54,2% sou kry. 
Hulle is immers die toekomstige onderwysers wat die leerlinge 
leiding in wiskunde tot standerd 5 moet gee. Daar sal dus 
v~rwag kan word dat hulle meer as net standerd 5-wiskunde kan 
doen. 
3.4.2 Bespreking van die resultate in die besonder 
Vraaq 1 
Verskillende breuke word op verskillende maniere 
voorgestel. 5tudente moet aandui watter een die 
kleinste is. 
Hierdie tipe som kom baie in die wiskunde van die prim§re skool 
voor, veral in standerds 4 en 5 (Swartz, Strydom, Barnard, 
Van Ludwig & Wilkinson 1980 : 133)~ Geen student moet 
twyfel hoe om hierdie som te doen nie. 
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groep en 96,3% van die W~-groep het hierdie vraag korrek beant-
~ 
woord. Dit is oak die vraag wat deur die meeste studente van 
beide groepe korrek beantwoord is, en waar die verskil in die 
persentasie students van die W3-groep en die W2 -groep wat die 
som korrek het, die kleinste is (Vide, bylae 2.4- 2.5). 
Vraag 2 
Die deelbaarheid van h getal word ondarsoek. 
Die prosedure wat hier van toepassing is, kom riie direk in die 
prim@re werk voor nie. Dit is egter nie moeilik nie, en kan 
a~ verryking in standard 5 gegee word (Swartz, Faure, 
Wilkinson, Kirsten & Barnard 197la: 35; Van Zyl 1977a: 66). 
Hierdie tipe som is egter h moat vir enige student wat wiskun-
de in die primere 3kool wil onderrig. 60,3% van die w2-groep 
en 76,9% van die W2-gro8p het hierdie vraag korrek beantwoord. 
Vraag 3 
n Verhoudingsom 
Verho~ding word aers in standard 5 behandel (K.P.A. ongedateerd: 
28). Hierdie tipe somme sal dus in h standerd 5-wiskundeboek kan 
voorkom (Archer, Hechter, van Zyl & Venter 1973a: 213; Swartz, et 
al 197la: 235). h Student wat oor.h paar maande voor h klas moet 
staan, behoort nie op hierdie stadium enigsins te twyfel oar hoe om 
hierdie tipe so~me te doen nie. 75,1% van cie W2-groep en 86,3% 




Betekenis van persentasie 
Dit is weer eens h tipiese som wat leerlinge in standerd 5 
behoort te kan doen (Arche~ et al 1973a: 196). Geen student 
most die minste oar die betekenis van persentasie twyfel nie. 
Slegs 59,2% van die w2-groep kon hierdie vraag doen. 84,4% 
van die W3-groep het dit reggekry. 25% meer students van 
die W3-groep as die W2-groep het hierdie vraag korrek beant-
woord. 
Vraag 5 
Som waar gemiddeJ.des gebruik word 
Dit is h tipiese som wat algemeen in standerd 5-wiskunde voor-
kom (Arche~ et al 1973a: 81). Enige derdejaarstudent be-
hoort hierdie som te ksn doen. 66,1% van die w2-groep en 75% 
van die w3-groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 
Vraag 6 
Voorbeeld van tipe: Koos het 6 skape en Klaas het 10 
meer. Klaas gee aan Koos 6 van sy skape. Hoeveel 
skape moat Koos koop om dubbel Klaas se getal skape te 
Hierdie som kan volgens die skrywer se mening in h standerd 5-
klas gebruik word. Vir verrykingsdoeleindes kan dit selfs 
verwag word dat h standerd 4-leerling dit moet kan doen. h 
Derdejaarstudent behoort nie ciie minste te twyfel oor hoe om 
64,3% van die W~-groep en 74,4% 
~ 
hierdie s~m te doen nie. 




Die gemidde1de van n paar getal1e moet bereken word 
Dit is n eenvoudige tipe som en sou selfs in standerd 4 as 
verryking gegee kan word. Die si11abus (K.P.A. ongedateerd: 
30) maak daarvoor voorsiening dat hierdie tipe som eers in 
standerd 5 (Archer, et a1 1973a: 84) gedoen word. Studente 
behoort hierdie som baie mak1ik te vind. 
groep en 82,5% van die W3-groep het hierdie som korrek be-
antwoord. 
Vraag 8 
Waarde van ~ syfer in h geta1 
Baie van die prim§reskoo1wiskunde is op die begrip van plek-
waarde, wat d.m.v. hierdie som getoets kan word, gebaseer. 
Leer1inge maak egter eers in standerd 3 (K.P.A. l979: 5) 
met desima1e breukvorm kennis. Enige standard 3-, standerd 
4- of standerd 5-1eer1inge behoort dus hierdie som te kan be-
antwoord (Archer, Hechter, Van Zyl & Vent~r l973b: 161). 
· 72,6% van die W2-groep en 83,1% van die W3-groep het hiPrdie 
som korrek beantwoord. As n mens in aanmerking neem dat die 
som oar be1angrike basiese werk h~ndel, is dit verbasend dat 
daar 10,5% verski1 is tussen die twee groepe se vermoe om dit 
korrek te doen. 
Vraao 9 
Ry geta11e word gegee, maar een ontbreek. 
een wat ontbreek. 
Bereken die 
Hierdie tipe voorbeeld word nie in die wiskundeboeke van die 
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primers skool gevind nie. Hulle kern egter algemeen in die 
verrykingsoefeninge voor (Van Zyl 1977b: 54). Aangesien 
hierdie tipe voorbeeld in die verrykingsoefeninge voorkom, 
behoort enige student wat wiskunde gaan gee, hierdie soort 
somme te kan doen. 58,5% van die W2-groep en 82,5% van die 
W3-groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 24% meer stu-
dente van die W3-groep as die W2-groep het dus hierdie vraag 
korrek beantwoord. 
Vraag 10 
Berekenings met sekere gegewe geldbedrae moet gedoen 
word 
Hierdie soort somme kom vry algemeen in die 'rJiskundeboeke van 
die primere skool voor. Aangesien hier met breukgeldbedrae 
gedeel word, sal hierdie besondere' voorbeeld eers in standard 
5 gedoen word. Ons vind hierdie tipe dan ook in verskBie 
standerd 5-boeke_(Arche~ et al 1~73a: 236; Swartz et al 
197la: 183). n Student aan die einde van sy finale jaar 
wat hierdie soort somme nie kan doen nie, sal nooit reg kan 
laat geskied aan die leerlinge nie. 
groep kon hierdie som doen. 70,6% 
Slegs 46,2% van die W2 -
van die W3-groep het hier-
die vraag korrek gehad. 24,4% meer students van die W3-
groep as ciie W2 -groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 
Vraaq 11 
Spoed van n motor word gegee. Daarna moet bereken wcrd 
hoeveel tyd n motor sal neem am h sekere afstand af te 
le. 
D~ar word verwag dat n standerd 5-leerling (Archer, et al 
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1973a: 369) hierdie tipe som behoort te kan doen. 56% 
van die W2-groep en 71,3% van d{e W3-groep het hierdie vraag 
korrek beantwoord. 
Vraag 12 
Die 1ugdruk per vierkante sentimeter word gegee. Die 
afmetings van h sekere oppverv1akte word gegee. Die 
lu9.druk op hierdie opperv1akte moet nou bepaal word. 
Hierdie tipe som kon skrywer nie in enige wiskundehandboek 
vir primere sko1e vind nie. Die bewerkings wat gedoen moet 
word, sal deur die gemiddelde standard 4-leerling gedoen kan 
word- die tipe bewerkings word vir standard 4 in die sillabus 
(K.P.A. 1979: 34) voorgeskryf. Slegs 35,4% van die W2-groep 
het hierdie vraag korrek beantwoord. 60,0% van die W3-groep 
het dit korrek gedoen. Skry~er is van mening dat se1fs uO% 
vir hierdie tipe vraag baie laag is. 24,6% meer students 
van die w3-groep as die w2-groep het hierdie vraag korrek ge-
had. 
Vraao 13 
Voorbeeld van tipe: Daar is vier pare gekleurde doppies 
in h sak (elke paar het dieselfde kleur). \vat is die 
kleinste getal doppies wat ek uit die sak meet neem, 
sodat ek seker sal wees dat ek ten minste 2 doppies het 
wat dieselfde kleur sal he? 
Hierdie is h tipe som wat niB pertinent op primere skoolv1ak 
erens by die sillabus inpas nie. As verryking sal dit wel 
van h standard 5-leerling verwag kan word om dit te kan do9n. 
48% van die W2-groep en 65,6% van die w3-groep het hierdie 
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vraag korrek beantwoord. 
Vraag 14 
'n Verhoudingsom 
Hierdie is h voorbeeld van 'n verhoudingsom wat 'n standerd 5-
leerling (Archer,et al 1973a: 213) behoort te kan doen. Alle 
studente in hul finale jaar behoort, dus op die hoogte van hierdie 
tipe som te wees. Hierdie som lewer, wat die korrekte beantwoor-
cling betref, die grootste persentasieverskil tussen die twee groepe 
op,36,5% van die w2-groep en 72,5% van die w3-groep het hierdie 
vraag korrek gehad. Die W2-groep kan beslis nie met vertroue 
hierdie tipe somme aan 'n klas verduidelik nie. 
Vraaq 15 
Voorbeeld van tipe: Twee persone vertrek dieselfde 
tyd van twee verskillende dorpe en elkeen ry teen die-
selfde spoed. Hoe laat sal hulle mekaar ontmoat? 
Leerlinge 1n standerd 5 behoort spoedsoMme te kan doen. Daar sal 
miskien nie van die gemiddelde standerd 5-leerling verwag word om 
hierdie be trok ke so m te doe:r, r.ie, maar di t sal as verryk ing in 
standerd 5 gebruik kan word. Elke derdejaarstudent behoort be-
slis hierdie som te kan doen. 44~8% van die w2-groep en 63,8% 
van die w3-groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 
Vrae.a 16 
'n Som waar daar van deling en vermenigvuldiging gebruik 
gemaak vmrd. 
Volgens die skrywer se ondervinding met die skryf van prim@re-
skoolwiskur.deboeke kan hierdie som as verryking in standerd 5 
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gebruik word. By studerite, wat h minimum van 2 jaar wiskunde op 
ko11ege gevo1g het, behoort· daar geen twyfe1 oor die uitwerk van 
hierdie som te bestaan nie. 61% van die W2-groep en 72,5% van 
die w3-groep het hierdie som korrek gehad. 
Vraag 17 
h Man spaar h sekere persentasie van sy sa1aris per maand. 
Indien hy h sekere bedrag per maand spandeer, watter bedrag 
spaar hy per maand. 
Persentasie word eers in standerd 5 (K.P.A. 1969: 27) aan die 
1eer1inge verduide1ik. h Standerd 5-1eer1ing (Arche~ et al 
1973a: 189) behoort dus hierdie vraag te kan doen. Dit kan dus 
sander enige voorbehoude ges@ word dat enige finalejaarstudent dit 
ook behoort te doen. 39,4% van die W2 -groep en 62,5% van die 
W3 -groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 23,1% meer -studen-




Hierdie is h eenvoudige tipe verhoudingsom. Die bewoording is 
egter van so h aard dat dit nie van h prim§re skoolkind verwag sal 
word om dit te kan verstaan nie. Skrywer 1s van mening dat h 
derdejaarstudent, met die taa1ondervin~ing wat hy die afge1ope 
jare opgedoen het, geen problems met die bewoording asook die 
som behoort te ondervind nie. 47,7% van die W2 -groep en 68,8% 
van die W3 -groep het hierdie vraag korrek beantwoord. Daar is 
dus 21,1% meer studente van die W3-groep as die w2-groap wat hier-
.die vraag reg gehad het. 
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Die volgende twee vrae nl. 19 en 20 is op n grafiek wat gegee is, 
gebaseer. 
Vraag 19 
Baie eenvoudige. vraag wat van h grafiek afgelees kan word 
Hierdie vraag is werklik eenvoudig. Enige leerling wat alreeds 
met grafieke kennis gemaak hat, sal hierdie vraag kan beantwoord. 
Vir enige student Vanaf die eerste jaar behoort daar geen pro-
bleme met die oplossing te wees nie: Van'die w2-groep het 70,4% 
die vraag korrek beantwoord, terwyl dit 85,6% in die geval van 
die w3-groep was. Skrywer is van mening dat beide hierdie twee 
groepe beter kon gevaar het. 
Vraag 20 
n Verhoudingsom wat op die grafiek gebaseer is 
n Eenvoudige som wat deur n standerd 5-leerling gedoen kan word. 
Students behoort dit maklik op te los. Slegs 31,8% van die W2 -
groep en 54,4% van die W3-groep het hierdie vraag korrek gehad. 
Beide groepe kon in hierdie som beter gedoen het. 
Vraag 21 
n Paar meetkundige figure word genoem. Daar word dan gevra 
watter van die figure driedimensioneEl van aard is. 
Enige student wat meetkunde aan h standerd 4- of 5-leerling wil 
verduidelik, sal met hierdie begrippe vertroud moet wees. 52,7% 





Vyf gemengde getalle word gegee. Kies die grootste. 
Hierdie 1s h algemene tipe som om die begrip van gemengde getalle 
tuis te bring. Die gemiddelde leerling van standerd 4 of 5 
(Swartz, Faure, Wilkinson, Kirsten. & Barnard 197lb: 115) behoort 
nie enige problems met hierdie som te ondervind nie. By studente 
behoort daar nie die minste twyfel oor hierdie vraag te bestaan 
nie. 36,8% van die W2-groep en 58,8% van die W3-groep het hier-
die vraag korrek beantwoord. Daar het dus 22% meer studente 
van die w3-groep hierdie vraag korrek beantwoord. Skrywer is 
van mening dat selfs 58,8% vir die W3-groep aan die lae kant is. 
36,8% vir die W2-groep is uiters laag. 
Vraag 23 
h BrP.uk, geskryf in desim~le breuknotasie, moet gedeel word 
deur h ander breuk, ook geskryf in desimale breuknotasie. 
Hierdie is h tipiese standerd 5-sommetjie (Swartz, Faure, Wilkin-
son, Kirsten & Barnard 197la: 213). Geen student aan die einde 
van sy eerste jaar behoort meer te twyfel hoe 6m die somme te doen 
nie. 32,5% van die W2-groep en 63,8% van die w3-groep het hier-
die vraag korrek beantwoord. 31,3% meer students vari die W3 -
groep as die W2 -groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 
h Sekere voorwerp verdubbel na h sekere tydsduur. 
voorwerpe sal daar na h gegewe tydsduur wees. 
Hoeveel 
Hierdie tipe voorbeeld sal nie in die gewone prim§reskoolwis-
kundeboeke voorkom nie. Dit sal egter as verryking aan h stan-
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4- of 5-klas gestel kan wo~d. Dit spreek dus vanself dat daar 
van studente verwag sal word am hierdie vraag te kan beantwoord. 
41,2% van die w2-groep en 51,3% van die W3 -groep het hierdie 
vraag reg gehad. 
derdejaarstudente. 
Beide hierdie persentasies is baie laag vir 
Vraag 25 
Die verskil en som van twee getalle word gegee. Be re ken 
hul produk. 
Hierdie tipe som sal nie in die alledaagse prim@reskool-wiskunde-
handboeke voorkom nie. Dit kan miskien aan h paar skrander 
standerd 5-leerlinge as verryking gegee word. Die leerlinge 
sal dan die antwoorde bloat deur eliminasie moet vind. Van h 
student sal dit egter verwag word dat hulle di~ tipe somme kan 
doen. Slegs 27,1% van die w2 -groep en 50,6% van die w3-groep 
het hierdie vraag reg gehad. 23,5% meer studente van die W3-
groep as die W2-groep het dus die som korrek gehad. 
Vraag 26 
h Horlosie wen h sekere aantal minute elke paar uur. Daar 
word aan gevra hoeveel die horlosie sal voor wees na h sek8re 
tydsduur. 
Hierdie som sal in die gewone prim@reskool-wiskundehandboeke nie 
voorkom nie, maar sal beslis as verryking (Van Zyl 1977a: 265) 
gebruik kan word. h Student behoort egter geen probleme met 
hierdie tipe som te ondervind nie. Slegs 23,1% van die W~-grb~p 
L 
en 45,6% van die W3-groep het hierdie vraag korrek beantwoord. 
Dit beteken dat daar 22,5% meer stude~te van die w3-groep as die 




Verhoudingsom: Daar word van 'n skaduwee gebruik gemaak om 
die hoogti van 'n voorwerp te bepaal. 
Die gemiddelde standerd 5-leer ling ( Swartz, et al 197la: 256) be-
hoort hierdie som te kan doen. Aangesien verhoudings so 'n be-
langrike rol in primereskoolwiskunde speel, behoort elke primers 
onderwysstudent nie die minste onsekerheid in verband met hierdie 
somme te he nie. 26% van die W2-groep en 49,4% van die w3-groep 
het hierdie vraag korrek gehad. Beide groepe het maar baie swak 
in so 'n belangrike afdeling van die werk gevaar. 
Vraag 28 
'n Sekere persentasie belasting op die waarde van 'n erf word 
beta al. Die bedrag geld word genoem. Die waarde van die 
erf moet bereken word. 
Ook hierdie is 'n som wat deur 'n standerd 5-leerling beantwoord kan 
word· (Archer, et al 1973a: 189) By 'n student behoort daar geen 
twyfel oar hierdie tipe somme te bestaan nie. Slegs 'n skrale 
13,7% van die W2-groep en 38,1% van die W3-groep het hierdie vraag 
korrek gehad. Daar het dus 24,4% meer students van die w3-groep 
as die W2 -groep hierdie vraag reg gehad. 
Die volgende twee ~rae is op twee definisies wat gegee word, ge-
baseer. Die skrywer is van mening dat beide hierdie twee vrae 
as verryking aan die baie skrander standerd 5-leerling gegee sal 
kan word. Enige student aan die einde van sy eerstejaar behoort 
hierdie twee vrae te kan beantwoord. 
swak beantwoord. 




13,7% van die W2-groep en 33,1% van die W3-groep het hierdie vraag 
reg gehad. 
Vraag 30 
14,8% van die W2-groep en 37,5% van die W3-groep het hierdie vraag 
korrek beantwoord. In hierdie vraag het 22,7% meer students van 
die W3-groep hierdie vraag korrek beantwoord. 
3.5 Resultate van twee ondersoeke wat op die wiskunde-vermoe 
van die students tdegespits 2s. 
In h ondersoek wat in 1944 gedoen is, en waarby: 
"50 eerstejaar-, 57 tweedejaar- en· 55 derdejaarstudente 
vir die Hoer Primere Onderwys Diplomakursusse, aan die 
Fakulteit vir Opvoedkunde~ Universiteit van Stellenbosch; 
en 262 eerstejaar- en 267 tweedejaarstudente vir die Pri-
, mere Onderwys Sertifikaatkursusse aan vyf Afrikaanse Dp-
leidingskolleges" (Groenewald 1955: 19), 
betrokke was, is daar ook baie interessante resultate verkry. 
Hierdie studente het h rekenkundetoets wat deur Groenewald self 
opgestel is, geskryf. Standerd 6-standaard is as basis geneem~ 
alhoewel party van die vrae bo standerd 6-standaard was. Die 
toets het uit 14 afdelings (A - N) bestaan (Groenewald 1944: 
Di8 vrae in afdelings A, B en C sou met die nodige aanpassings 
(daar word nog van ponde, sjielings en pennies gebruik gemaak) 
BB} • 
deur n knap standerd 5-leerling beantwoord kan word, asook afdeling 
E (vrae 6 en 7) en afdeling F (vraag ~). Die res van die vrae 
sou egter glad nie deur ~ standerd 5-leerling beantwoord kan word 
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nie. Daar kan dus beweer word dat die vrae wat huidige skrywer 
vir die huidige toets gebruik het, mak1iker is as die wat deur 
Groenewald gebruik is. 
Groenewa1d (1944: 21) het verder gegaan en 
"h skaal van 5 grade opgeste1 (heeltema1 empiries) soos 
volg:-
(a) Van 0 - 59 ( onder 30%) : Baie swak 
(b) Van 60 -,89 (onder 45%): Swak 
(c) Van 90 - '119 ( onder 60%) : Taam1ik 
(d) Van 120 
- 149 (onder 75%): Goed 
(e} Van 150 200 (bokant 75%): Baie goed" 
Indi~n·die skaa1 op die toetsresu1tate wat Groenewa1d gekry het, 
toegepas word, word die vo1gende verkry: 




Baie goed 6,1% 
51% van al die kandidate is vo1g~ns hierdie inde1ing swak en 
baie swak, en 23% is goed en baie goed" (Groenewald 1944: 22)~ 
Skrywer van huidige ondersoek het hierdie 5 punt-skaa1 oak op die 
resultate van die gestandaardiseerde toets toegepas en die volgende 
resu1tate verkry: 
W2-groep w3-groep 
Baie swak 12_,6% 1, 3% 












45,1% van die w2-groep is volgens hierdie indeling swak en baie 
swak (vergelyk met 51% van Groenewald) en 25% is goed en baie 
goed (vergelyk met 23% van Groenewald). In die geval van die 
w3-groep word gevind dat 12,6% van hulle swak en baie swak is, 
en 65,6% goed en baie goed. 
Aangesien 92% van Groenewald se toets-kandidate uit eerste- en 
tweedejaars bestaan het, is dit interessant am op die ooreenkoms 
te let met die huidige w2-groep (wat oak net 2 jaar opleiding in 
wiskunde het). 
In 1972 is daar n ondersoek gedoen waarby a1le eerstejaarstudente 
, 
aan onderwysersko11eges in Kaap1and betrek is. In die ondersoek 
is o.a. gevind dat heelwat studente die vermo§ besit om probleme 
van n standerd 7-standaard op te los, maar dat hierdie vermoa 
afhank1ik is ~an sekere re§ls wat s1aafs nagevo1g word. Baie stu-
dente kan probleme op1os sander dat hulle die vaagste benul hat 
waarom hulle n sekere metode vo1g (Venter 1973: 108). 
Genoemde skrywer het oak gevind dat 34,9% van die eerstejaarstu-
dente n rekenkundige vermoe het wat gelykstaande of 1aer is as 
die gemidde1de standerd 7-standaard (Venter 1973: 113). 
3.6 Gevolgtrekking 
3.6.1 Die resultate van hierdie toets bewys dat daar bes1is 
goeie rede bestaan vir skrywer se vermoede dat die W2-groep nie 
so bekwaam soos die W3-groep is in die uitvoering van bewerkings 




dieselfde vlak as die van die W3-groep is nie. 
3.6.2 Hierdie toets se resultate is in ooreenstemming met een 
van die result~te van die vraelys- vraag 30 (Vide, p. 45). 
Slegs 12,5% van die W2-groep sien .kans vir standard 5-wiskunde. 
Hierdie groep besef dus dat daar iets haper aan hul wiskunde-
kennis. 
3.6.3 Die resultate van die ander twee genoemde ondersoeke toon 
oak dat alles nie pluis is_met die wiskunde-agtergrond van studen-
ts wat hulle vir h loopbaan in die onderwys voorberei nie. 
3.6.4 Wiskunde-onderwysers sal in die algemeen saamstem dat in-
dien jy sukses met die studie van wiskunde wil he, jy in oefening 
met die vak moet bly. 
"Hierdie gereelde uitwerk van probleme word deur alle dosen-
te .::s onontbeerlik vir die verkryging van vaardigheid beskou" 
(Van Vuuren 1978: 15). 
Al oefening wat die W2-groep in wiskunde gedurende hul derde 
studiejaar kry, 1s die een of meer oefenonderwysklasse wat hulle 
gedurenoe die twee oefenonderwystydperke aan die begin van die 
tweede en derde kwartale aanbied (Vide, p. 15). Die feit dat 
die W2-groep ~ amptelikc oefening in wiskunde met die uitsonde-
ring van genoemde oefenonderwysklasse (Vide, p. 10) kry nie, het 
beslis h uitwerking op hul bekwaamheid om sekere ~ewerkings uit 
te voer. Die juistheid van hierdie bewering blyk dan ook duide-
lik uit die swak resultate wat hulle in die toets behaal het. 
3.6.5 Na aanleiding van h ondersoek wat oor wiskunde-onderwys 
gedoen is, is daar bevind dat die regte gesindhede by die leerlinge 
teenoor die vak op o.a. die volgende wyse gekweek kan word: 
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"deur 25% van die onderwysers: die lewendige, belangstel-
lende aanbiedinge van die leerstof en die algemene gesind-
heid van die onderwyser. 
20% deur by leerlinge h liefde en geinteresseerdh~id 
vir wiskunde te ontwikkel" (Van Vuuren 1978: 45). 
Aangesien daar van h standerd 5-leerling verwag kan word dat hy 
26 uit die 30 vrae van die toets as gewone werk of as verryking 
moet kan doen (Vide, p. 59), kan dit sander teespraak beweer 
word dat h derdejaarstudent wat op die vooraand staan van sy 
onderwysloopbaan waar hy o.a. heel waarskynlik wiskunde sal on-
derrig, in die algemeen beslis beter sal moet doen as wat die W2 -
groep gevaar het. Die studente van die W2-groep sal beslis nie 
die leerstof lewendig en prikkelend kan aanbied nie. In h vak 
waarin jy self swak is, kan jy nie vir ander mense h liefde laat 
ontwikkel nie. 
"One of the principal causes of a dislike of mathematics 
by children is that much of the teaching of the subject 
has been reduced to an arid presentation of rules for com-
putation, because the teachers involved have often been 
wo~king outside their own specialities. They, as well 
as their pupils, are victims of the outworn concept that 
anyone can teach mathematics." (Howard, Farmer & Blackmar 
1968: 49). 
Hierdie groep studente van die W2-groep sal beslis nie die regte 
gesindhede teenoor die vak by die leerlinge kan ontwikkel nie. 
3.6.6 Leerstof in wiskunde bou gewoonlik voort op begrippe en 
vaardighede wat in die vorige stand~rds opgedoen ~s. Met die 
swak resultate wat die W2 -groep behaal het, is dit byna onmoont-
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lik da~ die groep h deeglike grondslag in wiskunde vir h leer-
ling in die primers skool kan gee. Vir die kind wat deur so h 
onderwyser onderrig word, sal daar dus heel waarskynlik h swak 
grondslag in wiskunde gele word wat hy deur sy hele skoolloop-
baan sal behou. Van Rooy (1966: 17) stel dit soos volg: 
"Die 'teoretiese' rekenkunde wat die laerskoolkind moet 
absorbeer, is voorwaar nie gering nie. Vandaar die 
dwingende eis dat die rekenonderwys in die laerskool 
aan bekwame leerkragte toevertrou moet waes. Wat 
daar verbrou word, kan moeilik later reggemaak word; am 
goed en suiwer te kan reken, moet in die laerskool al tot 
tweede natuur geword het". 
Swak wiskunde-onderwysers kan dus vir die primereskoolkind h 
knou gee wat hy dwarsdeur sy onderwys~oopbaan kan behou. Howard 
et al (1969: 35) stel dit soos vclg: 
"Whatever we may say about the future of mathematics, tra-
ditional or modern, there can be no doubt that whether the 
subject is successfully learnt by the pupils in the schools 
or not depends essentially upon the teacher". 
3.7 Slotoprr.erking 
In die algemeen kan dus beweer word dat indien h student uit die w2-
groep wiskunde in h primers skool tot standerd 5-vlak moet onderrig, 
dit alleenlik tot nadeel van wiskunde-onderwys in die primers skool 
sal geskied. Hy sal heel waarskynlik nie in staat wees am wiskunde 
met insig te verduidelik nie. Dit is dus vir skrywer van funda-
mentele belang dat daar by die aanstelling van students ln poste 
waarby wiskunde betrokke is, deeglik kennis geneem moet word van 
die wiskunde-bevoegdheid van die betrokke aansoeker. 
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'N GEDIFFERENSIEERDE WISKUNDE-SILLAEUS VIR DNDERWYSERSKDLLEGES 
IN KAAPLAND 
4.1 Eelangrikheid van wiskunde in die samelewing 
"Mathematics had spilled over from physics into the other 
physical sciences, chemistry an geology. It has invaded 
the life sciences, biology and phychology, and has expanded 
into the social sciences too. There is no area of science 
today that can avoid using mathematical methods " (Aoler, soos 
aangehaal in Van Rooy 1965: 48). 
Hierdie stelling kan uitgebrei word en daar kan beweer word dat 
daar vandag weinig afdelings in die samelewing is wat nie van 
wiskunde in een of ander vorm afhanklik is ~ie. Van die huis-
vrou wat gaan inkopies doen, tot die persoon wat met ingewikkelde 
rekenaars werk, het elkeen bewustelik of onbewustelik een of ander 
afdeling van die wiskunde nodig. Was dit nie vir wiskunde nie, 
sou Armstrong nooit op die maan geloop het nie, en sou rlie mens-
dam se kennis van die ruimte baie minder gewees het. Weersatel-
liete, wat as gevolg van die mensdom se wiskunde-kennis om die 
aarde draai, help om weervoorspelling3 meer akkuraat te maak. 
Dit op sy beurt help weer met die verbetering van die w§reld se 
voedselproduksie wat weer tot voordeel van almal strek. Waar 
daar h paar jaar gelede vir h persoon wat in wiskunde gekwalifi-
seer het, omtrent geen ander keuse was as om h onderwyser te 
word nie, is daar vandag h wye verskeidenheid van beroepe (Van 
Rooy 1965: 50) wat gevolg kan word. Die belangrikheid van wis-
kunde in die samelewing is dus h fe~t wat deur niemand meer mis-
ken sal kan word nie. 
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Indien wiskunde vandag uit dia skoolsil~abus geneem sou word, sou 
dit rampspoedige gevolge h@. Dit sou die kind die "gereedskap" 
ontneem waarmee hy belangrike ontdekkings in h tegnologies geori-
enteerde samelewing kan maak. Howard, Farmer & Blackman (1968: 1) 
stel dit soos volg: 
11 we must teach mathematics otherwise we deny them an 
important share of their birthright. This is particularly 
true in terms of tomorrow's world which is likely to be much 
more 'mathematically based' even than the world we know today". 
Wiskunde en Natuur- en Skeikunde speel vandag sleutelrolle in die 
samele1rJing. Leerlinge wat hierdie twee vakke op matriekvlak aan-
bied, kan enige rigting in die twaalf fakulteite van die universi-
teit v~lg, terwyl agt van hierdie fakulteite uitgesluit sou wees 
J..ndien hulle nie hierdie vakke sou aanbied nie (Brooks 1978: 7) ~ 
Vir die meerderheid kursusse ~at deu! die technicons aangebied 
word, word genoemde twee vakke op matriekvlak as vereiste gestel 
(Brooks 1978: 7). 
D".L lL 1s dus van kardinale belang dat elke leerling, indien hy een-
dag sy plek in h moderne samelewing wil volstaan, h deeglike 
wiskunde-agtergrond gegee moet word. Hierdie agtergrond sal 
egter weens die feit dat alle mense verskillend van mekaar 1s 
dat elkeen uniek is - van leerling tot leerling vers~il. 
4.2 Individualisering in die prim@re en hoerskole 
By die ses-en-sewentigste kongres van die S.A.O.U. het prof. Taylor 
in sy voorsittersrede (Voorsittersrede 1980: 377) genoem dat in-
dividualisering 
"in die onmiddellike toekcims die aandag van al~al gaan vra 
wat met die onde~wys op nasionale, provinsiale, skool- ~n 




Hy noem dan ook die feit dat individua1isering in die onderwys 
as die uitdaging van die tagtigerjare beskou kan word (Voorsit-
tersrede 1980: 377). 
Hierdie siening in die onderwys beteken dat daar weggebreek gaan 
word van die onbuigsame k1assika1e onderwys na n gedifferensi-
eerde ste1se1. 
In Kaap1and is dsar a1reeds begin met die imp1imentering van n 
nasiona1e ste1se1 van gedifferensieerde onderwys. 
"Ingevo1ge die be1eidsverk1aring van die Minister Van 
Nasiona1e Opvoeding in die Staatskoerant van 12 November 
1971 (Goewermentskennisgewing no R2029) is n nasiona1e 
stelsel van gedifferensieerde onderwys vir skole in die 
Republiek ontwerp (K.P.A. 1972: 1). 
Hierdeur kry leerlinge riou die kans am aan verskeie tipe skale, 
te wete gewone hoer en middelbare skole, hoer tegniese, hoer 
huishoud-, hoer landbou- en hoer handelskole (K.P.A. 1972: 6) 
te studeer. Afgesien van die verskillende tipe skole, word daar 
oak in elk van hierdie skole n wye verskeidenheid van vakke wat 
op hoer- of standaardgraad geneem kan word, aangebieJ. n Leer-
ling kan dus ~et die hulp van die hoof of onderwyser vir homself 
n kursus saamstel wat in sy behoeftes sal voorsien. Deur hierdie 
wye keuse word die individualiteit van die kind erken en bevorder. 
Differensiasie in die primers skole geskied egter nie deur n ver-
skeidenheid van vakke Wdaruit leerlinge n kursus kan saamstel 
nie, maar hier geskied dit deur middel van gedifferensieerde aan-
bieding, die indeling van leerlinge in bekwaamheidsgroepe, in~ 
dien dit moontlik is, en 
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"die verryking of verdunning van die leerstof vir die hoer 
en laer bekwaamheidsgroepe onderskeidelik" (K.P.A. 1972: 2). 
Na aanleiding van voorafgaande is dit dus duidelik dat die prim!re 
onderwys aangewys is op differensiering binne die klaskamer. 
4.3 Die wiskunde-onderwyser in die primere skool en individua-
lisering. 
In die primere skool sal daar dus van die wiskunde-onderwyser 
verwag word dat sy onderrigmetodes van so h aard sal wees dat 
daar vir die individuele verskille tussen die leerlinge voor-
siening gemaak sal word. Dat dit geen maklike taak is nie, blyk 
uit die volgende: 
"A current problem of major proportions in mathematics 
teaching involves the provision for individual differences" 
(Fouch 1961: 179). 
Muller (1966: 192) stel dit soos volg: 
qEen van die grootste probleme waarmee die wiskunde~onderwy­
ser te doen het, is die van individ~ele verskille in die 
klaskamer. By geen ender ~ak is die probleem grater nie " 
Swenson (1973: 533) stel dit weer soos volg: 
"True, individual differences among learners do pose many 
difficult problems for teachers; but they also pose many 
interesting challenges. How dull teaching would be if all 
learners acted alike!" 
Marks, Purdy & Kinney (1965: 473) druk dit soos volg uit: 
"Physical differences a.rnong pupils in any given class are 
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readily apparent to the casual observer. Many teachers 
find that variations in ability to perform in mathematics 
are even greater". 
Uit hierdie aanhalings is dit duidelik dat daar h gerlugte taak 
op die toekomstige primere onderwyser wat wiskunde moet onderrig, 
wag. Alleenlik onderwysers wat deeglik opgelei is, sal hierdie 
taak met sukses kan vervul. Dit kan dus nie verwag word dat h 
student wat slegs twee jaar basiese opleiding het, genoegsame 
kennis besit om voorbeelde so te kies dat daar in die standerd 
4- en standerd 5-klasse sinvolle.verryking kan plaasvind nie. 
Daar is reeds in hoofstuk 3 bewys dat hierdie studente probleme 
ondervind met die gewone standerd 5 wiskunde. Dit sou beter wees 
indien so h student slegs vir standerd 2 of standerd 3 se wiskunde 
verantwoordelik gemaak word en dan van hierdie klasse se wiskunde 
h deeglike studie mclak. Die stude~te met drie jaar opleiding 
behoort nie probleme met gedifferensieerde aanbieding te onder-
vind nie. 
4. 4 lmplikasies wat 'n nasionale stelsel van oedi fferensi~_erde 
onderw~in Kaapland vir onderwyserskolleges inhou. 
"Standerd 6- e~ 7-leerlinge moet met ingang van 1974 ooreen-
komstig die nu1rJe sill::~bus onderrig t-Jord" (K.P.A. 1972: 5) • 
Daar wo:rd ook in stanclerd 6 en 7 in alle skooltipes (gewone hoer 
en middelbare skole, ho~r tegniese, ho~r huishoud-, ho~r landbou-
en ho~r handelskole) voorsiening daarvoor gemaak dat sekere vakke 
volgens dieselfde sillabusse aangebied word. Daar word dan se-
kere nie-eksamen- en eksamenvakke genoem. Die eksamenvakke 
sluit o.e. wiskunde in (K.P.A. 1972· 6, 7). 
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Die implikasie van bogenoemde vir die onderwyserskolleges sal 
die volgende wees: 
4.4.1 Aange~ien alle leerlinge in standerd 7 wiskunde vanaf 
1974 moet neem, sal alle eerstejaarstudente wat in 1974 en later 
in standerd 7 was, wiskunde tot standerd 7-vlak geneem het. Die 
1974 standerd 7-groep leerlinge het in 1978 as eerstejaars by 
onderwyserskolleges ingeskryf. 
4.4.2 Alle leerlinge wat in 1974 in standerd 8 was ~n, nadat 
hulle standerd 10 voltooi het, 2 jaar milit§re opleiding onder-
gaan het, het in 1979 as eerstejaars by die onderwyserskolleges 
ingeskryf. Hierdie groep kon nog wiskunde slegs tot standard 6 
aangebied het. 
Hieruit kan dus afgelei word dat alle eerstejaarstudente wat 
direk na skool of na 2 jaar militer3 opleiding in 1980 as eerste-
jaars ingeskryf het (met h paar uitsonderings), h minimum van 
standard 7-opleiding gehad het. Die paar students wat nie aan 
hierdie vereiste voldoen nie, is soos volg: 
die persons wat eers gewerk het en wat in 1974 in h hoer 
atanderd as sewe was 
die students wat aan 4.4.2 voldoen, maar die eerste jaar 
van die kursus gedruip he~ 
die leerlinge wat in 1974 in standerd 8 was en daarna h 
standerd gedruip het. 
Oor die algemeen kan dus gese word dat vanaf 1981 alle eerste-
jaarstudente aan onderwyserskolleges h minimum van standerd 7-
wiskunde-onderrig op skool sou ontvang het. Die enigste uit-
, 
sonderings wat daar dan nog kan wees, sal die persons wees 
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wat in 1974 in h hoer standerd as standerd 7 was en toe na mili-
tere opleiding eers gaan werk het. 
4.5 .Individualisering in onderwyserskolleges 
Daar is verskeie maniere waarop leerlinge in h skool in verskil-
lende klasse gerangskik kan word. Een van hierdie maniere is 
die sg. "mixed-ability 
is ,kortliks s oos volg: 
grouping". Wat hiermee bedoel word, 
"Classes are formed covering the full ability range, 
roughly matching that found in the population of the school" 
{Schools council 1977: 13). 
Met die afneem van vraelyste en toetse by die verskillende onder-
wyserskolleges het skrywer gevind dat alle studente wat die Senior 
primere kursus volg, vir wiskunde volgens hierdie manier in die 
klasse verdeel 1s. 
Op skool word hierdie metode van leerling-indeling in klasse, 
deur wiskunde-onderwysers bevraagteken. 
"Mathematics is frequently regarded as a subject which 
does not lend itself readily to mixed-ability teaching" 
(Schools Council 1977: 27). 
Die rede wat aangevoer word waarom wiskunde die vak sou wees wat 
met hierdie indeling probleme sal veroorsaak, kan soos volg saam-
gevat word: 
11 lie in the perceived structure of the subject, the 
way it is taught, the differences of attainment that exi~ts 
among pupils of the same age, end the different levels of 
understanding tha~ an individual may have within the sub-
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ject" (Schools Council 1977: 27). 
Jnd~en die tipe indeling vir onderwysers probleme veroorsaak, 
sal dit vir dosente aan onderwyserskolleges byna h onmoontlik-
heid wees. Die belangrikste rede waarom dit so is~ kan kortliks 
soos volg uiteengesit word: 
Die onderwyser in die primers skool wat wiskunde onderrig, 
weet dat almal in sy klas die vorige jaar se wiskunde as 
basis het. Hierdie ongeveer homogene basi~ in wiskunde 
(al die leerlinge se slaagpunte was riie dieselfde nie) 
kan dus as uitgangspunt vir die aanbieding van die vak ge-
neem word. 
Van h ongeveer homogene basis in wiskunde is daar op kollege 
gaen sprake nie (Vide, p. 11). Die eerstejaars se wiskunde-
agtergrond strek vanaf standerd 6 (Vide, p. 86) tot stan-
de~·d 10. In hoofstuk 2 is oak daarop gewys hoe die w2-
en W3-groepe m.b.t. wiskunde van mekaar verskil. Dit is 
vir een persoon h onbegonne taak om in h klas waarin die 
gesindheid teenoor, asook die agtergrond in die vak so wyd 
van mekaar verskil, sinvol in die wiskunde-behoeftes van 
almal te voorsien. 
Uit skrywer se persoonlike ervar~ng asook uit gesprekke met ander 
dosente, kan sander te~spraak beweer word dat een wiskunde-
.sillabus nie in die uiteenlopende behoeftes van al die eerste-
jaars kan voldoen nie (Vide, p. 11). Daar sal dus hier in die 
rigting van h gedifferensieerde wiskunde-sillabus gekyk moet word~ 
indien daar aan al die students t.o.v. wiskunde reg wil l~at ne-
skied word. 
Dit was ook die alge~ene siening van dosente van onderwyserskol-
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leges by n wiskunde-saamtrek te Stellenbosch. Hulle beskou die 
volgende as een van die bel~ngrikste kriteria by die opstel van 
n sillabus vir kollegestudente: 
"Die wiskundige vermq~ns en die peil van wiskundige ontwik-
keling van die students in opleiding moet in a~ geneem word-
die sillabus moet geleentheid vir differensiasie bied'' 
{Verslag 1978: 1). 
Indien daar slegs n paar wysigings aan die bestaande sillabus aan-
gebring word, kan daar heelwat verligting in die bestaande opset 
/ 
gebring word. 
4.6 Voorgestelde wysigings aan die bestaande sillabus 
Met die opstel van h sillabus (kurrikulum) ~s daar sekere algemene 
beginsels, te wete: 
1 Situasie-analise 
2 Doelstellinga 
3 ~euse van leerstof 
4 Metodologiesa aspekte 
5 Evalueringsaspekte 
wat altyd in gedagte gehou most ~ord. 





Van der Stoep (1976: 304 -
Die sillabus wat skrywer in gedagte het, is egter n~a n nuwe silla-
bus nie. Daar word slegs h paar wysigings en toevoegings aan die 
bes~aande sillabus gemaak. In soverre dit hierdie toevoegings 
betref, het skrywer bogenoemde beginsels in aanmerking geneem. 
Indien daar n paar geringe wysigings aan die bestaande wiskunde-
sillabus van die onderwyserskolleges in Kaapland aangebring word, 
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sal daar heel waarskynlik meer aandag aan elk van die groepe w2 
en w3 gegee kan word. 
Dit word voorgestel dat alle eerstejaarstudente wat die Senior pri-
mere kursus aan h onderwyserskollege volg, in die eerste jaar alreeds 
in h W2 - of W3-groep verdeel word. In hoofstukke twee en drie was 
hierdie skeiding op grond van die feit of die student die kursus in 
kollegewiskunde in die derde jaar volg (W 3-groep) of nie (W 2-groep). 
Aangesien so h groat persentasie (Vide, p. 27) van die W3-groep wel 
die standard 10 wiskunde-kursus op skool gevolg het, gaan daar nou, 
vir die doel van die gewysigde sillabus, verwag word dat al die stu-
dente wat tot die w3-groep toegelaat word, die standard 10-wiskunde-
kursus op skool gevolg het. Indian daar students is wat nie h 
stand~rd 10-wiskunde-agtergrond het nie, kan hulle by die W~-groep 
..., 
aansluit op voorwaarde dat hulls op eie stoom op die hoogte van die, 
wiskunde van standard 10 gedurende die eerste twee jaar van hul 
senior prim§re kurscs kom. 
In hierdie voorgestelde sillabus sal die opleiding van beide groepe 
oar drie jaar strek. Om h onderskeid tussen die twee sillabusse te 
m~ak, ken die sillabus wat die W3-groep volg, die baan A-sillabus ge-
noem word, terwyl dit in die geval van die W2-groep die baan B-silla-
bus genoem kan word. 
4.6.1 Die baan B-sillabus (Wysigings word onderstreep) 
Doelstellings: 
(1) Om aan die studente h deeglike kennii van en insig en 
vaardigheid in die basiese wiskundige beginsels te gee. 
{2) Om die studente vertroud te maak met die algemene sowel as 
die besondere metodiek van die wiskunde-onderwys van staQ.:: 
derd 2 en standard 3 en om die students op te lei in die toe-




(3) Om die studente se agtergrondkennis uit te bou en om 
hu11e insig in die vak te verryk sodat dit met grater 
doeltreffendheid in standerd 2 en standard 3 onderrig 
kan word (K.P.A. 1979: 1). 
Eerstejaar 
Se1fde as die huidige si11abus (K.P.A. 1979: 2 - 3). 
Tweede jaar 
Inhoud: Diese1fde as huidige si11abus (K.P.A. 1979: 4 - 5) 
Didaktiek: 
Derde jaar 
(1) Die doe1 en waarde van wiskunde. 
(2) Die moderne benadering in die onderrig van 
en die a1gemene beginse1s in verband met 
wiskunde-onderwys. 
(3) Lesbep1snning ~n die metodes van onderwys 
van die ver3ki1lende afde1ings van die sil1a-
bus vir stanrlerd 2 en standard 3. 
bruik van 1eermidde1e. 
(4) Eve1uering (K.P.A. 1979: 5- 6). 
Die ge-
Die uitwerk yan o~keurde. oefeninqe uit h wiskynde-handbo2k 
vir standard 4 en vir standard 5, asook a1le oefeninge uit 
h veryvkingsoefeninoe-r.andboek vir standard 2 en vir stan-
..Q£.;rd 3. 
4.6.1.1 Oomerkings 
Vo1gens die huidige si1labus sou die W2-groep gedurende die derde 
jaar geen oefening in wiskunde gekry het nle. Studente sa! nou, 
in opdrag van die wiskunde-dosent sekere gedeeltes (deur die 
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dosent gekeur) van h standard 4- en h standerd 5-wiskundehandboek 
asook alle oefeninge van h standerd 2- en etanderd 3-verrykings-
oefeninghandboek gedurende die jaar moet uitwerk. ·h Sekere hoe-
veelheid van die werk, deur die wiskundedosent bepaal, sal weekliks 
ingelewer moet word. Hierdie werk kan dan deur die w3-groep on-
der toesig van die wiskundedosent nagesien word. Indien daar 
algemene problems met hierdie werk ontstaan, kan die dosent 
die studente van die W2-groep op n tyd wat vir almal sal pas by-
mekaar laat kom en die probleme bespreek. 
Hierdie voorgestelde sillabus vir die W2-groep is gebaseer op 
die aann~me dat die w2 -groep slegs die wiskunde van standerd 2 
en 3 sal onderrig (Vide, p. 46). Hulle moet egter weet wat van 
die standard 4- en 5-leerlinge in wiskunde verwag word, m.a.w. 
waarna hulle vJiskunde-onderrig van standerd 2 en 3 gaan lei -
vendaar die bepaling dat hulle die ~tanderd 4- en 5-wiskunde-
boeke moet deurwerk. 
4.6.2 n;e baan A-sill9bU~ (Wysigings word onderstreep) 
Doelstellings: 
(1) Om aan die studente n deeglike kennis van en insig en 
vaardigheid in die basiese wiskundige begi~sels te gee. 
(2) Om die studente vertroud te maak met die algmene sowel 
as die besondere metodiek van wiskunde-onderwys in die 
laerskool en om die studente op te lei in die toepassing 
van die rnetodes in die voorbereiding en aanbieding 
van lesse. 
(3) Om die student se agtergrondkennis: 
(i) uit te bou en om sy insig in die vak te verry~ 
sodat dit met grater doeltreffendheid onderrig 
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kan word, en sodat hy/sy as leier op die gebied van 
prim@re wiskunde-onderwys kan optree, 
(ii) uit te bou sodat hy eniqe statistiese problems 
wat by die skool maq opduik, met gemak kan han-
teer. 
Eerste jaar 
Dieselfde sillabus as vir die huidige derdejaarstudente 
(K.P.A. 1979: 7). 
Tweeds jaar 




(1) S.I. eenhede soos benodig vir die prim@re 
skool. 
(2) Verhouding en eweredigheid. 
(3) h Beknopte historiese oorsig van die Romeinse 
en vier ander syferskrifstelsels. 
(4) Die ontwikkeling van verskillende me~teen­
hede. 
(5) Getallestelsels met basis anders as tien. 
(6) h Bekng_pte historiEse oorsig van die lewe 
~ eni_g_e twee wiskundioes wat voor die 
twintigst~ eeu gelewe het. 
(7) Grafiese voo~st§llinas soos benodig in die 
prim@re- wiskunde. 
Didaktiek: selfde as die huidig'3 sillabus (K.P.!\. 1979: 10). 
Inhoud: (1) Modt..;lere wiskund~ 
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(2) Inleidende studie tot statistiek 
(3) Inleidende studie tot waarskynlikheid 
(4) Bewerkings met matrikse 
(5) Trek van ruwe sketse van krommes gedefinieer deur 
(i) 
(ii) 
y = x (x + a) (x + b) (x + c) 
2 
ax + bx + c 
2 
mx + nx + k 
y = 
waar a, b, . c, m, n, k E.. H 
(6) Selfstudie van h onderwerp gekies deur die student 
in oorleg met die dosent. 
4.6.2.1 Opmerkings 
Die huidige derdejaarskursus in wiskunde-inhoud van die onderwysers-
k~lleges soos uiteengesit in die wiskundesillabu3 (K.P.A. 1979: 
7 - 10) kan beskou word as h "onderafdeling" (in die sin dat dit h 
herhaling van sekere dele van die standerd 10-sillabus is) (Vide 
byl~e 5) van die huidige senior sekond§re kursus sacs uiteengesit 
in die skolewiskundesillabus (K.P.A. 1973: 2- 5). 
Aangesien die students van die W3-groep (volgens die aanname wat 
op bladsy 91 gemaak is) almal die standerd 10-wiskundekursus vol-
tooi het, sal hulle geen problems met hierdie kursus ondervind nie. 
Die dosent wat hierdie werk dosser het, volgens die wiskunde-agter-
~rund wat h~erdie groep het, h gulde geleentheid om binne die kla. 
te differensieer. Hierdie studente hou van wiskunde (Vide, p. 51-56 
eR die dosent sal hier geen probleme ondervind indien hy besluit am 
die sillabus uit te brei nie. 
Uit die huidige eerste- en tweedejaar-wiskundesillabus is die 
dele wat nie deur die standerd 10-wiskundesillabus gedek word 
nie, asook die dele wat skrywer in die verlede gevind het wat 
~robleme vir die ''standerd 10-wiskundestudente" veroorsaak, ge-
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neem en as inhoud van die tweedejaars-wiskundekursus beskou. 
In die tweede jaar maak die studente vir die eerste keer kenris 
met die didaktiek van die prim@res~oolwiskunde en is dit dus goed 
dat die inhoud op die prim@re wiskunde gerig is. 
Die derde jaar van die wiskunde-kursus sal die jaar wees waarin 
die student sy wiskundekennis so sal uitbrei dat hy werklik as 
leier op die gebied van die prim@re wiskunde by die skool beskou 
kan word. Die rede waarom die onderskeie onderwerpe gekies is, 
kan soos volg uiteengesit word: 
Modul@re wiskunde 
h Kennis van hierdie rigting in die wiskunde open h wye veld vir 
die student wat sy eie kennis wil uitbrei, asook vir die student 
wat sy eie voorbeelde vir verryking wil opstel. 
"Properly slanted; work with modular arithmetic witt, an 
emphasis upon pa~tern can arouse the elementary student's 
mathematical imagination and intuition and, in the process, 
provide a possible foret~ste of the thrill of scholarly 
discovery (Mueller, F.J. 1963: 73). 
Statistiek en Waarskynlikheid 
Tot h paar jaar gelede sou niemand hierdie onderwerpe h plek ~n 
die prim@re skool se wiskundeleerplan wou gee nie, maar 
"Not so in the 1970s! Current elementary text series 
and courses of study include these topics - sometimes as 
enrichment material and sometimes as regular components 
of the program" (SvJenson 1973: 494). 
Nie alleen sal hierdie studente met die kennis wat hulle in hier-
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die kursus opgedoen het, problems van n statistiese aard by die 
skocl kan oplos nie, maar hulle sal hierdie twee onderwerpe in 
n vereenvoudigde vorm as verryking kan gebruik. 
Matrikse 
Om belangstelling te wek en te hou is dit soms goed om die stu-
dents in aanraking te bring met wiskunde wat afwyk van die 
"normale" skryfwyse. 
moontlikheid. 
Matrikse is in hierdie opsigte beslis n 
"It is important to give the student some "new" mathe-
.matics that has considerable vigor and vitality. • .•. In 
order to appeal to the imagination of the student and to 
expose some mathematics that is very much alive, the mate-
rial must be new, different, and bold" (School mathematics 
study group 1960: 5). 
Grafieke 
Skrywer het gevind dat die vierdejaarstudent wat wiskunde neem, 
baie van hierdie sketse hou. Die vraag wat dan ook heel ~ik-
wels deur hulle gevra word, is: "Waarom kan ons nie sulke gra-
fieke in-die derde jaar doen nie? 11 Hierdie tipe grafieke open 
ook baie moontlikhede vir die dosent wat graag die werk vir die 
knap student in sy klas _wil veriyk. 
Sel fstudie va-n n onderwerp 
Skrywer was nog altyd van mening dat dit van die uiterste belang 
is dat studente die kans gebied word om h stukkie eie navorsing 
van h goeie standaard te verrig. Weens die agtergrond wat die 
student nou in hierdie kursus opgedoen het, le hier n wye veld 
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braak vir h student wat sy kennis met eie studie ~il verbreed. 
4.7 Voordele van h sillabus vir elk van die W2 - en W3-groepe 
onderskeidelik seas blyk uit die voorafgaande besprekinas 
Weens die feit dat daar geen toelatingsvereistes in'wiskunde aan 
onderwyserskolleges is nie, bestaan die eerstejaarsklasse, soos 
reeds genoem, (Vide, p. 11) uit studente met h wye verskeiden-
heid van wiskunde-agtergrond. Een van die belangrikste voor-
dele van twee ~parte sillabusse is dat daar nou twee "beheerbare" 
groepe bestaan- die een wat bestaan ui t s tudente wat 11-Jiskunde 
tot standerd 10-vlak geneem het en h ander wat bestaan uit stu~­
dente wat wiskunde tot standerd 7- of standerd 8-vlak geneem het 
(Vide, p. 8 6) • 
Aangesien daar nou vir twee aparte groepe voorsiening gemaak word 
en die gaping in wiskunde-ag~ergrond vir elk van die groepe nou 
nie so groat is nie, is die kanse baie beter o~ deur sinvolle 
verryking of verdunning van die sillabus-inhoud in die afsonder-
l{ke behoeftes van elk van die groepe te voorsien. 
Die students wat die verste in wiskunde op skool gevorder het, ~s 
nou as groep almal bymekaar. Aangesien hulle nou h sillabus 
het wat hulle wiskunde-agi3rgrond in aanmerking neem en dus in 
hul behoeftes kan voorsien, kan ~iskunde op kollege in die eEr-
ste jaar h uitdaging word en nie soos diE vraelys (Vide, p. 37) 
aangetoon het, tot verveling lei nie. 
Uit die vraelysondersoek wat in hoofstuk 2 gedoen is, het dit 
geblyk dat die W2-groep nie baie lief vir wiskunde is nie. 
Hulle het die vak geneem slegs omdat hulle dit moes neem. V roe er 
moes die dosent sy aandag verdeel tussen students wat briljant in 
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standerd 10-wiskunde 0as en die studente wat standerd 7 net-net 
geslaag het. Hy kan egter nou in n periode al sy aandag aan 
die standerd .7/B-wiskundegroep bestee, en dus in hulle betrokke 
behoeftes voorsien. Daar is dus nou n gulde geleentheid vir 
die dosent in wiskunde am oar n tydperk van 2 jaar n liefde vir 
die vak by die groep te ontwikkel. Indien dit gedoen kan word, 
sal dit beslis tot n oplewing van wiskunde in die primere skool 
lei. 
n Leemte van die huidige sillabus is dat students met die mins~e 
skoolopleiding in wiskunde, oak die minste opleiding in wiskunde 
op kollege kry (Vide~ p. 15). Een van die aanbevelings 1n die 
ondersoek wat Van den Berg (1976: 270) gedoen het, is dan oak 
die volgende: 
"It is recommended that Mathematics courses be spread over 
the full duration of the teacher's training course~ ~r, 
if this is not possible, over the latter part of the 
teacher's training course". 
Met die nuwe voorgestelde gewysigde sillabu~ word daar vir hier-
die groep studente voorsiening gerr:aak sod at hulle a or dri e j aar 
aktief met wiskunde besig bly. Nie alleen sal hi.erdie re§ling 
die student meer selfvertroue in wiskunde gee as hy in die pri-
'· 
m6re sk~ol sy loopbaan begin nie, maar oak die leerlinge kan voor-
deel trek uit h onderwyser wat op die hoogte van sy vek is. 
Die W2-groep word nou voorberei om in standard 2 en standard 3, 
pleks van standard 2 tot standard 5 soos vroe§r die geval was, 
onderrig in wiskunde te kan gee. Aangesien daar nou slegs twee 
sf.anc:Erds is~ kan die studen-t baie meer intensief vir sy besondere 
taak voorberei word en word sy bekwaamheid daardeur verhoog. 
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Nog h voordeel van die feit dat die students nie !anger as een 
groep besko~ word nie, maar dat daar nou vir twee vsrskillende 
groepe voorsiening gemaak woxd, is dat daar nou n groep students 
(die w3-groep) opgelei word wat beslis weet, op grand van die sil-
labus, dat hulls as leiers op die gebied van wiskunde in die pri-
mi!he skool beskou kan word. Sk'rywer is van mening dat die 
besef van hierdie rol wat die groep studente eendag moet vervul, 
alleenlik tot aansporing van hierdie groep sal lei om hulls ken-
nis van wiskunde so ver as moontlik uit te brei. 
4. 8 Slotopmerk ing 
Uit die aard van die belangrikheid wat wiskunde vir die mensdom 
inhou, is dit uiters belangrik dat elke kind tot sy volle poten-
siaal in die vak ontwikkel sal word. Of dit wel sal gebeur, 
sal in h groat mate afhang van sy/h~ar onderwyser(es) en die op-
leiding wat hy/sy in die vak ontvang het. 
Die ingebruikneming van n gedifferensieerde wiskundesillabus aan 
onderwyserskolleges kan na aanleiding van al die voordele alleen 
lei tot die verbetering van die opleiding wat die student in wis-
kunde sal ontvang. Dit oo sy beurt sal lei tot h verhoging in 
die standaard van wiskunde-onderwys wat tot voordeel van alle 
leerlinge sal wees. Dit is dus wenslik dat n gedifferensieerde 
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. HOOFSTUK 5 · 
OPSOMMING EN AANBEVELINGS 
5.1 Opsomming van navorsing 
Die doe1 met hierdie ondersoek was drie1edig van aard: eerstens 
am uit te vind of die twee groep~ studente (W2 en W3 ) ten opsigte 
van wiskunde van mekaar verski1; tweedens am uit te vind of die 
twee groepe ten opsigte van bekwaamheid in rekenkunde van mekaar 
verski1 en derdens om n gedifferensieerde si11abus daar te ste1 
en dan op die voorde1e, indien enige, wat so n si11abus vir 
beide groepe inhou te wys (Vide, p. 17}, 
Ten.opsigte van die eerste deel van die ondersoek is daar met 
behulp van h vraelys-ondersoek gewys hoe die t~ee groepe ten 
opsigte van wiskunde van mekaar verskil. n Paar van hierdie 
verskille kan soos volg uiteengesit word: 
5.1.1 Die w3-groep het skolasties beter as die W2-groep gevaar 
(Vide, p. 52)._ 
5.1.2 Die w3-groep het op skoo1 van wiskunde gehou terwyl die 
W2-groep nie van die vak gehou het nie (Vide, p. :2 ). 
5.1.3 Die W2-groep hou nie van kollege-wiskunde nie en neem dit 
s1egs omdat die vak vir twee jaar verpligtend 1s. Die 
w3-groep hou van die vak en het dit selfs as een van hul 
keusevakke in die 3de jaar ~aneem (Vide, p.53). 
5.1.4 Die W2-groep is tevrede met die standaard van wiskunde 
op kollege terwyl die W3-groep voel dat daar veranderings 
kar> kom. (Vide, p. 53) 
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5.1.5 Die w2-groep hou nie daarvan am h proefles in wiskunde 
te gee nie, terwyl die w3-groep wel daarvan hou 
(Vide, p. 54) • 
5.1.6 Die w3-groep het baie meer vertroue in hu1 vermoe am 
vrae gedurende h proefles te beantwoord in teenstelling 
met die w2-groep wat baie onseker van hulself is 
(Vide, p. 54). 
5.1.7 Indien die twee groepe kan kies of hulls wiskunde by h 
skool wou onderrig, dan sou BB,B% van die w3-groep posi-
tief gereageer het, terwyl dit slegs 41,8% in die geval 
van die W2-groep was (Vide, p. 44). 
5.1.8 Die meerderheid van die w2-groep sou, indien hulle wis-
kunde moes onderrig, h standard 2- of 3-k1as verkies, 
terwyl die \v 3-groep n stande.rd 4- of 5-klas verkies (Vide,p.4 
Daar is dus genoegsame bewyse am ~e kan aflei dat die 2 groepe 
we1 van mekaar verskil ten opsigte van verskeie aspekte van wis-
kunde. 
Wat die tweede deel van die ondP-rsoek betref, lS daar met be-
hu1p van h gestandaardiseerde rekenkundetoets vasgestel dat die 
twee groepe oak t.o.v. die bekwaamheid am sekere b3werkings 
'• 
uit te voer, van mekaar verskil. Daar is o.a. die volgende 
gevind: 
5.1.9 Die gemiddelde persentasie wat die W2-groep in die toets 
behaal het, was 47,3% terwyl dit 66,3% in die geval van 
die ~ 3-groep was (Vide , p. 6 0) . 
5.1.10 45,1% van die W2-groep het hoer as 50% vir die toets ge-
kry, terwyl dit 85% in die geval van die w3-groep was 
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(Vide, p. 61). 
5.1.11 In elk van die 30 vrae is gevind dat die persentasie w2 -
studente wat n sekere vraag korrek beantwoord het, altyd 
minder was as die persentasie van die w3-groep wat dit 
korrek gehad het (Vide, bylae 2.3). 
Daar is dus oak met hierdie p8ar resultate van die rekenkunde-
toets genoegsaam bewys om af te lsi dat die w2-groep nie so 
bekwaam soos die W3-groep is in die uitvoering van sekere be-
werkings met getalle nie. 
Op grand van die baie voordele wat so h gedifferensieerde si1la-
bus (volgens die derde deel van die ondersoek) vir die twee on-
derskeie groepe inhou, is skrywer se mening dat dit wenslik lS 
om so h gedifferensieerde sillabus by onderwyserskolleges in te 
voer (Vide, p. 9S ) . 
5.2 Aanbevelinqs op grand van die navorsing 
5.2.1 Ons leef in h tyd waarin daar steeds hoer eise aan die 
kind gestel word. Om aan hierdie eise te voldoen, moet die 
kind steeds beter vir die w8reld van m6re, wear die eise nog 
hoer gaan wees, voorberei word. Vir hierdie voorbereiding 
van die kind in wiskunde sal die eise wat aan die wiskunde-
onderwyser gestel word, steeds hoer en hoer word. - Die 
tyd het blykbaar aangebreek dat ons moet wegbreek van "the out-
worn concept that anyone can teach mathematics" (Howard, 
Farmer & Blackman 196e: 49). Daar behoort na die eerste jaar 
op kollege aan die persona wat werklik geen belangstelling in 
die vak het of wat hopeloos in die vak vaar, vrystelling van 
verdere bywoning van wiskundeklasse gegee te word. Daar moet 
dan op hierdie student se eindsertifikaat aangedui word dat hy 
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nie in staat 1s om m~t die onderrig van wiskunde behulpsaam te 
wees nie. 
" 
. . . . . it is time that the teaching of Mathematics was 
regarded generally as a specialist task requiring special 
training and facilities" (Howard, et al. 1968: 49). 
5.2.2 In die huidige opset volg students of die Junior primers 
kursus (waar hulle voorberei word om onderrig tot standard 1 te 
gee) of die Senior primers kursus (waar hulle voorberei word am 
onderrig vanaf standard 2 tot standard 5 te gee) (V~de, p. 3). 
In die Senior primere kursus behoort daar, wat wiskunde betref, 
h verdere verdeling gemaak te word. Die W2 -groep behoort voor-
berei te word om slegs in standard 2 en standard 3 onderrig in 
wiskunde te gee. Die w3-groep kan in enige klas vanaf standard 
2 tot standard 5 onderrig in wiskunde gee, maer hulle behoort 
merendeels in standard· 4 en standerd 5 behul~saam te wees. 
5.2.3 Die huidige opleiding in wiskunde bestaan uit 2 jaar ver-
pligte opleiding plus 1 jaar vrywillige opleiding ne gelang daar-
van of h student wiskunde as h keusevak in sy derde jaar gekies 
het (Vide, p. 10). Hierdie beleid behoort hersien te wnrd. 
Die opleiding in wiskunde, of dit nou die W2 -groep is wat slegs 
cpleiding in die onderrig van wiskunde in standard 2 en standerd 
3 ontvang of die W3-groep wat h moeiliker kursus gaan volg, be-
hoort drie jaar te wees. Daar behoort net teen gewaak te word 
dat die driejarige W2 -kursus nie as h minderwaardige kursus be-
skou word nie. Dit behoort as h gespesialiseerde kursus wat 
op die onderrig van wiskunde in standard 2 en standerd 3 toege-
spits is en wat oar 3 jaar strek, gesien te word. Net soos die 
Junior prim§re kursus h kursus is wat voorsiening maak vir die 
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opleiding van students om slegs in sub A, sub B en standerd l 
onderrig te gee en dit as h volwaardige kursus beskou word, be-
heart die opleiding van students om in standerd 2 en standerd 3 
wiskunde te onderrig, as h volwaardige kursus beskou te word. 
Net soos daar ondsrwysers(e~se) is wat daarvan hou am met die 
heel klein skoolgaande kind te werk, sal daar students wees wat 
daarvan sal hou om die leerlinge van standerd 2 en si;anderd 3 in 
wiskunde te onderrig (Vide, p. 46) 
5.2.4 Daar behoort h minimum toelatingsvereistes van standerd 8 
in wiskunde vir alle toekomstige students wat wiskunde in h 
skool wil onderrig, te wees. Students met standerd 8-wiskunde 
sal die groep wees wat opleiding in die onderrig van wiskunde in 
standard 2 en standerd 3 sal ontvang. Hierdie minimum vereiste 
kan later nog ho~r gestel word, bv. almal wat wiskunde in h 
prim§re skool wil onderrig, moet t~n minste wiskunde tot stan-
derd 10-vlak geneem het. 
5.2.5 In die huidige opset kan h student wiskunde in die eerste 
en/et' hveede jaar druip en nog-tans na die volgende jaarkursus 
promoveer. Hy hoef oak geen hereksamen te skryf in die vak wat 
hy gedruip het nie. (Vide, p. C). Hierdie beleid behoort her-
si en te vJO rd. Daar behoort.h. minimum slaagpunt in wiskunde ~ir 
die. eerste smvel as die tweede j aar te we as. Indien hierdie 
slaagpunt nie behaal word nie, bahoort die student h hereksamen 
in di= vak te skryf. Druir hy oak hierdie hereksamen, behoort 
hy die volle jaarkursus te herhaal. 
5.3 Vocrstelle aanqaande ve-rdere navorsing 
In t1ierdie tegnologies geori~nteerde samelewing word die mars al 
hoe meer afhanklik van h deeglike wiskunde-agt2rgrond (Vide, 
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p. 83). Dit word d~s al hoe belangriker dat die faktore 
• wat ~ remmende irtvloed op die verkryging van hierdie wiskunde-
kennis mag he, geidentifiseer moet word sodat dit, indien moont-
lik, verwyder of verminder kan word. Aan die ander kant is dit 
net so belangrik om daardie dinge wat die verkryging van wiskunde-
kennis kan aanhelp, te identifiseer. 
Navorsing wat hierdie faktore kan identifiseer, sal dus in die 
toekoms n al hoe grater en belangriker rol in die onderwys 
speel. Skrywer wil dus sy beskeie bydrae tot die identifi-
kasie van hierdie faktore maak deur die volgende voorstelle te 
maak wat moontlik as uitgangspu~t of kern vir verdere navorsing 
in wiskunde-onderwys kan dien: 
5.3.1 n Omvattende ondersoek om vas te stel watter rol die ouer 
sowel as die onderwyser speel om n negatiewe gesindheid 
teenoor wiskun~e by die prim@reskoolkind te laat posvat. 
5.3.2 n Ondersoek wat tweerlei van aard is. Eerstens, die 
daarstelling van kriteria waarvolgens sekere kollege-
students van wiskunde op kollege e~ dus van wiskunde-
onderrig in die primers skool vrygestel kan word en 
tweedens om vas te stel watter implikasies dit sal 
he op die beskikbaarheid van onderwysers vir wiskunde-
onderrig. 
5.3.3 h Ondersoek om vas te stel .of die opleiding wat kollege-
students as toekomstige onderwysers in wiskunde ontvang, 
genoegsaam is om in al die wiskunde-behoeftes van die 
hedendaagse prim5reskoolleerling wat in h al grater 
wurdende "wiskundewereld" grootword, te voorsien. 
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Die sakrekenaar het alreeds h onmisbare hulpmiddel in die same-
lewing geword. In die toekoms sal die rol wat dit speel heel 
waarskynlik nog grater word. Oak in die onderwys kan hierdie 
nuttige apparaat heel waa~skynlik h belangrike rol as hulpmid-
del speel~ n Moontlike navorsingsveld kan soos volg geformu-
leer word: 
5.3.4 Die rol wat sakrekenaars as hulpmiddel kan speel om die 
bekwaamheid van kollegestudente, as toekomstige onder-
wysers in wiskunde, te verhoog. 
5.4 Ten slotte 
Die onderwyser(es) van die prim~re skool sal die ~itdagings wat 
wiskunde-onderrig in die toekoms van hom/haar gaan verg, alleen-
lik die hoof kan bied, indien die gehalte van opleid£ng wat hy/ 
sy aan n onderwyscrskollege gaan ontvang, oak met die tyd saam 
beweeg. Individualisering in die onderwys is die uitdaging 
van die toe koms. (Vide, p. 84). Dm hierdie uitdaging die 
hoof te bied, is dit dus wenslik dat n gedifferensieerde 
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OPLEIDNG VAN ONDER~.JYSERS AAN ONDERWYSERSKOLLEGES ROL WAT WISKU~DE SPEEL 
1. Met verwys~ng no u brief van 6 Oktober 1975 moet ek u meedeel dat 
die Onderwysdeparteme~ dit graag wil beklemtoon dat hy aanmoedigend 
en welwillend staan teenoor navorsing in belong van die onderwys 
2. 
en die opvoeding. Wanneer die Onderwysdepartement, Onderwysers= 
kolleges en departementele skole of instansies by verdienstelike 
navorsing betrek word, word daar ook van departementswee, waar 
enigsins moontlik, dacdwerklike stcun can navorsers verleen. 
Die Onderwysdepartement het egter 'n besondere verontwoordelikheid 
teenoor ouers, onderwyserskolleges, skole, dosen~e, leerkragte, 
studente en lecrlinge. Vonwee die card en omvang van u navorsing 
.kan die afneem van toetse en die voltooiing van u vraelys gedurende 
die vierde kwartaal 1975 dus ongelukkig nie goedgekcur \'cord nie. 
3. Indien u van die vraelys (wat u voorgel@ het) en psigometriese 
toets~ in 1976 gebruik wil maak, word u voorgestelde navors~ng 
o~clerhewig can die volgende voorwaardes goedgekeur: 
3.1 In voorgenoemde ~~ moet die volgende geskrap word: 
3.1.1 Van, voorletters en geboortedat0m 
3.1.2 Vrae 17.2 - 17.4 en 18.4 
3.2 Die voltooiing van hierdie goedgekcurde vraelys en die afneem 
van die psigornetriese toctse moe~ n6 Januarie 1976, maar v66r 
30 September 1976, geskied. 
2/ ...... . 
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3.3 Geen rektor/student/onderwyserskollege staan onder en~ge 
verpligting om die verlangde inligting te verstrek n~e. 
3.4 Geen rektor/student/onderwyserskollege mag ~n enige opsig 
getdentifiseer kan word nie. 
3.5 U moet self al die nodige reelings met die rektor en studente 
tref. 
3.6 h Eksemplaar van die voltooide verhandeling moet aan die 
Oepartement besorg word. 
117. 
4. Die Skolatiese bekwaamheidsbattery (geskik vir sts. 7- en 9- leerlinge) 
en die C.V. - belangstellingsvraelys (die beskikbare normtabelle lS 
slegs bedoel vir sts. 7- en 9- leerlinge) is by die Departement 
verkrygbaar. U mag hierdie toetse self afneem. 
5. U word sukses toegewens met u navors~ng. 
Die uwe 
·A~~ 





Die doel van hierdie vrae wat aan u gestel word, lS om uit te 
vind wat u agtergrond in Wiskunde is, asook wat u van die vak 
in die algemeen dink. Al die antwoorde sal as streng ver-
troulik beskou word. U naam, asook die naam van die Kollege, 
sal nerens in enige verslag genbem word nie. 
Soos u kan verstaan, sal die antw6orde wat u verstrek van geen 
waarde wees, indien u nie eerlik met die beantwoording daarvan 
is nie. Ek wil u dus vriendelik vra om hierdie vrae te beant-
woord soos u dink dit beantwoord moet word en nie soos u dink 
dit behoort beantwoord te word nie. As u dus gevra word of u 
van Wiskunde hou en u haat Wiskunde, se dan so. U lS mos op u 
eie siening ger~gtig! Moet oak nie vrae oorslaan en later na 
hulle terugkom nie. Eeantwoord die vraag nadat u dit die 
ePrste keer deurgelegs het. 
Laat hierdie vraelys se antwoorde dus asseblief n weerspieeling 
van u eie siening wees. Op hierdie wyse kan hierdie bydrae van 
u moontlik n belangrike rol. speel en tot nut wees in die toekom-
stige opleiding van onderwysers(es~e). 




The purpose of this questionnaire is to find out what background 
you have in mathematics as well as what you generally think of the 
subject. All the answers will be treated as strictly confiden-
tial. Your name, as well as the name of your college, will not be 
mentioned in any report. 
Understandably your answers will be of no value unless you are 
honest in answering them. I therefore wish to ask you kindly to 
answer these questions in the way you think they should be answer-
ed and not as you think they ought to be answered. If you are, 
therefore, asked whether you like mathematics and you dislike the 
subject, say what you really feel. Surely you a~e entitled to 
your own opinion. Dot not skip questions and come back to them 
later. Answer each question ifter you have read it for the first 
time. 
Le~ the answers to this questionnaire therefore reflect your own 
opinion. In this way your sontribution might play an important 
role and be helpful in the training of teachers in the future. 
Tha;1king you for your c8operation. 
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Ges1ag (M of V): 
Huistaal . .. 
VRAELYS 
. . . . . . . . . . . . . . 
In watter jaar het u st. 10 ges1aag: 
120. 
• • • • • • • • • • 0 • • 
P1aas die vakke wat u op skool gehad het op die vo1gende wyse in 
die regte volgorde: eers die waarvan u die meeste gehou het, tot 
by die waarvan u die minste gehou het. 
( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( 3 ) .. . . . . . . . . . . . . 
( 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5 ) . . . ... . . . . . . .. . . . . ( 6) . .. . . . . . . . . . . . 




By die vo1gende vrae kan u die antwoord wat op u van toepassing is, 
met· h regmerkie ( v"') aandui (vJanneer die vraag horn daartoe 1een). 
Vrae w~t op die skool betrekking het 
1. Het u: 
1.1 Senior Sertifikaat met Matrikulasievrystelling? ( ••• ) 
1.2 Senior Sertifikaat sander Matrikulasievrystelling? ( .•• ) 
1.3 Enige ander kwalifikasie (beskryf): 
••••••••• 0 ••••••••••• 
•••••••••••••••••••eee,a•••••••••• ... ••••••••••••••••.,••••••• 
2. Het u in die eerste k1as ( ••• ) of in die tweede klas ( ..• ) 
geslaag? 
3. Moes u h hereksamen in enige vak skrywe? Ja ( ..• ) Nee ( •.• ) 
4. Indien wel, noem die vak of vakke: ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
In die vo1gende vrae moet U onthou dat hande1swiskunde en hande1s-




5. Tot Wo -tter standards het u die volgende vakke gene em? (rv'!erk 
net d~ 8 hoogste standard). 
Glad nie St. 6 St. 7 St. 8 St. 9 St. 10 
5.1 w iskunde 
5.2 H andelswiskunde 
6. Indie n u een of albei van die volgende vakke to st. 10 gene em 
het, w at was die simbool wat u daarin behaal het? 
-6.1 w iskunde 
6.2 Handelswiskur.de 
7. Waarom het u Wiskunde en/of Handelswiskunde op hoerskool gene em? 
Merk vir die betrokke vak die een stalling lrJat op u van toe-
pas si ng is. (Afkortings: Wiskunda W; Handels1r1iskunde H) i -
-
w H 
7.1 Omdat u dit op skool tot die betrokke standard 
moes ne em. 
7.2 Omdat u onderwyser vir u gese het om dii. te 
neem. 
7.3 Omdat u ouers wou he dat u dit moes neem. 
7.4 Omdat u dit graag self wou neern. 
7.5 Omdat u maats dit gene em het. I 
7.6 Omdat u va.n die onderwyser gehou het. 
8. India n I' ... met \~!is kunde en/of Handelswiskunde voor- st. 10 op-
gehou het, watter van die volgende bewerings is vir die be-
trokk e vak op u van toepassing: 
w H 
8.1 Ek het nie van die vak gehou nie. 
8.2 M y onderw y ser het g ese ek moet 0 p hou. 
8.3 Ek kon beter punte in h ander vak kry. 
8.4 Ek het nie van die bnderwyser gehou nie. 




9. Het u van Wiskunde in die hoerskool gehou? Ja ( ••• ) Nee ( ••• ) 
10. Indien u weer skool toe moet gaan en dit is glad nie nodig am 
Wiskunde as vak te neem nie, sou u dit nogtans neem? 
Ja ( •• • ) Miskien ( ••• ) Nee ( ••• ) 
11. Het u van Wiskunde in die laerskool gehou? Ja ( ••• ) Nee ( ••• ) 
12. Indien u Wiskunde met u andeF vakke op skool vergelyk, watter 
een van die volgende stellings is op u van toepassing? 
12.1 Ek het meer van Wiskunde gehou ( •.• ) 
12.2 Ek het ewe veel van Wiskunde as die ander vakke gehou ( ••• ) 
12.3 Ek het minder van Wiskunde gehou ( ••.• ) 
13. "Ek het van Wiskunde gehou totdat ~ onderwerp behandel is wat 
besonder moeilik gelyk het. 
gebly". 
Daarna het Wiskunde onaangenaam 
Is hie~die stelling op u van toepassing? Ja ( •.• ) Nee ( ••• ) 
14 •. Indien u "ja" op vraag 13 geant~tJoord het: 
Kan u nog onthou of dit in die laerskool ( .• ) of hoerskool { •• ) 
gebe11r het? 
15. Indien mcontlik, kan u miskien noem van watter onderwerp u toe 
nie gehou het nie: ............................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. Indien u terugdink: Het u soms onder die indruk gekom dat u 
onderwyser(es) nie van Wiskunde hou nie? 
In die laerskool: 
In die hoerskool: 
Ja ( • • • ) 
Ja ( ••• ) 
Nee ( ••• ) 
Nee ( .•• ) 
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(Indien u Wiskunde net tot die tweed~ jaar geneem het, beantwoord 
dan die vrae soos u in die tweede jaar teenoor Wiskunde gevoe1 
het). 
17. Tot watter jaarkursus (noem die hoogste een) het u Wiskunde 
gene em? 
17.1 Tweede jaar ( •.••••• } 
17.2 Derde jaar ( •••.••• } 
18. A1ma1 moet asseb1ief (18.1} en (18.2) beantwoord: indien u 
in die derde jaar Wiskunde neem, dan moet u ook nog (18.3) 
beant1rmord. 
Het die Wiskunde u vervee1 in: 
18.1 die eerste jaar? Ja ( ... ) Nee ( ... ) 
18.2 die tweede jaar? Ja ( ... ) . Nee (. .. ) 
18.3 die derde jaar? Ja ( . . . ) Nee ( ... ) 
19. Het u ltliskunde op kol1ege moei1iker gevind as op skoo1? 
Ja (. .. } Nee ( ••. ) . 
20. Van watter dee1 van die Wiskunde het u die meeste gehou? 
20.1 Die inhoud ( •.....•.• ) 
20.2 Vakdidaktiek ( .•...•.•• ) 
21. Indien u \Pliskunde net tot die tweede jaar geneem het, 1r1atter een 
bewering is op u van toepassing? Ek het opgehou omdat: 
21.1 ek ni~ van Wiskunde hou nie ( . . . . . . . . . . ) 
21.2 ek beter punte in h ander vak kon kry ( .....••.. ) 
21.3 van my maats dit nie meer geneem het nie ( ..••....• ~ 
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22. Indien u Wiskunde in die derde jaar neem, watter een van die 
volgende stellings kan as rede aangevoer word waarom u dit wel 
neem: 
22.1 Ek stel belang in Wiskunde ( • • e • • • ·e • ) 
22.2 Daar is minder werk aan Wiskunde verbonde ( •••••••• ) 
22.3 Kollege-wiskunde is maklik ( •••••.••• ) 
22.4 Ek het die vak sander enige rede geneem ( ••••••.••• ) 
23. Hou u daarvan om n proefles in Wiskunde te gee? Ja ( •.. ) 
Nee ( ••.• ) 
24. Dink u dat die Wiskunde-agtergrond wat u op Kollege gek~y het, 
voldoende is om Wiskunde tot st. 5 te gee? 
Ja ( ••• ) Nee ( ••• ) 
25. Indien dit nie meer verpligtend sou wees om Wiskunde in die 
twee~e jaar te neem nie, sou u nogtans Wiskunde in die tweede 
j aar g•'meem het? Ja ( •• • ) Nee ( •.• ) 
26 .. Indien u n proefles moet gee en u sou enige skoolvak kon kies, 
watter sou u verkies? 
voorkeur. 






2 7 • Van watt er v a k h o u u die me est e o p k o 1le g e ? ( ••••••••..•••• ) 
28. Indien dit nie van u verwag sou word om Wiskunde op skool te 
gee nie, sou u nogtans, uit vrye wil, graag Wiskunde wou o~-
derrig? J a ( ••• ) Nee ~ •.. ) 
29. U 1s besig om h Wiskunde-bewerking gedurende h proefles te 
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doen. Watter een van die volgende stellings, wat Wiskunde 
betref, is op u van toepassing: 
29.1 Ek is altyd seker dat dit wat ek doen, wiskundig kor-
rek is ( ••.•.•• } 
29.2 Ek twyfel soms of dit wat ek doen, kcrrek is ( •••..•• ) 
29.3 Ek is die meeste van dis tyd onseker oar die korrekt-
heid van dit waarmee ek besig is ( . . . . . . . . ) 
30. Indien u Wiskunde op skool moet gee en u sou kon kies vir 
watter standerd, watter een sou u kies? 
30.1 St. 2 ( •.••• } 
30.3 St. 4 ( ....• ) 
30.2 St. 3 ( .....•• ) 
30.4 St. 5 ( .....•. ) 
31. Van watter vak hou u die minste op kollege? ( ............. ) 
32. U is besig met h proefles in Wiskunde en h kind steek sy hand 
op. Met die wiskunde-agtergrond wat u op Kollege gekry het, 
watter een van die volgende vrae wat op Wiskunde betrekking 
het, is op u va~ toepassing: 
32.1 Is u altyd seker dat u sy wiskunde-vraag sal kan be-
antwoord? ( •..••.•• } 
32.2 Twyfel u soms of u dit wat hy gaan vra, sal kan be-
\ 
antwoord? ( •..••.• ) 
32.3 Is u altyd bevrees dat hy h vraag sal vra wat u nie sal 
kan beantwoord nie? ( .•.•.... ) 
33. Hou u van Wiskunde op Kollege? Ja ( .•• ) Nee ( ••• } 
34. Van watter skoolvak sou u die meeste hou am in klas te gee? 
( ••• ¥ •••••••••••• ~) 
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35. Van watter skoolvak sou u die minste hou om in klas te gee? 
( •••••••••• $ •• ~ •• ) 
36. Afgesien van naslaanwerk wat u vir temas moes doen, het u al h 
boek wat oar Wiskunde handel, gelees? 
Ja ( •.••• ) Nee ( ••••• ) 
37. Het Wiskunde op Kollege vir u h uitdaging gebied? 
Ja ( •••• ) Nee ( •••• ) 
38. Het u al van die volgende stelling gehoor? "Dit is nie nodig 
om Wiskunde te leer nie!' Ja ( ...• ) Nee ( •••• ) 
39. Stem u saam met bogenoemde bewering? Ja ( •• • • ) Nee ( •••• ) 
40. Dink u die standaard van Wiskunde op Kollege behoort ho~r te 
wees? 
Ja ( •.•• ) Nee ( •.•• ) 
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Sex (M or F) 
Home language 
QUESTIONNAIRE 
• • o e • • • • • • • • • • • • • 
In what year did you pass Std 10 : .••...•..••••... 
127. 
Place the subjects you had at school in the correct order in the 
following way: first the subjects which you liked best, down to 
the ones you liked least: 
(1) . .. . . . . . . . ... . . . . . { 2) ..... . . .. . . ! •• . . . ( 3) . . . . . . . . . . . . . .... 
( 4 ) . . . . . . . . . . .. . . . . . ( 5) . . . . . . .. . . . . . . . . . ( 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 7) . . . . . . . . . . . . . ... . ( 8) . . . . . . . .. . . . . . . . . ( 9) . .. . . . . . .. . . ..... 
In the following questions you can mark the answers which apply'to 
you with a "correct" mark (~) (when it is possible). 
Questions concerninq the school 
1. Have you: 
1.1 Senior Certificate with matriculation exempti~n? (~ •• ) 
1.2 Senior Certificate without matriculation exemption? 
( ... ) 
1.3 Any other qualifications? (describe): .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ................................... . 
2. Did you pass with first class marks ( ••• ) or second class 
marks( .•• ) 
3. Did you have to rewrite any subjects? Yes '( ••. ) . No { ••• } 
4. If so, name the subject(s): ••...•••••••. ···~···· .••.•.•..••. 
Remember that in the following questions Commercial Arithme-
tic and Cornrn.s.,..c.ial ~-1athematics. represent the same subject. 
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5. To what standard did you study the following subjects? 
(Mark only the highest standard). 
r--· 







6. If you did study Mathematics and/or Commercial Mathematics to 
Std 10, what symbol did you get? 
r6 __ ._l ____ M_a_t_h_e __ m_a_t_i_c_s ____________ -r-~ 
6.2 Commercial Mathematics __ j 
1. Why did you study Mathematics and/or Commercial Arithmetic in 
the high school? Mark the one statement which applies to you 
for the certain subject. (Abreviations: Mathematics ~ M; 
. . 
Commercial Arithmetic 5 C) 
MI c 
7.1 Because you h3d to take the subject to that 
standard 
-
7.2 Because your teacher told you to study the subject 
-
7.3 Because your palents wanted you to study the 
I subject I 
7.4 Because you badly wanted to study the subject I 
7.5 Because your friends studied the subject 
--
r--
7.6 Because you liked the teacher who taught 
the subject 
8. If you did not study Mathematics and/or Commercial mathema-
tics u~til Std 10, which of the following statements applies 




8.1 I disliked the subject 
8.2 I was advised by my teacher not to continue 
with the subject 
8.3 I could obtain better marks in another 
subject 
. 
8.4 I disliked my teacher 
8.5 The school did not have facilities for 
further study in the subject 
9. Did you like Mathematics at high school? Yes ( •.• ) No ( ••• ) 
10. If you were to go back to school and it were not necessary 
for you to study Mathematics, would you still take the sub-
ject? Yes ( ••• ) Perhaps ( ••• ) No ( ••• ) 
11. Did you like Mathematics 1n the primary school? Yes ( •• ) No ( •• ) 
12. If you compare Mathematics with the other S!Jbjects you stu-
died at school, which of the following statements applies to 
you? 
12.1 I liked Mathematics more than the other subjects ( ..•. ) 
12.2 I enjoyed Mathematics as much as the other subjects 
( . . . . . . ) 
12.3 I liked the other subjects.more than Mathematics ( •. ~.) 
13. "I liked Mathematics until we studied a subject in Mathematics 
which seemed difficult to me. 
to Mathematics". 
Thereafter I took a dislike 
Is this statement applicable to you? Yes ( ..• ) No ( .• , ) 
14. If you ansvvered "yes" to question 13, ·can you remember ~"\/he ther 
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" it happened in the primary school( •. ~.) or in the high· school 
( •••• ) ? 
15. If possible can you remember which part of Mathematics you 
took a dislike to? (Describe): 
16. When you recall your schooldays: do you sometimes get the lm-
pression that your teacher did not like Mathematics? 
In the high school: Yes ( .. ~) No ( ••• ) 
In the primary school: Yes { ••• ) No ( ... ) 
Questions conc~rning the College: 
(If you have studied Mathematics only until the end of your 
second year, answer the questions stating your feelings about 
Mathematics in your second year). 
17. Until which year (name the latest) did you study Mathematics? 
17.1 Second year ( ••..• ) 
17.2 Third year ( ..... ) 
18. (All students must ans~:Jer (18.1) and (18.2); if you study 
Mathematics in your thir~ year, you must also answer (18.3)) 
Did you find Mathematics boring in: 
18.1 the first year? 
18.2 
18.3 
the second year? 




Yes ( ..•. ) 
Yes ( ...• ) 
No ( ...• ) 
No ( ...• ) 
No ( •••• ) 
19. Did you find Mathematics more difficult at college than at 
school? Yes( ..•. ) .No( ...• ) 
20. Which part of Mathematics did you like best? 
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20.1 The contents ( . . . . . . . ) 
20.2 Subject didactics ( •.•••• ) 
21. If you have studied mathematics only until your second year, 
which one of the following statements applies to you? 
I did not study Mathematics further because: 
21.1 I disliked Mathematics. ( ••••• ) 
131. 
21.2 I could obtain better marks in another subject ( •. ~ .• ) 
21.3 My friends decided not to continue with the subject( ••• ) 
22. If you are studying Mathematics at the moment, which of the fol-
lowing statements do you think can be given as a reason why you 





I am interested in Mathematics ( ••.•. ) 
There is lsss work to do in Mathematics ( ...•• ) 
College Mathematics is easy ( •.•• ) 
I took the subject without any reason ( .•••• ) 
23. Do you like to give a practice teaching lesson 1n Mat~ematics? 
Yes ( ...• ) No ( •••• ) 
24. Do you think that the background you got in Mathematics at 
college, is adequate for teaching Mathematics to 5td 5? 
Yes ·( •.•• ) .No ( •••• ) 
25. If it were not compulsory to take Mathematics in the second year, 
would you still have taken the subject in the second year? 
Yes ( •..• ) No ( •••• ) 
26. If you had to give a practice teaching lesson and you could 
choose any subject, which subject would you prefer? Give 
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three subjects in order of preterence 
26.1 .............. 26.2 .............. 26.3 ·········~··· 
27. Which subject do you like best at college? ( •••.••••••••• ) 
28. If it were not expected of you to ~each Mathematics at school, 
would you still, by your own choice, have liked to teach the 
subject? Yes ( •••• ) No ( .••• ) 
29. During a practice teaching lesson you are doing an example in 
Mathematics. Which of the following statements, concerning 
Mathematics, applies to you? 
29.1 I am always sure that what I·am doing, is mathematically 
correct ( .•••.• } 
29.2 Sometimes I am in doubt about the correctness of what I 
am doing ( ••••.• ) 
29.3 Most of the time I am unsure sbout the correctness of 
what I am doing { .•.•• ) 
30. If it were compulsary for you to teach Mathematics at school, 
and you could choose the standard, which standard would you 
prefer? 
. 30.1 Std 2 ( ••.• ) 
30.3 Std 4 ( ...• ) 
30.2 Std 3 
30.4 Std 5 
( .... ) 
( .... ) 
31. Which subject do you like least ~t college? ................. 
32. You are busy with a practice teaching lesson in Mathematics 
and one of the pupils raises his hand. Considering the Maths-
matics background you have received at college, which of the 
following questions concerning Mathematics, applies to you? 
Are you: 
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32.1 always sure that you will be able to answer his 
question? ( •..•.• ) 
133. 
32.2 sometimes unsure whether you will be able to answer his 
question? ( ...•• ) 
32.3 always afraid that you will ~at be able to answer the 
question? ( •..•.• ) 
33. Do you like Mathematics at college? Yes (, •• ) No ( •.• ) 
34. Which school subject would you most like to teach? 
35. Which school subject would you least like to teach? ( .••..••• ) 
36. Apart from Maths books that you had to consult for theme work, 
have you ever read s book about Mathematics? 
Yes ( .••• ) No ( •..• ) 
37. Did you find Mathematics at college a challenging subject? 
Yes( .•. :} No ( ..•• ) 
38. Have you ever heard the following statement: 
necessary to learn Mathematics"· Yes ( .... ) 
39. Do you believe the above statement? Yes ( .•• :) 
"It is not 
No ( ...• ) 
No ( .•.• ) 
40. Do you think that the standard of Mathematics at college should 
be higher? Yes ( .•• ) No ( •.. ) 
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1.4 Resultate van die vraelys 
Die simbole wat gebruik word en hul betekenis is soos volg: 
n ~ getal studente wat vraag beantwoord het. 
N = getal studente in h betrokke afdeling. 
T - totals getal students 
Tabel (Geslag) 
n Manlik % van n Vroulik % van n 
w2 277 117 42,2 160 57,8 
w3 160 73 45,6 87 54,4 
T 437 190 43,5 247 56,5 
Tabel (Huistaal) 
-
n A % van n E % van n A/E Ander 
277 220 79,4 52 18,8 2 3 
76,3 31 19,4 3 4 
78,3 83 19,0 J 5 7 
---
_:_:_~ _ __.__::: I 
Tab3l (Standerd 10-jaarta1) 
-
n 1970 1971. 1972 1973 1974 Ander I J 
w2 269 3 21 67 I 157 1 20 
w3 155 5 9 48 83 3 7 




T b 1 (Pl a e _as~nq van VJ • I cl ) ~sr<un 8 
% v_an % van % van % van 
n (1) n ( 2 ) n . ( 3) . n 1+2+3 n 
w2 2(7 3 1,1 .7 2,5 10 3,6 20 7,2 
w3 160 37 23,1 23 14,4 21 13,1 81 50,6 
T 437 40 9,2 30 6,9 31 7,1 101 23,1 
Tabe1 1 
· Vraag % van Vraag % van Vraag % van 
n 1.1 n 1.2 n 1.3 n 
w2 277 175 63,2 101 36,5 1 0,4 
~13 160 110 68,8 50 31,2 - -
T 437 285 65,2 151 34,6 1 0,2 
Tabe1 2 
Eerste % Tweede % 
n klas van n k1as van n 
w2 274 60 21,9 214 78,1 
w3 160 42 26,3 118 7J,7 




n Ja van n Nee van n 
w 2 277 26 9,4 251 90,6 
w3 160 13 8,1 147 91,9 
T 437 39 8,9 398 91,1 
Tabel 4 
n Wisk. % van n Ander % van n 
w2 277 12 4,3 14 5,1 
I' 
w3 160 5 3,1 8 5,0 
T I· 437 17 3,9 22 5,0 
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Tabe1 5 (Wiskunde) 
St. % St. % St. % 
n 6+7 van n 8 van n 10 van n 
w2 277 140 50,5 79 28,5 58 20,9 
w3 160 16 10,0 13 8,1 131 81,9 
T 437 156 35,7 92 21,1 189 43,2 
Tabe1 5 (Hande1swiskunde) 
St. % St. % St. % 
n 6+7 van n 8 van n 10 van n 
vL 277 
c. 
13 4,7 95 34,3 83 30,0 
w3 160 6 3,8 19 11,9 90 56,3 
T 437 19 4,3 114 26,1 173 39,6 
Tabe1 6 (Wiskunde) 
% % % 
n A van n B van n c van n 
w2. 55 1 1,8 1 1,8 6 10,7 
I 
w3 129 2 1,6 - 26,4 I 5,4 34 
T 185 3 1,6 8 4,3 40 21,6 
-
Tabe1 6 (Wiskunde-vervo1q) 
% % % % 
D van n E van n F van n Druip van n 
w2 13 23,2 16 28 ~6 11 19,6 8 14,3 
VL 39 30,2 32 24,8 11 8,5 4 3,1 
.j 
T 52 28,1 48 25,9 22 11,9 12 6,5 
Tabe1 6 (Hande1swiskunde) 
% % % I n A van n B van n c van n 
t'li 2 78 1 1,3 8 10,3 18 23,1 
' 
w3 89 17 19,1 15 16,9 k 23,6 
T 167 18 ! JO,R 23 13,_~- 39 L 23 ~ 4 J 
----- -· ·:- '--
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Tabe1 6 (Hande1swiskunde - vervolg) 
% % .. % % .. 
D van n E van n F van n Druip van n 
w2 23 29,5 21 26,9 6 7,7 1 1,3 
w3 23 25,8 11 12,4 1 1,1 1 1,1 
T 46 27,5 32 19,2 7 4,2 2 1,2 
_ Tabe1 7 (Wiskunde) 
Vraag % Vraag % Vraag % 
n 7.1 van n 7.2 van n 7.3 van n 
w2 209 118 
I 
56,5 14 6,7 13 6,2 
w3 149 19 12,8 6 4,0 10 6,7 
T 358 137 38,3 20 5,6 23 6,4 
Tabe1 7 (Wiskunde- vervolg) 
Vraag % Vraag % Vraag % 
. 7.4 van n 7.5 van n 7.6 van n 
... 
-
w2 61 29,2 2 1,0 1 0,5 
w3 110 73,8 3 2,0 1 0,7 
T . 171 4.7' 8 5 1,4 2 0,6 
Tabe1 7 (Hande1swiskunde) 
Vraag % Vraag % Vraag % 
n- 7.1 van n 7.2 van n 7.3 van n 
--
w2 162 84 51,9 
' 
3 1,9 9 5,6 
w 3 109 25 22,9 1 0,9 2 1,8 
T 271 109 40,2 4 1,5 11 4,1 
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label 7 (Handelswiskund~ - vervo1g) 
% ~· ¥a .. Vraag Vraag 7o Vraag 
7.4 vail n. 7.5 van n 7.6 van n 
w2 61 37,7 4 2,5 1 0,6 
w3 78 71,6 2 1,8 1 0,9 
l 139 51,3 6 2,2 2 0,7 
' 
label 8 (Wiskunde) 
% % .. % .. Vraag Vraag Vraag 
n 8.1 van n 8.2 van n 8.3 van n 
w2 199 73 36,7 6 3,0 100 50,3 
w3 26 3 11,5 6 23,1 14 53,8 
T 225 76 33,8 12 5,3 114 50,7 
Tabel 8 (Wiskunde - 0ervolg) 
Vraag % Vraag % 
8.4 van n 8.5 van n 
w2 15 7,5 5 2,5 
u 2 7 ,_7 1 3,8 17 7,6 6 2,7 
Tabel 8 (Handelswiskunde) 
Vraag % Vraag % Vraag % 
n 8.1 van n 8.2 van n 8.3 van n 
\.J ~ 
t:. 
101 35 34,7 (l 0 54 53,5 
w3 24 8 33,3 0 o·. 7 29,2 
" 
T 125 43 34,4 0 0 61 48,8 
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Tabe1 9 
n Ja % van n ~Jee % van n 
w2 274 97 35,4 177 64,6 
w3 158 126 79,7 32 20,3 
T 432 223 51,6 209 48,4 
Tabel 10 
n Ja % van n Miskien % van n Nee % van n} 
vJ2 272 59 21,7 102 37,5 111 40,8 
w3 158 125 79,1· 30 19 3 1,9 
T 430 184 42,8 132 30,7 114 26,5 
Tabe1 11 
n Ja % van n Ne A % van n 
w2 2 -r·r 184 66,4 93 33,6 
w3 160 14 7 91,9 :L3 8,1 
T 437 331 75,7 106 24,3 
Tabe1 12 
Vraag % Vraag % Vraag % 
n 12.1 van n 12.2 vaJ::l n 12.3 van n 
w2 277 12 4,3 64 23,1 201 72,6 
w3 160 58 36,3 68 42,5 34 21,2 




n Ja % van n Nee % van n 
w2 276 119 43,1 157 56,9 
\-13 159 40 25,2 119 74' 8 
T 435 159 36,6 276 63,4 
n Laerskool % vc:n n Hoer-skoo1 % van 1 
wz 119 19 16,0 100 84,0 
w3 40 1 2,5 39 97,5 
T 159 20 12,6 139 87,4 
Tabe1 16 {Laerskoo1) 
n Ja l % van n Nee % van n ., 
w2 265 45 I 17 220 83,0 I 
I 
w3 157 24 
·I 15,3 133 84' 7 
T 422 69 I 16,4 353 83,6 
Tabe1 16 (Hoerskool) 
n Ja T % 
van T Nee rr! van n 70 
wz 262 41 15,6 221 ::!4,4 
w3 
__8 10 6,s I 144 93' 5 T r 51 12,3 I 365 87,7 
-----
Tabe1 17 
n % van T 
w2 2Tf 63,4 
vJ.., 160 36,6 
,) 






% Nee % % 
n Ja {1) van n ( 1) van n Ja { 2) van n 
w_ 272 102 37,5 170 62,5 lOO 36,8 c. 
w3 158 102 64,6 56 35,4 58 36,7 
T 430 204 4 7,4 226 52,6 158 36,7 
Tabe1 , 8 ( vervo1g) 
Nee % Ja % Nee % 
( 2) .van n ( 3) van n ( 3) van n 
w2 172 63,2 - - - -
\v3 lOO -63, 3 25 15,8 133 84,2 






Ja I I n St 6 % Nee % I 
w2 I 274 137 42 30,7 95 69,3 
w3 160 16 13 81,3 3 18,7 
T 434 ' 153 55 35,9 98 64,1 
N N 
St 8 Ja % Nee % St 10 Ja % Nee % 
.J._ 
s1 I --w2 79 8 10,1 1'1 89,9 58 1 1,7 98,3 
w') 13 7 53,8 6 46,2 131 9 6,9 122 93,1 
~ 
T 92 15 16,3 77 63,7 189 10 5,3 179 Q. !J 
_, 4' ( 
•.. 
Tabel 20 
----- I ~I Vraag % Vraag a' 70 n 20.1 var. n 20.2 van 
':J 2 270 155 57,4 115 42,6 
\v3 153 128 ' 83,7 25 16,3 












n 22.1 van n 
vJ ... 
- - -~ 





w2 271 152 
w3 158 131 





L 273 191 
w3 158 135 
T 43l 326 
% Vraag % 
van n 21.2 van n 




Vraag % Vraag % 
22.2 van n 22.3 V3n 
- - - -
13 8,3 5 3,2 
-
.- I - -
% van n Nee % 
56' 1 119 
I 82,9 27 
66,0 146 
%- van n i Nee % 
70 82 






































n Ja % van n 1\Jee % van n 
\oJ2 274 156 56,9 118 43,1 
w3 158 156 - 98,7 2 1,3 




% % % 
n Gesk van n A aid van n Wet van n 
w2 277 '78 28,2 64 23,1 I 43 15,5 
·- % ·-% % 
n vJisk van n Wet van n Aard van n 
w3 160 62 I 38' 8 -39 24,4 32 20,0 
. 
label 27 %--1 
·-
- % % N % % % % Res van 
n Wisk van n Afr Eng Gesk .A.ard ltJe t Vakke 
w2 277 1 0,4 5~1 4,7 23~8 13,0 12;~- 40,8 
w3 160 55 34,4 3,8 3,1 4,4 3,8 8,1 42,2 
l 437 56 12,8 
- - - - - -
label 28 
% % 
n Ja van n Nee van n 
~--
\.J 2 275 115 41,8 160 58,2 
w3 160 142 88,8 18 11,2 
l 435 257 59,1 178 40,9 
label 29 
I. Vraag % Vraag % Vraag % --n 29.1 van n 29.2 VEln n 29.3 van n 
-
\-J2 274 71 25,9 175 63,9 28 10,2 
\rJ 3 I 158 72 45,6 83 52,5 3 1,9 








.. % . . % .. % % N N N N 
n St 2 van n St 3 van n St 4 van n St 5 van n 
w2 273 sa 32,2 99 36,3 52 19 34 12,5 
w3 159 25 15,7 38 23,9 41 25~8 55 34,6 
T 432 113 26,2 137 31,7 93 21,5 89 20,6 
Tabe1 31 
~ 
.. .. % % N % % % % Res van 
n Wisk van n Afr En9 Gesk Aard Wet vakke 
w2 277 31 11,2 18,1 17,3 7,2 6,1 12,3 27,8 
w3 160 8 5~0 31,3 30,0 7,5 5,0 5,0 16,2 
T 43 -r 39 8,9 
- - - - - -
I. I 
Tabel 32 
I ~~ag at Vraa,; l % Vraag % 7o n 2.1 van n 32.2. __ van n 32.3 van n 
·w 276 37 13,4 183 I 66,3 56 20,3 2 




T I 436 lOO 22,9 276 63,3 60 13,8 
Tabel 33 
% % 
n Ja van n Nee van n 
w 2 261 146 55,9 115 44,1 
w3 159 137 86,2 22 13,8 






N % % % % % % 
n Wisk van n Afr Eng Gesk .1\ard Wet 
w2 221 . 30 13,6 5,9 5,9 29,4 17,2 28,1 ul8 50 42,4 5,9 6,8 19,5 11,0 14,4 
39 80 23,6 
- - - - -
Tabe1 35 
N % % % % % %" 
n Wisk van n Afr Eng Gesk Aard Wet 
w2 238 74 31,1 11,8 26,9 15,5 5,9 8,8 
w3 149 6 4,0 20' 8 38,3 14,8 9,4 12,8 
T 387 80 20,7 
- - - - -
Tabel 36 
n Ja % van n !\lee % van n 
w2. 276 34 12,3 242 87,7 
w3 1.60 53 33,1 107 66,9 
" 





n Ja van n Nee van n 
-
w2 272 134 49,3 138 50,7 
•. 
w3 157 92 58,6 65 41,4 
T 429 226 52,7 203 4 7, 3 I 
% % 
n Ja van n Nee van n 
I 
w2 276 229 83,0 47 17,0 
vJ 3 160 146. L;'3 14 8,8 







n Ja van n Nee van n 
w2 273 39 14,3 234 85,7 
~-~ 3 160 16 10,0 144 90,0 
T 433 55 12,7 378 87' 3 
Tabe1 40 
% % 
n Ja van n Nee van n 
w2 268 92 34,3 176 65,7 
w3 160 85 53,1 75 46,9 
T 428 177 41' 4 251 58,6! 
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2.1 A1gemene aanwysings vir afneem van h gestandaardiseerde toets. 
2.1.1 Opdragte aan students: 
Lees elke vraag deeg1ik en soek die korrekte antwoord onder 
die vyf gegewe antwoorde uit. 
antwoord op elke vraag. 
Werk so vinnig moont1ik. 
Daar is s1egs een korrekte 
Indien u h vraag nie kan beantwoord nie, gaan met die vo1gen-
de een aan. Indien daar tyd oor is, kan u teruggaan na die 
vraag wat oorges1aan 1s. 
Sorg dat u e1ke vraag 1angs die regte nommer beantwoord. 
Vee skoon uit wanneer u h antwoord wi1 verander. 
2.1.2 l9etsafnemers 
Hierdie toets mag s1egs deur voor1igters of sie1kundiges toe-
gepas word. Die toetsafnemer moet die aanwysings vooraf 
deurgaan om te verseker dat hy deeg1ik vertroud is r~et die 
prosedure wat by die toepassing van die toets gevo1g moet 
worG. 
2.1.3 Toetslokaa1 
Die toets1okaa1 moet so gekies word dat steurnisse tot h mini-
mum beperk sal wees. 
afgekyk kan word nie. 
2.1.4 Toetsmateriaa1 
Rangskik die toets1inge sodat daar nie 
Aan elke student word h toetsboPk, h antwoord~b1ad, h pot1ood, 
h uitve~r en h vel papier vir uitwerk voorsien. 
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~ Die toetsafnemer moet n stophorlosie, toetsboekie, hand-





Persentasie students van W2 i W3 en totaa1 (W 2 + W3 ) wat die ver-
ski11ende vrae korrek beantwoord het. 
Simbo1e wat gebruik word: 
N - tota1e geta1 studente in groep. T :: totaa1 
n -- geta1 studente wat vraag korrek beantwoord het. 
N n % N n % N To- % 
Vraag (W2) (W2) van N ( \~ 3 ) (W3) van N ( T) taa1 van T 
1 277 243 87,7 160 154 96,3 437 397 90,8 
2 277 167 60,3 160 123 76,9 437 290 66,4 
3 277 208 75,1 160 138 86,3 437 346 79,2 
4 277 164 59,2 160 135 84,4 437 299 68,4 
5 277 183 66,1 160 120 75,0 437 303 69,3 
6 277 178 64,3 160 119 74,4 437 297 68,0 
7 277 197 71,1 160 132 82,5' 437 329 75,3 
8 277 201 72,6 
' 
160 .133 83,1 437 334 ·r6, 4 
9 277 162 58,5 160 132 82,5 437 294 67,3 
10 277 128 46,2 160 113 70,6 437 241 55,1 
11 277 155 56,0 160 114 71,3 I 437 269 61,6 
I I 1.2 277 98 35,4 160 96 60,0 437 194 44,4 
13 277 133 48,0 160 105 65,6 437 238 54,5 
14 277 101 36,5 160 116 72,5 437 217 49,7 
I 15 277 124 44,8 160 102 63,8 437 226 51,7 
•. 
16 277 169 61,0 160 116 72,5 437 285 65,2 
17 277 109 39,4 160 100 62,5 437 209 4 7' 8 
1El 277 132 47,7 160 110 68,8 437 242 55,4 
19 2T7 195 70,4 160 137 85,6 437 332 76,0 
20. 277 88 31,8 160 87 54,4 437 175 40,0 
21 277 146 52,7 160 114 71,3 437 260 59,5 
22 277 102 36,8 
I 
160 94 58,8 437 I 196 44,9 ~--'-· '--· 
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23 277 90 32,5 160 102 63,8 437 192 43,9 
24 277 114 41,2 160 82 51,3 437 196 44,9 
25 277 75 27,1 160 81 50,6 437 156 35,7 
26 277 64 23,1 160 73· 45,6 437 137 31,4 
27 277 72 26,0 160 79 49,4 437 151 34,6 
28 277 38 13,7 160 61 38,1 437 99 22,7 
29 277 38 13,7 160 53 33,1 437 91 20,8 








Frekwensie Wi?t h sekere persentasie van w2' w3 en (W2 + W3} . . . 
voorgekom het. 
Simboo1 wat gebruik word: f= frekvvensie 
I 
-
K'om-1 f Kom-1 l<.om.;.;. 
f mu1a- f mu1a.:. van mu la-
Punt vari ti~e-~ van tie.;_ W2+ tie-
uit % w2 % we % V·/3 % we % w3 % we % 





1 0,6 1· 0,6 1 0,2 1 Ll~2 
29 96,7 1 0,6 2 1,3 , 0,2 2 0,5 - - - - .L 
.. 
28 93,3 1 . 0.,4 1 0,4 2 1,3 4 2,5 3 0,7 5 1,.;t. 
27 90,0 2 0,7 3 1,1 11 6,9 15 . 9,4 13 3,0 18 4 ;1 
26 86,7 
- - - - 7 4,4 22. 13,13 7 1,6 25 5,7 
25 83,3 
- - - -
10 6,3 32 .. 20,0 10 2,3 35 8;0 
24 80,0 '6 2,2 9 3,2 14 8,8 46 28,8 20 4,6 55 12,6 
23 76,7 5 1,8 14 5 'l . 11 6,9 57 35,6 16 3,7 71 116 '2 
22 73,3 7 2,5 21 7,6 12 7,5 69 43,1 19 4,3 90 20,6 
21 70,0 11 4,0 32 11,6 8 5,0 77 48,1 19 4,3 109 24,9 
20 66,7 14 5,1 46 16,6 14 8,8 91 56,9 28 I 6, 4 137 :n,4 
19 63,3 12 4,3 58 20,9 8 5,0 99 61,9 20 4,6 157 35,9 
lB 6C '0 I 11 4,0 69 24,9 6 3,8 105 65,6 17 3,9 174 39,8 
17 56,7 21 7,6 90 32,5 13 8,1 11.8 73,8 34 7~8 208 47,6 
16 53,3 16 5,8 106 38,3 9 5,6 127 79,4 25 5,7 233 53,3 
•. 
5 61 15 50,0 19 6,9 125 45,1 9 136 85,0 28 6,4 261 59,7 
' 
14 46,7 27 9, ·r 152 54,9 4 2,5 140 87,5 31 7,1 292 66,8 
I 13 43,3 13 4,7 165 59,6 4 2,5 144 90,0 17 3,9 309 70,7 
12 40,0 21 7,6 186 67,1 7 4,4 151 94,4 28 6,4 337 77,1 
11 39 ·, 7 16 5,8 202 72,9 4 .2' 5 155 96,9 20 4,6 357 81,7 
10 33,3 20 7,2 222 80~1 1 . [l J 6 156 97,5 21 
. 4' 8 378 186,5 





6,9 261 0,6 99,4 4,6 . 96,1 8 26,7 19 94,2 1 159. 20 420 
7 23,3 6 2,2 267 96,4 
- - - -
6 1,4 426 97,5 
6 20,0 3 1,1 270 97,5 
- - - :· - 3 0,7 429 98,2 
5 16,7 4 1,4 274 98,9 1 0,6 160 IJ-00 5 1,1 434 99, 3. 
4 13,3 2 0,7 276 99,6 
-
- - -
2 0,5 436 99,8 
. 
3 . 10,0 1 0,4 277 100,0 
- - - - 1 0,2 437 100,0 
I 
2 6,7 
- - - - - - - - - - - -
1 3,3 
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3. Besonderhede van mnr J.A. van Zy1 wat as h bevoegde persoon be-
skou kan word om h objektiewe mening oor die standaard van die vrae 
te gee. 
3.1 hy is vise-rektor van die Wel1ingtonse Onderwysersko11ege 
en dosent in wiskunde 
3.2 hy was vir 8 jaar departementshoof van wiskunde 
3.3 hy is skrywer en medeskrywer van verskeie handboeke vir die 
primers skoo1, te wete: 
Verrykingsoefeninge in Wiskunde - skrywer (A parte boeke 
vir standerd 1 tot standerd 5). 
Moderne basiese t'lliskunde ~ medeskrywer (A parte boeke vir 
standerd 1 tot standerd 5) 
Kitsreken-- medeskrywer (Aparte boeke Vlr standerd 1 tot 
standsrd 5) 
3.4 hy was 20 jaar moderator van a11e kol1ege-wiskundevraestel1e 
3.5 hy is lid van die Studiekomitee vir Primereskoolwiskunde 
(van die Kaapse Onderwysdepartement) 
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4.1 Groep E 
Groep B verwys na die professionele vakke van die Senior primers 
kursus. 
Eerste jaar 















Die twee keueevakke in die derdejaar van die Senior primere kursus 
word soos volg gekies. 
Die eerste keusevak word gekies uit die volgande groep: 
Wiskunde; Biologie; Natuur-en Skeikunde; Geskiedenis; 
Aardrykskunde. 
Die tweede keusevak word gekies uit: 
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Klasmusiek; Kuns; Naaldw~rk/Houtwerk; Liggaamlike 
opvqeding; Spraak en Drama; Wiskunde; ~iologie; 
Natuur- en Skeikunde; Geski~denis; Aardrykskunde; 




5i h Vergelyking tussen die sillabus van die onderwvserskolleges 
en die van die skole 
Die Senior sekondere_kursus vlr wiskunde strek vanaf standerd 8 tot 
standerd 10. Vir die doel van die sil1abus word die kursusinhoud 
van standerd B geskei van die van standerd 9 en 10. 
In die werk wat volg, word eerstens aangedui waar elk van die onder-
werpe van die kollegesillabus met h onderwerp van die skoolsillabus 
ooreenstem, en tweedens in watter standerd- standerd B of standerd 
9 en 10 --hierdie dele volgens die sillabus voorkom. 
5.1 "Faktore van uitdrukkings van die volgende tipes: 
+ mb + (a ± b) + d (a ± b); 2 b2· 2 m a me; c a , ax + 
3. 
+ b3." a 
"Faktore van polinome van die volgende tipes: 





(Standerd B) Die verskil en som van derdemagte word nie in die 
sillabus vir standerd 8 of stand8rd 9 en 10 genoem nie. 
5.2 "Die vereenvoudiging van algebraise breuke" 
"Algebraise breuke. Vereenvoudiging" (Standerd B) 
5.3 "Algebraise oplossing van stelsels linieer(e) vergelykings met 
twee onbekendes. Toepassing in die oplossing van eenvoudige bewoorde · 
problems". 
"Algebraise oplossing van stelsels linieer(e) vergelykings in 
twee onbekendes" (Standerd 8) 
5.4 "Die getalle stelsel: Uitbreiding tot die versameling re~le 
getalle; rasionalisering van noemers van die tipe a ·± b [C' 11 




soos qpgebou .vanaf die natuuE1ike getalle, met spesiale aandag aan 
die irrasionale geta1le".(5tanderd 8} "Verband tussen wortelvorme 
en eksponente en die skryfwyse van die ooreenstemmende grondeien-
skappe". (Standerd 9 en 10) 
5.5 "Eksponente en logaritmes: Berkeninge met behulp van die 
eksponentwette en tabelle". 
"Toepassing van logaritmes by berekeninge met behulp van lo-
garitmetafels" (5tanderd 8) 
5.6 "Rye en reekse Die kenmerke en n-de term van h rekenkun-
dige en meetkundige ry. Formu1es vir die som tot n terme van 
die betrokke reekse.Konvergensie van h meetkundige reeks" 
"Rye en reekse: Kenmerke en algemene terme van rekenkundige 
en meetkundige rye; die~ -notasie; die som tot n terme van 
rekenkundige en meetkundige reekse; ~erekeni~ge van aantal terme 
by rekenkundige reek se. 11 ( 5tanderd 9 en 10) 
5.7 "Relasies en funksies: Die funksiebegrip, afbeelding, gebied 
en terrein 11 • 
"Relasies en funksies: Afbeelding, voorskrif, formule, een-
en meerduidige afbeeldings, T.elasigs en funksies, gebied (definisie-
versameling) en terrein (waardeversameling} 
" (5tanderd 9 en 10) 
5.8 "Bepaling van die snypunte en.die draaipunte en die trek van 
ruwe sketse van die krommes van die:- reguitlyn, parabool, sirkel~ 
reghoekige hiperbool" 
"Spesiale aandag aan die volgende relasies: 
{<x;y) l 
{ (x;y)l 
ax + by + c = 0 J 
y = 21x 2 + bx + cJ en 
(<x;y) I x2 + 
{<x;y) I xy 
= r2} 
is. Die afbeelding van elke relasie se kenmerke uit sy vergelyking 
en grafie~e voorstelling ten opsigte van gebied, terrein, snypunt~ 
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met asse, vorm en simmetrie. He11ing en gradient van 
{<x;y) I ax + by+ c = DJ"· (Standerd 9 en 10) 
5.9 "Kwadratiese verge1ykings: Die oplossing van 
ax
2 
+ bx + c = 0 waar x f re~1e getal1e Die teken (d.w.s. 
2 
waar positief, negatief of nul) van ax + bx +c. Die aard 
2 ., 
van die wortels van ax -+ bx + c = 0" 
"Kwadratiese vergelykings: 2 Die wortels van ax + bx + c = 0, 
verband tussen b2 - 4 ac en die aard van die wortels" (Standerd 9 
en 10} 
5.10 "Die grafiese voorstelling van ongelykhede in verband met 
reguit1yne, parabola, hiperbole en semi~sirkels". 
-"Spesiale aandag aan die volgende relasies: 
t(x;y) I 
{<x;y) \ 
ax + by + c = 0} ; 
y = ax 2 + bx + cJ •........•. Gelykhede en ongelykhede 
t.o.v. genoemde relasies insluitende 
{<x;y) IY > rr 2 x2} {<x;y) I <. - ; • 
en 10 (hoE-r graad)) 
5.11 "As twee lyne mekaar sny, is die 
de hoeke gelyk a an 180° 11 • 
"As-twee lyne mekaar sny, is die 
sende hoeke gelyk aan 180° ....... -· .. 11 
{<x;y) jy ~{r2 
y : ~ J ...... " 
som van enige 
som van_enige 
2'} 





5.12 HAs twee lyne mekaar sny, 1s die regoorstaande hoeke gelyk aan 
mekaar". 
"As twee lyne mekaar sny, 1s die regoorstaande hoeke gelyk aan 
mekaar." (Standerd 8) 




wissellende hoeke gelyk aan mekaar, die ooreenkomstige hoeke gelyk 
aan mekaar, en die som van die binnehoeke aan dieselfde kant van 
die dwarslyn gelyk a an Die omgekeerdes •...•• " 
"Twee lyne is ewewydig as, en slegs as, in snylyn met die 
1yne gelyke ooreenkomstige hoeke vorm (stelling). As 'n snylyn 
twee lyne sny, dan is die twee lyne ewewydig as: en slegs as, ver-
wissellende binne hoeke gelyk is (Stalling). As 'n snylyn twee 
lyne sny dan is die twee lyne ewewydig as, en slegs as, die som 
van die binnehoeke aan dieselfde kant van di8 snylyn gelyk aan 
(Stelling )". ( Standerd 8) 
5.14 '!Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die 
teenoorstaande binnehoeke". 
"'n Buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teen-
oorstaande binnehoeke (Stelling)". (Standerd 8) 
5.15 "Die som van die drie hoeke van 'n driehoek 0 is gelyk aan 180 "· 
"Die som van die hoe~e van 'n driehoek is 180° (Ste11ing)~. 
(Standerd 8) 
5.16 "Die vier gevalle van kongruensie van dri~hoeke". 
"Die kongruensiebegrip". (Standard 8) 
5.1.7 "Die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek 1s gelyk, en die am-
gekeerde". 
"As twee sya van 'n driehoek gelyk is, 1s die hoeke teenoor 
hul1e gelyk (Stelling) As twee hoeke van 'n driehoek gelyk is, 
is die sye teenoor hulle gelyk (St~l1in~)". (Standerd 8) 
5.18 11 Die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram is ge-
lyk, die hoeklyrie halveer mekaar en e1ke hoeklyn halveer die area 
van die parallelogram". 
11 Die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram 1s gelyk. 
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n Hoeklyn van n parallelogram halveer die oppervlakte van die pa-
rallelogram. (Stalling). Die hoeklyne van n parallelogram halveer 
mekaar" •. (Standard 8) 
5.19 "Die hoeklyne van n reghoek 1s gelyk aan mekaar". 
"Die hoeklyne van n reghoek 1s gelyk aan mekaar 
(Standard B) 
(Stalling)". 
5.20 "Die hoeklyne van n ruit halveer mekaar reghoekig en halveer 
die hoeke van die ruit". 
"Die hoeklyne van die ruit halveer mekaar reghoekig en halve er 
die hoeke van die ruit (Stalling)". (Standerd B) 
5.21 "Die stalling van P~thagoras eh sy omgekeerde". 
nDie stalling van Pythagoras en sy omgekeerde". (Standard 8) 
5.22 "Die lyn wat die middelpunt van h sirkel met die middelpunt van 
n koord verbind, is loodreg op die koord. Die lyn van die middel-
punt van die sirkel loodreg op n koord, halveer die koord. Die 
middelloodlyn van h koord gaa~ deur die middelp~nt van die sirkel". 
nDie verbindingslyn van die middelpunt van h sirkel met die 
middelpunt van h koord is loodreg op die koord (Stalling). Die 
lyn van die middelpunt van n sirkel loodrag op h koord, halveer 
die koord (Stalling). Die middelloodlyn van h koord gaan deur 
die middelpunt van 'n sirkel (Stalling)". (Standard 9 en 10). 
5.23 nDie hoek wat n sirkelboog by die middelpunt van n sirkel on-
derspan, is gelyk aan twee maal die hoek wat dit by n punt op die 
res van die sirkel onderspan". 
"Die hoek wat h boog van h sirkel by die middelpunt onderspan, 
is dubbel diA hoek wat dit in n punt op die omtrek onderspan (Stel-
ling)". (Standard 9 en 10) 
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5.24 "Die hoek in 'n semisirkel is 'n regte hoek". 
"Die hoek in 'n halwe sirkel is 'n regte hoek (Stelling)". 
(Standerd 9 en 10) 
5.25 "Definisies van trigonometriese funksies vir positiewe hoeke 
"Defin~sies van die ses trigonometriese verhoudings vir wille-
keurige hoeke oar die interval (0°; 360°), met behulp van koordi-
nate ten opsigte van 'n reghoekige assekruis". (Standerd 9 en 10) 
5.26 "Waardes van funksies vir spesiale hoeke (0°; 30°; 45°; 
0 0 0 0 0 . 
"Funksiewaardes Vlr 0 , 30 , 45 , 60 , 9D en d2e ooreenstem-
mende hoekwaardes in die ander kwadrante". (Standerd 9 en lD) 
5.27 "Waardes van funksies vir willekeurige hoeke (D 0 ; 36D 0 ) in-
sluitende die gebruik van tabelle". 
"Sin, cos en tan as funksies, met 'n volledioe beskrywing van 
die onderskeie gebiede (definisiegebied), terreine (waardegebied) 
en periodisiteit cor die interval (D 0 ; 36D 0 )". (Standerr:l 9 en 10) 
5.28 "Dplossing van driehoeke: Reghoekige driehoeke; algemene 
driehoeke (sin-; cos- en oppervlakte formules; toepassing van die 
formules slegs in dia platvJak)". 
"Toepassing van die trigonometriese funksies op hoeke in 'n 
driehoek. Afleiding van die sinusreel, cosinusreel en die formu-
le: oppervl~kte van h driehoek ABC = t ab sin C. Dplossing V3n 
driehoeke. Probleme in twee dimensies waarin van hierdie begrippe 
toegepas word". (Standerd 9 en 10) 
Opmerking 
Daar lS reeds genoem (Vide p.l61) dat die som en verskil tussen twee 
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~erdemagte in die w~skundesillabus van die ko~lege voorkom~ maar 
nie in die wiskundesillabus van die skool nie. 
Lokusse :word oak op kollege behandel alhoewel di t nie me er ~n rlie 
.wiskundesillabus van die skool voorkom nie. 
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